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het  archeologisch  bureau  ARON  bvba  een  archeologische 
opgraving  uitgevoerd  op  het  terrein  dat  gelegen  is  aan  de 
Clement  Cartuyvelsstraat  12  in  Sint‐Truiden. Dit  gebeurde  in 
opdracht van het OCMW van Sint‐Truiden. Aanleiding voor dit 
onderzoek  waren  de  geplande  verbouwingswerken  van  het 
Sociaal  Huis,  waar  achter  de  geklasseerde  gevel  een  nieuw 
volume opgetrokken zou worden. Binnen dit volume werd ook 
een kelderniveau van 2,5  tot 3m diepte voorzien. Gezien het 
Sociaal  Huis  gelegen  is  op  het  terrein  van  het  voormalig 
Capuncijnenklooster,  binnen  de middeleeuwse  stadsmuur  en 
langs  de  Hoge  Veser,  achtte  het  toenmalige  Agentschap 











onderzoeksgebied  volgt  een  beknopte  historische  situering  van  zowel  de  stad  Sint‐Truiden,  het 
Capucijnenklooster  en  de  stadsomwalling.  Tevens  wordt  getracht  de  bouwhistoriek  van  het  terrein  te 
reconstrueren aan de hand van de beschikbare  cartografische bronnen. Tot  slot wordt kort  ingegaan op de 
archeologische voorgeschiedenis van het onderzoeksgebied.   
 
Het  tweede  hoofdstuk  behandelt  de  doelstellingen,  de  historiek  en  de methodiek  van  het  onderzoek.  Het 
derde hoofdstuk behandelt de  aangetroffen  archeologisch  sporen  en  vondsten  chronologisch  van oud naar 




























Ten westen  ligt  het  burgerlijk  gasthuis 
en  ten  zuiden het  voormalige  klooster, 
dat  in  1976  beschermd  werd  als 




Gete,  is  circa  100  m  westwaarts 
gelegen.  Het  onderzoeksgebied  helt  af 






Fig.  2:  Topografische  kaart  van  Sint‐Truiden, 






Op  de  bodemkaart  is  het  terrein  aangegeven  als  een  kunstmatige  bodem  (OB)  die  door  antropogene 
activiteiten ‐ meer bepaald bewoning ‐ verstoord werd. Gezien Sint‐Truiden in Droog Haspengouw gelegen is, 
treffen  we  buiten  de  stad  droge  leembodems  aan  die  overwegend  door  een  textuur  B  horizont  (Aba) 
gekenmerkt worden  (Fig.  3).  De  tertiaire  ondergrond  wordt  gevormd  door  de  Formatie  van  Hannut.  Deze 




maken  samen met de afgebroken vleugel deel uit van enkele  interessante  zorgsites uit het verleden. Op de 
geschiedenis van deze gebouwen en de nabijgelegen stadsomwalling ‐nu nog in het stadspatroon te herkennen 
als de promenade Hoge Veser (Fig.4, blauw)‐ wordt in de volgende hoofdstukken verder ingegaan. 











                                                          


















de  Cicindriabeek,  die  nu  nog  steeds  aan  de  westelijke  zijde  van  de  site  stroomt.  Volgens  verschillende 












handel.  De  Grote  Markt  blijft  de  belangrijkste  getuige  van  de  plaatselijke  handel,  met  de  bouw  van  een 
lakenhal met toren. Ook de abdij kende een ongeziene bloei. Vanaf de 15de eeuw trad er echter een stilstand 
op die duurde tot de 19de eeuw. De stad werd verschillende malen ingenomen, belegerd en deels verwoest. In 
1657  werd  de  vesting  door  Lodewijk  XIV  ontmanteld.  De  poorten  werden  opgeblazen  en  de  ommuring 






De middeleeuwse  stad  Sint‐Truiden  kende  veel  kloosters, waarvan  een  groot  deel  echter  verdween  na  de 







vooral  in  de  grotere  steden  zoals  Brussel,  Antwerpen,  Gent  en  Leuven,  van  waaruit  ze  streden  tegen  het 






tuinen bevatte, waarvan er één van de Abdijstraat  tot aan de Hoge Veser  reikte. Deze  tuin, die het huidige 
onderzoeksgebied omvatte, werd gebruikt als groenten‐ en fruittuin, om te wandelen en te bidden.  
Na de  Franse bezetting op het  eind  van de 18de  eeuw werden de  gebouwen  van het  klooster  verlaten  en 
verkocht. Het verdwijnen van de kloosterorden was bijzonder pijnlijk  in een stad zonder ziekenhuis. Nieuwe 
kansen werden  geboden  door  de wetten  van  1796  onder  het Directoire,  die  de  gemeenten  oplegden  een 
Commission  des  hospices  civils,  respectievelijk  een Bureau  de  bienfaisance  (bureau  van weldadigheid)  in  te 
richten. Na enkele moeilijke jaren besliste dezelfde commissie uit te kijken naar een nieuw hospitaal. De keuze 




























tijdens  de  slag  van  Karel  de  Stoute  en  werden  alle  versterkingen  verwoest.  In  1509  en  1510  werd  de 
Brustempoort  versterkt,  nu  met  baksteen  als  bouwmateriaal.  In  1675  werd  een  groot  deel  van  de  muur 




stadsmuur  zelf.  Aangezien  de  stad  haar  grootste  bloei  kende  in  de  13de  en  14de  eeuw,  kunnen  we 
veronderstellen  dat  in  deze  periode  de  wallen  in  steen  waren  opgetrokken.11  Enkel  in  de  tuin  van  de 
Minderbroeders is nog een laatste deel van de jongste muurfase bewaard dat ons een idee kan geven over de 























Fig.  6:  Doorsnede  van  de  14e‐17e 




                                                          























































Ook  op  de  Ferrariskaart,  opgemaakt  tussen  1771  en  1778  (Fig.  9) wordt  het  terrein  als  onbebouwde  zone 
weergegeven. Aan de huidige Clement Cartuyvelsstraat situeert zich duidelijk het Capucijnenklooster met vier 
vleugels  rondom een  centrale binnentuin en een  vooruitstekende  vleugel aan de noordwestelijke  zijde. Het 
tracé  van  de  stadsomwalling  met  gracht  is  ook  nog  duidelijk  waar  te  nemen.  De  huidige  Clement 
Cartuyvelsstraat  kwam  ter hoogte  van de oude  stadsomwalling uit op  een weg die de Vissegatpoort  en de 
Nieuwpoort met elkaar verbond. Het is rond deze periode, tijdens de Franse bezetting op het eind van de 18de 
eeuw,  dat de gebouwen van het Capucijnenklooster verlaten en verkocht werden.  
                                                          
12 Vermoedelijk was de omwalling in de 14e eeuw reeds het grootst en opgebouwd uit steen omdat de stad toen op haar 
hoogtepunt stond.  



















Fig.8: Detail uit  een  kaart  van  Sint‐Truiden 
met  situering  van  het  onderzochte  terrein 















































met  in  het  blauw  een  eerste  opmeting 
(omstreeks  1825‐1826)  en  gearceerd  de 
















met  aanduiding  van  het  onderzoeksgebied. 





















































dit onderzoek belichtte de bouwgeschiedenis  van het  terrein op een  totaal  andere manier dan  tot dan  toe 








                                                          
gekend was. Het onderzoek toonde immers aan dat het gebied reeds voor de bouw van het klooster bewoond 
was.  Tijdens  de  opgraving  werden  sporen  aangetroffen  van  muurresten  opgetrokken  in  een  grijsgroene 
natuursteen18, die ten vroegste in de 12de eeuw gedateerd werden. Een laag aangestampte aarde vormde het 
vloerniveau  op  een  diepte  van  1m25  onder  het  huidige  loopniveau. Na  het  slopen  van  deze  oudste  fase, 
werden de  sporen  afgedekt met een 50  à 80  cm dikke nivelleringslaag, waarna een  tweede bewoningsfase 








Fig.  15  Grondplan  van  de  eerste  fase  in  de 
bouw  van  het  Capucijnenklooster  (Van 
Eenhooghe D.  (1997),   Het  Capucijnenklooster 













19  http://www.toerisme‐sint‐truiden.be/MONUMENTEN‐Stadsvesten‐en‐Brustempoort_2.html;  Mathijs  J.  (2003) Omtrent 
een kloostermuur en Doperé F.  (2003) De Brustempoort, bouwhistoriek, bouwmaterialen en militaire betekenis.  In: Sint‐
Truiden,  steen  voor  steen  gebouwd,  p  37‐42;  Geschied‐  en  Oudheidkundige  Kring  van  Sint‐Truiden  (2006)  Historische 
Bijdragen  over  Sint‐Truiden  en  omgeving  5,  opgedragen aan Kamiel  Stevaux,  Sint‐Truiden, p  98‐99; Van  Eenhooghe   D. 
(1997),  Het Capucijnenklooster te Sint‐Truiden: Een archeologische visie, In: Monumenten & Landschappen 16/3, p 10. 
20 J. L. Charles (1965) La ville de Saint‐Trond au moyen age, Parijs, p 111. 
21  Van  Eenhooghe    D.  (1997),    Het  Capucijnenklooster  te  Sint‐Truiden:  Een  archeologische  visie,  In:  Monumenten  & 
Landschappen 16/3, p 7‐29. 















Voorafgaandelijk  aan het onderzoek werd op naam  van Patrick Reygel  een  vergunning  aangevraagd bij het 
toenmalige  toenmalige  Agentschap  Ruimte  en  Erfgoed, Onroerend  Erfgoed  Vlaanderen24.  Deze  vergunning 
werd afgeleverd op 10 november 2010 onder dossiernummer 2010/399 (10‐28709). Aan deze vergunning was 








Het  veldteam  bestond  verder  uit  Veerle  Pauwels,  Inge  Van  de  Staey,  Pakize  Ercoskun  en  enkele  interim‐
arbeiders. Grondwerker Ronny Beuten stond  tijdens de eerste werkweek  in voor het uitgraven en de afvoer 
van de uitgegraven grond. De digitale opmeting van de aangetroffen sporen gebeurde door Pieters bvba. Ingrid 









Het  veldwerk  werd  voorafgegaan  door  een  uitgebreide  bureaustudie,  waarbij  onder  meer  bronnen  in  het 
stadsarchief, de Erfgoedcel en de bibliotheek van de stad Sint‐Truiden geconsulteerd werden. Tevens werd er 
contact  opgenomen met  professor Marc  Lodewijckx  van  de  Katholieke  Universiteit  van  Leuven  (KUL)  voor 







de  zuidelijke  gevel werd  een  zone  van  1,5  à  2 meter  niet  onderzocht,  dit  echter  om  de  stabiliteit  van  het 
aanpalende gebouw niet  in gevaar te brengen. De oostelijke hoek, waar zich reeds een kelder bevond, werd 











































Fig.  16:  Het  onderzoeksgebied  met  in  het 

















het  bovenste  vlak  werd  machinaal  aangelegd;  de  overige  vlakken  werden  manueel  afgegraven.  Om  de 
stratigrafische  gelaagdheid  zo  nauwkeurig mogelijk  te  kunnen  volgen werden  de muren  van  de  aanwezige 
beerputten  ‐  na  registratie  ervan  ‐  uitgebroken.  Zo  werden  op  verschillende  plaatsten  op  het  terrein 
profielwanden gecreëerd. De in deze wanden zichtbare lagen werden vervolgens manueel afgegraven. 
 
Elk  vlak  werd manueel  opgeschoond,  fotografisch  gedocumenteerd  (digitale  overzichts‐  en  detailfoto’s)  en 










dieper  gegraven  dan de  beoogde  verstoringsdiepte  van  2,65  à  3,00 m  onder  het maaiveld:    de  sporen  die 
dieper  gingen,  werden  bijkomend  onderzocht  door  middel  van  een  boring.30  De  coupeprofielen  werden 
gefotografeerd,  ingetekend  op  schaal  1:20  en  beschreven, waarna  de  tweede  helft  eveneens  stratigrafisch 




weersgesteldheid,  eventuele  bezoekers,  de  uitgevoerde  activiteiten  en  opvallendheden  m.b.t.  het 
archeologisch onderzoek.  
 
De  archeologische  verwerking  omvatte  het  reinigen  en  determineren  van  alle  archeologische  vondsten  en 
monsters.  De  vondsten  werden  onderverdeeld  naar  materiaalcategorie  en  soort  en  vervolgens  geteld.  In 
overleg  met  de  erfgoedconsulente  werd  beslist  om  de  vondsten  uit  vlak  5  en  6  tot  op  type‐niveau  te 
determineren, dit om een nauwkeurigere datering  van de  sporen  te bekomen. Deze  vondsten‐/monsterlijst 
werd  samen  met  een  sporen‐,  foto‐  en  tekeningenlijst  in  een  MS  Office  Access‐databank  verzameld.  De 
informatie  uit  de  boringen  werd  opgenomen  in  de  sporenlijst  onder  het  veld  “Opmerkingen”.  Van  de 
onderlinge  relaties  tussen de  sporen werd  een Harris‐matrix opgesteld  in  Stratify31.  Ten  slotte werden  alle 
grondplannen, coupes en profieltekeningen gedigitaliseerd in AutoCAD LT 2011, met aanduiding van de spoor‐ 








Het  terrein  is op de bodemkaart aangeduid met de code OB, wat wijst op een bebouwde  zone. Tijdens het 























Het  onderzoek  heeft  in  totaal  272  archeologische  sporen  opgeleverd.  Deze  sporen  zullen  hieronder 
chronologisch  van  oud  naar  jong  behandeld  worden,  waarbij  ze  ondergebracht  worden  in  één  van  de 
verschillende bewoningsfases die het terrein gekend heeft. 
De  volledige  individuele  bespreking  van  elk  spoor  zou  te  exhaustief  zijn,  daarom worden  enkel  die  sporen 
volledig  besproken  die  interessant  zijn  voor  dateringen  of  interpretaties  in  verband met  het  archeologisch 
bestand. De correcte kleur, vorm, oriëntatie en samenstelling van elk spoor met de bijhorende vondsten kan in 
de database33 teruggevonden worden. De  locatie van de sporen  is terug te vinden op de   grondplannen34 en 
profielen35. Coupes van sporen zijn terug te vinden op de coupetekeningen36.  
Voor  de  recentere  bouwfases werd  getracht  om de  verschillende muurresten  te  koppelen  aan de  gekende 
fases van de verdere verbouwingen, zoals beschreven in hoofdstuk 1.3 – 1.4. Door de beperkte oppervlakte en 










Een eerste groep wordt gevormd door 32 kuilen37 die  in  lengte variëren van één  tot zes meter en  tot 1m70 
meter  diep  zijn.  Deze  kuilen  hebben  veelal  een  gelaagde  opvulling  waarbij  donkergrijze  lagen  met  veel 
fragmenten  en  spikkels  houtskool,  verbrande  leem  en  baksteen  erin  afgewisseld worden met  beige  lemige 








hoofdzakelijk  bestaande  uit  aardewerk  en  dierlijk  bot.  Af  en  toe  werden  ook  enkele  fragmenten  metaal 
aangetroffen.  Acht  van  deze  kuilen  kunnen  wegens  hun  vlakke  bodem  vermoedelijk  als  paalkuil 
geïnterpreteerd worden, hoewel een kern ontbreekt.  

















Daarnaast  werden  in  vlak  6  ook  28  sporen42  aangetroffen  die  met  zekerheid  als  paalkuil  konden  worden 
geïdentificeerd.  Het  betreft  22  kleinere  paalkuilen  en  zes  grote  en  diepe  paalkuilen.  Wegens  de  beperkte 
omvang  van  het  opgravingsareaal  was  het  evenwel  niet  mogelijk  om  deze  paalkuilen  aan  een  bepaalde 
structuur toe te wijzen. De vulling van de paalkuilen bevat, met uitzondering van deze van de sporen S190 (28 
frag.)  en  S222  (62  frag.),  steeds minder  dan  20  fragmenten  aardewerk  en/of  dierlijk  bot.  In  paalkuil  S222 









allemaal  in  het  oostelijke  deel  van  de werkput  gelegen 
zijn.  De  grote  kuilen,  mogelijk  leemwinningskuilen, 
situeren zich daaren‐tegen hoofdzakelijk  in de westelijke 
helft.  De  sporen  kunnen  op  basis  van  het  aangetroffen 
aardewerk  ‐  hoofdzakelijk  bestaande  uit  fragmenten 
Maaslands  wit  aardewerk  naast  enkele  fragmenten 
grijsbakkend  aardewerk,  roodbakkend  geglazuurd 
aardewerk en (proto)steengoed – in de 13de en 14de eeuw 








aan  bij  de  resultaten  van  het  onderzoek  dat  Dirk  Van 
Eenhooghe  (Zie  hoofdstuk  1.4)  in  1991  uitvoerde  ter 
hoogte  van  het  pandhof  van  klooster.  Terwijl  de 
oostelijke  zone  van  de  werkput  ‐  het  dichtst  tegen  de 
straatkant aan –  ingenomen werd door één of meerdere 

































totaal ongeveer 80cm dik was.  In dit pakket  konden meerdere  (grijs)bruine  lagen onderscheiden worden45, 
waarvan de diktes  varieerden  van  10  tot 30  cm. Mogelijk  kan dit  lagenpakket, dat  fragmenten dierlijk bot, 
aardewerk  en  af  en  toe  ook  metalen  objecten  en  glas  bevatte46,  in  verband  gebracht  worden  met  de 





In de bovenkant  van dit  lagenpakket waren  vier  kuilen  en  een  kalkuil  ingegraven  (Fig.  21).  Kalkkuil  S176  is 
rechthoekig  van  vorm  en meet 130 op 80  cm. De wanden  van de  kalkkuil  zijn opgetrokken uit  fragmenten 





In de oostelijke helft  van de werkput wordt het  lagenpakket  evenals  kuil  S  173  afgedekt door  een  tweede 













































































                                                          
49 Tufsteen van Lincent  is een zachte, poreuze, groengele tot oranjegele,  licht verkiezelde kalksteen die zich makkelijk  liet 
bewerken.  De  groene  tinten  in  de  steen  worden  veroorzaakt  door  de  aanwezigheid  van  glauconiet.  Deze  steen  die 
ondermeer afkomstig  is uit de groeve  van  Licent, werd  typisch gebruikt  in en  rond  Sint‐Truiden. De  steen gelijkt op de 
Maastrichtersteen  maar  is  veel  gevoeliger  voor  vorstschade.  Ook  tijdens  de  opgraving  werd  opgemerkt  dat  de  regen, 
sneeuw en het dooi‐, en vriesweer, voor een opmerkelijke snelle erosie zorgden. Voor meer info rond Lincenttufsteen zie: 
http://www.heemkundegingelom.be/uitstap%20natuursteen.htm; Dusar, M., Dreesen, R. en Nicolai,  J.  (2003) Stenen van 



























Ingesloten  in  de  hoek  gevormd  door  muur  S122  en  één  van  haar  steunberen  werden  de  restanten  
aangetroffen van een bakhuis bestaande uit een oven  (S75, Fig. 26) en een voorgebouw.   De oven, die sterk 
verstoord  was  door  de  bouw  van  de  muren  S95,  S96  en  S32/37,  bestaat  uit  een  bakstenen  ovenlichaam 
opgetrokken  uit  secundair  gebruikte  baksteen  gevat  in  leem. De  buitenstructuur  van  het  ovenlichaam,  die 
bewaard  is  tot  een  op  een  hoogte  van  ca.  80  cm,  is  vierkant  van  vorm  en  mat  160  op  120  cm;  de 
binnenstructuur  is daarentegen rond en had een diameter van ca. 80 cm. Tegen de binnenwand  is een dikke 
laag  leem  (S 144) aangebracht die door de hitte  roodverbrand was. Plaatselijk  rust deze  laag op een  ijzeren 






















Muur  S123,  die  ter  hoogte  van  gevelmuur  S13  gelegen  is,  hoort  ook  in  deze  periode  thuis. Deze muur  is 
gebouwd  in  baksteen  gemetst  in  een  onregelmatig  verband  en  heeft  een  onzorgvuldig  fundament  van 

















Aan  deze  bouwfase  lijken  de  muurfragmenten  S13,  S15,  S27,  S49,  S61,  S96,  S112,  S119  en  S120  en 
vloerfragment S109  toegeschreven  te kunnen worden. Al deze  sporen, met uitzondering van de muren S49, 
S61 en S96, kunnen aan de tweede uitbreiding van de westelijke vleugel van het klooster gerelateerd worden. 
Het vertrek gevormd door de muren S13, S15 en S27 was toegankelijk door een 80 cm brede deuropening  in 
het midden  van muur  S13  (Fig. 27,  groen). Deze diep  gefundeerde muren  zijn opgetrokken uit baksteen  in 
onregelmatig  verband.  In deze  ruimte  lag  een bakstenen  vloer waarvan op  twee plaatsten nog  fragmenten 
bewaard zijn (S 109). Opvallend is dat voor de aanleg van muur S 15 muur S 122 plaatselijk werd uitgebroken. 




De muren S112, S119 en 120  (Fig. 27, geel) zijn  latere  toevoegingen die dateren van kort na uitbreiding van 
deze vleugel. Muren S119 en 120 zijn gebouwd  in baksteen gevat  in witte tot gele kalkmortel en gemetst op 
een  rommelig  fundament  in  los  verband, bestaande uit baksteenpuin en  fragmenten en grote  rechthoekige 
blokken tufsteen.  


















De  muren  S49  en  S96  (Fig.  28) 
kunnen  gerelateerd  worden  aan  de 
oost‐ en westgevel van het vierkante 
gebouw  dat  ten  oosten  van  deze 
vleugel lag (Fig. 28). Beide muren, op 




grijze  kalkmortel.  Het  opstaande 
muurwerk  rust  in  beide  gevallen  op 
een  fundering  van  baksteen‐  en 
tufsteenpuin  en  loopt  over  de 
restanten van muur S122 heen.  
 
Een  laatste muurfragment,  S61  (Fig. 
28),  in  de  oostelijke  hoek  van  de 




werd  opgetrokken.  Het  betreft  een 
muurtje  opgetrokken  in  baksteen 














Zoals  op  de  primitieve  kadasterkaart  te  zien  is,  werden  er  tussen  1825  en  1845  een  aantal  gebouwen 
toegevoegd  aan het  klooster. Deze  toevoegingen dateren  vermoedelijk  van na 1838,  toen de Broeders  van 
Liefde  de  leiding  kregen  over  het  voormalig  klooster.  Zo  werden  in  de  open  ruimte  tussen  het  vierkante 




















de  bodem  van  put  S32  bevindt  zich  een  10‐cm  dikke  zwartbruine  zandige  laag  (S104)  die  uit  de  laatste 
gebruiksfase van de beerput dateert en erg rijk was aan archeologische vondsten: 143 fragmenten aardewerk, 
568  botfragmenten,  11  fragmenten  glas  en  16  stukjes  metaal.59  Het  meeste  aardewerk  is  zogenaamd 
industrieel  witbakkend  aardewerk,  ondermeer  met  de  stempel  "Société  céramique  Maestricht.  Made  in 
Holland"60.  Tussen  het  botmateriaal  zitten  opvallend  veel  grote  dieren,  o.a.  paard  en  rund,  maar  ook  vis 
(kabeljauw) en pluimvee (hanepoten). Van de kabeljauw konden met zekerheid verschillende grote onderkaken 
en schedels gedetermineerd worden, wat aantoont dat we hier met slachtafval te maken hebben en dat de vis 
in  zijn  geheel  en  vers  aangekocht werd, hetgeen duurder was  dan de  geprepareerde  vis  zonder  kop. Deze 
beerput werd  dus  ondermeer  gebruikt  voor  het  dumpen  van  keuken‐  en  slachtafval.  Aan  de  hand  van  dit 











De  kleinste  beerput,  S41  (Fig.  30‐31),  is  tegen  de  oostelijke  gevel  van  het  losstaande  vierkante  gebouw 
aangebouwd en sterk verstoord door  recentere sporen. Hij werd net voor zijn opgave volledig geruimd. Dat 







natuursteenplaten  (25 x 50 cm) en  leisteen. Beerput S44 bevatte ook een dunne donkere  laag op de bodem 
(S106). Deze  laag bevatte minder vondsten dan beerput S3262. Het gaat ondermeer om scherven  industrieel 



































Van  de  vleugel  die  ten  noorden  van  de  kelder  langs  de  Hoge  Veser  werd  gebouwd,  werd  slechts  één 
muurfragment  aangetroffen,  S175.  De  overige  muren  van  deze  vleugel  werden  allen  in  een  latere  fase 
afgebroken.  
 
Deze  ruimte  in  het westen  van  de werkput,  gevormd  door  de muren  S13,  S15  en  S27  bleef waarschijnlijk 
hetzelfde. De noordgrens van deze ruimte werd gevormd door de huidige buitenmuur aan de Hoge Veser64. In 
de  ruimte  tussen deze muren  lag  een  leempakket,  S8165, met  veel botfragmenten  en  aardewerk dat  in de 
vroege 19e eeuw gedateerd kan worden. Rond en deels op beerput S32 en beerput S41 komen ook twee bruine 






Kort  na  de  bouw  van  de  beerputten  heeft  er  een  brand  gewoed  in  het  gebouw.  Hiervan  zijn  sporen 
teruggevonden,  in zone 7 & 867, rondom de beerputten S31 en S4168 maar ook bijna doorheen het volledige 








































het vloerniveau  zijn de   muren bestreken met een  zwart kaleisel. Binnen de  ruimte werd een open, ondiep 
kanaaltje gevonden dat naar een afvoerputje, S22, liep. De afvoer van dit putje liep onder de baksteenvloer in 
zuidwestelijke richting. Verder stonden er  in de oostelijke hoek resten van een bassin, S23, dat  in verbinding 










































































Fig.  40:  Vloer  S31  boven 








werden alle opstaande muren van de noordoostelijke vleugel afgebroken,  soms  tot op de  fundamenten. De 
aanwezigheid van laag S7374, een bruine gevlekte leemlaag, toont aan dat men deze zone terug opvulde tot de 
hoogte van het binnenplein. Hoewel het voornamelijk om 16de eeuws aardewerk gaat, dat vermoedelijk samen 
met  deze  laag  van  elders  werd  aangevoerd,  bepaalde  de  aanwezigheid  van  een  fragment  industrieel 
witbakkend aardewerk dat de laag vanaf de 19de eeuw te dateren valt. 
 
De  afbraak moet  vlak  vóór 1918 hebben plaatsgevonden,  aangezien er  in dat  jaar begonnen werd  aan een 
nieuwe vleugel langs de Hoge Veser. Verschillende van deze nieuwe muren75 lopen over de oude beerputten. 








































muren  waren  op  dezelfde  manier  opgebouwd:  een  onregelmatig  metselverband  van  bakstenen  en  beige 
kalkmortel,  soms  afgewisseld  met  enkele  regelmatigere  rijen  baksteen.  Verschillende  stenen  met  kaleisel 



















83  In het pakket werden ook  zeer veel bot, glas en aardewerk gevonden  (Bijlage 5: V1, V8), waaronder  fragmenten met 
stempel: “Faïence de Jemmapes” (1845 tot 1940). 









In  het  vorig  hoofdstuk  werd  bij  elk  spoor  reeds  vermeld  welk  materiaal  in  de  vulling  zat  en  eventuele 
opvallende elementen. In dit hoofdstuk wordt het materiaal kort per categorie86 behandeld.  
 
In  het  totaal  werden  er  3292  fragmenten  aardewerk  gevonden.  Dit  was  meteen  ook  de  grootste 
materiaalcategorie. Uit het vorig hoofdstuk bleek al dat er opvallend weinig  fragmenten  zaten  in de oudste 
sporen en vrij veel in de jongere sporen. De oudste sporen bevatten aardewerk dat gedateerd kan worden in 
de tweede helft van de 12de eeuw, waaronder bepaalde types kogelpotten en potten met manchetranden  in 
Maaslands  aardewerk.  Twee  beerputten  en  een  recente  kelder bevatten  het  grootste  aantal  scherven. Het 





























































deze  locatie  stond. De  oudere,  aarden  voorloper  van  de wal was  kleiner  en  dichter  naar  het  centrum  toe 
gelegen. Voor de bouw van het klooster zou het terrein bebouwd geweest zijn met huizen, stallen,… die buiten 
de stadsmuur lagen. Pas vanaf de 13de/14de eeuw kwamen deze ook binnen de stadsmuur te  liggen. Uit het 
















de  vele  afbraak/verbouwingswerken  is  het  ‐  vooral  voor  de  oudste  bouwfases  ‐  vaak moeilijk  om  tot  een 






13de  eeuw.  Groep  2,  meer  gesitueerd  in  het  westen,  had  grote,  diepe  sporen  ‐waarschijnlijk 










(S122) die op en doorheen het 14de  ‐15de  eeuwse  lagenpakket was  aangelegd. Helaas  verdween de muur 
terug in het profiel en had hij sterk te lijden gehad door latere bouwactiviteiten. De muur was opgetrokken uit 










Ingesloten  tussen  deze  muur  en  één  van  haar  steunberen  lag  een  tweede  oventje,  S75,  opgebouwd  uit 
baksteen  en  leem.  De  baksteenvloer  van  de  stookruimte  was  goed  bewaard,  in  tegenstelling  tot  het 
ovenlichaam zelf. De oven is te dateren in de 17de of 18de eeuw. Net als het andere oventje zou het ook hier om 
een  broodoven  kunnen  gaan.  De  rest  van  de  opgravingszone  onderging  geen  verandering  en  deed 
waarschijnlijk dienst als kloostertuin tijdens deze periode.  
 
Tussen  1778  en  1825 werd  de westelijke  vleugel  voor  een  tweede maal  uitgebreid  in  noordelijke  richting,  
ditmaal  tot  tegen de Hoge Veser aan. Ten oosten  van deze  vleugel – en op enige afstand ervan‐ werd een 






Zoals  op  de  primitieve  kadasterkaart  te  zien  is,  werden  er  tussen  1825  en  1845  een  aantal  gebouwen 
toegevoegd  aan  het  klooster.  Deze  toevoegingen  dateren  vermoedelijk  vanaf  1838,  toen  de  Broeders  van 










deel  van  de  werkput  en  doorheen  het  noordoostelijk  profiel  werden  resten  van  de  dunne  brandlaag 
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Bijlage 3: Fotolijst ST‐10‐CL map 1            1 
 
Nummer  Soort opname  Vlak Spoor  Beschrijving Uit
0028  Detail  1  1, 64 t.e.m. 66 Uitgediepte kelder NW
0029  Detail  1  1, 64 t.e.m. 66 Uitgediepte kelder NW
0036  Detail  1  4  Rij bakstenen op mortel ZW
0037  Detail  1  4  Rij bakstenen op mortel ZW
0038  Profiel  1  4  Rij bakstenen op mortel gelegen op puinlaag  NO
0039  Detail  1  4  Rij bakstenen op mortel gelegen op puinlaag  N
0041  Detail  1  4  Rij bakstenen op mortel gelegen op puinlaag  NO
0042  Detail  1  4  Rij bakstenen op mortel gelegen op puinlaag  NO
0043  Detail  1  4  Rij bakstenen op mortel gelegen op puinlaag  N
0046  Detail  1  9  Afvoerkanaal  NW
0047  Detail  1  9  Afvoerkanaal  NW
0060  Detail  1  32  Zone 5: afgedekte kelder/beerput ingang  NW
0061  Detail  1  32  Zone 5: afgedekte kelder/beerput ingang  ZW
0067  Overzicht  1  16  Bakstenen vloer ZO
0068  Overzicht  1  16  Bakstenen vloer ZO
0069  Overzicht  1  16  Bakstenen vloer ZO
0070  Overzicht  1  16  Bakstenen vloer ZO
0071  Overzicht  1  16, 20  Bakstenen vloer (Z‐deel) NO
0072  Overzicht  1  16, 20  Bakstenen vloer (Z‐deel) NO
0073  Overzicht  1  16, 20  Bakstenen vloer (Z‐deel) NO
0074  Overzicht  1  16, 20  Bakstenen vloer (Z‐deel) NO
0075  Overzicht  1  16, 17  Bakstenen vloer (N‐deel) NO
0076  Overzicht  1  16, 17  Bakstenen vloer (N‐deel) NO
0077  Overzicht  1  16, 17  Bakstenen vloer (N‐deel) NO
0078  Overzicht  1  16, 17  Bakstenen vloer (N‐deel) NO
0079  Detail  1  10  Bakstenen muur ZO
0080  Detail  1  10  Bakstenen muur ZO
0081  Detail  1  10  Bakstenen muur ZO
0082  Detail  1  10  Bakstenen muur ZO
0083  Detail  1  11  Bakstenen muur (N‐deel) ZW
0084  Detail  1  11  Bakstenen muur (N‐deel) ZW
0085  Detail  1  11  Bakstenen muur (N‐deel) ZW
0086  Detail  1  11  Bakstenen muur (midden) ZW
0087  Detail  1  11  Bakstenen muur (midden) ZW
0088  Detail  1  11  Bakstenen muur (midden) ZW
0089  Detail  1  11  Bakstenen muur (Z‐deel) ZW
0090  Detail  1  11  Bakstenen muur (Z‐deel) ZW
0091  Detail  1  11  Bakstenen muur (Z‐deel) ZW
0092  Detail  1  11  Bakstenen muur (Z‐deel) ZW
0093  Detail  1  11  Bakstenen muur (Z‐deel) ZW
0094  Detail  1  11  Bakstenen muur (midden) ZW
0095  Detail  1  11  Bakstenen muur (midden) ZW
0096  Detail  1  11  Bakstenen muur (midden) ZW
0097  Detail  1  10  Bakstenen muur ZO
0098  Detail  1  10  Bakstenen muur ZO
0099  Detail  1  10  Bakstenen muur van links naar rechts ZO
0100  Detail  1  10  Bakstenen muur van links naar rechts ZO
0101  Detail  1  10  Bakstenen muur van links naar rechts ZO
0102  Detail  1  10  Bakstenen muur van links naar rechts ZO
0103  Detail  1  10  Bakstenen muur van links naar rechts ZO
0104  Detail  1  11  Bakstenen muur van links naar rechts ZW
0105  Detail  1  11  Bakstenen muur van links naar rechts ZW
0106  Detail  1  11  Bakstenen muur van links naar rechts ZW
0107  Detail  1  11  Bakstenen muur van links naar rechts ZW
0108  Detail  1  11  Bakstenen muur van links naar rechts ZW
0109  Detail  1  11  Bakstenen muur van links naar rechts ZW
0110  Detail  1  11  Bakstenen muur van links naar rechts ZW
0111  Detail  1  11  Bakstenen muur van links naar rechts ZW
Bijlage 3: Fotolijst ST‐10‐CL map 1            2 
 
Nummer  Soort opname  Vlak Spoor  Beschrijving Uit
0112  Detail  1  11  Bakstenen muur van links naar rechts ZW
0113  Detail  1  11  Bakstenen muur (N‐deel) ZW
0114  Detail  1  11  Bakstenen muur (midden) ZW
0115  Detail  1  11  Bakstenen muur (Z‐deel) ZW
0116  Detail  1  14  Dichtgemetselde deur NO
0117  Detail  1  14  Dichtgemetselde deur NO
0118  Detail  1  14  Dichtgemetselde deur NO
0119  Detail  1  14  Dichtgemetselde deur NO
0120  Detail  1  14  Dichtgemetselde deur NO
0121  Detail  1  14  Dichtgemetselde deur NO
0122  Detail  1  14  Dichtgemetselde deur NO
0123  Detail  1  14  Dichtgemetselde deur NO
0124  Detail  1  13, 14  Bakstenen muur (Z‐deel) onderbroken door deur  NO
0125  Detail  1  13, 14  Bakstenen muur (Z‐deel) onderbroken door deur  NO
0126  Detail  1  13, 14  Bakstenen muur (Z‐deel) onderbroken door deur  NO
0127  Detail  1  13  Bakstenen muur (N‐deel) NO
0128  Detail  1  13  Bakstenen muur (N‐deel) NO
0129  Detail  1  13  Bakstenen muur (N‐deel) NO
0130  Detail  1  13, 14  Bakstenen muur (midden) onderbroken door deur  NO
0131  Detail  1  13  Bakstenen muur (Z‐deel) NO
0132  Detail  1  13  Bakstenen muur van links naar rechts NO
0133  Detail  1  13  Bakstenen muur van links naar rechts NO
0134  Detail  1  13, 14  Bakstenen muur van links naar rechts NO
0135  Detail  1  13, 14  Bakstenen muur van links naar rechts NO
0136  Detail  1  13  Bakstenen muur van links naar rechts NO
0137  Detail  1  13  Bakstenen muur van links naar rechts NO
0138  Detail  1  13  Bakstenen muur van links naar rechts NO
0143  Detail  1  12, 17  Bakstenen (S 17) langs muur S 12 NO
0144  Detail  1  12, 17  Bakstenen (S 17) langs muur S 12 NO
0145  Detail  1  18  Bakstenen vloer (ZO‐deel, zone 7) NO
0146  Detail  1  18  Bakstenen vloer  (ZO‐deel, zone 7) NO
0147  Detail  1  18  Bakstenen vloer  (ZO‐deel, zone 7) NO
0148  Detail  1  18  Bakstenen vloer  (NW‐deel, zone 7) NO
0149  Detail  1  18  Bakstenen vloer  (NW‐deel, zone 7) NO
0150  Detail  1  18  Bakstenen vloer  ( zone 8) NO
0151  Detail  1  18  Bakstenen vloer  ( zone 8) NO
0152  Detail  1  18  Bakstenen vloer  ( zone 8) NO
0153  Detail  1  19  Detail bakstenen vloer NO
0154  Detail  1  19  Detail bakstenen vloer NO
0155  Detail  1  19  Detail bakstenen vloer NO
0156  Detail  1  19  Detail bakstenen vloer NO
0157  Detail  1  20  Detail bakstenen vloer (reparatie) NW
0158  Detail  1  20  Detail bakstenen vloer (reparatie) NW
0159  Detail  1  21  Detail kanaal in bakstenen vloer (N‐deel, zone 8)  ZO
0160  Detail  1  21  Detail kanaal in bakstenen vloer (N‐deel, zone 8)  ZO
0161  Detail  1  21  Detail kanaal in bakstenen vloer (N‐deel, zone 8)  ZO
0162  Detail  1  21  Detail kanaal in bakstenen vloer (Z‐deel, zone 7)  NW
0163  Detail  1  21  Detail kanaal in bakstenen vloer (Z‐deel, zone 7)  NW
0164  Detail  1  21  Detail kanaal in bakstenen vloer (Z‐deel, zone 7)  NW
0165  Detail  1  21  Kanaal in bakstenen vloer (zone 7 en zone 8)  NW
0166  Detail  1  21  Kanaal in bakstenen vloer (zone 7 en zone 8)  NW
0167  Detail  1  15  Restant bakstenen muur NW
0168  Detail  1  15  Restant bakstenen muur NW
0169  Detail  1  15  Restant bakstenen muur NW
0170  Detail  1  22  Putje in bakstenen vloer ZW
0171  Detail  1  22  Putje in bakstenen vloer ZW
0172  Detail  1  22  Putje in bakstenen vloer ZW
0173  Detail  1  23  Restant van een kuip? ZW
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0174  Detail  1  23  Restant van een kuip? ZW
0175  Detail  1  23  Restant van een kuip? ZW
0176  Overzicht  1  26  Bakstenen muur NW
0177  Overzicht  1  26  Bakstenen muur NW
0178  Overzicht  1  26  Bakstenen muur NW
0179  Overzicht  1  26  Bakstenen muur NW
0180  Overzicht  1  26  Bakstenen muur NW
0181  Detail  1  26  Bakstenen muur (W‐deel) NW
0182  Detail  1  26  Bakstenen muur (O‐deel) NW
0183  Detail  1  26  Bakstenen muur (midden) NW
0184  Detail  1  26  Bakstenen muur (W‐deel) NW
0185  Detail  1  24  Fundament van bakstenen muur S 26 ZW
0186  Detail  1  24  Fundament van bakstenen muur S 26 ZW
0187  Detail  1  24  Fundament van bakstenen muur S 26 ZW
0188  Detail  1  24  Fundament van bakstenen muur S 26 ZW
0189  Detail  1  24  Fundament van bakstenen muur S 26 ZW
0190  Detail  1  24  Fundament van bakstenen muur S 26 ZW
0191  Detail  1  27  Restant bakstenen muur ZO
0192  Detail  1  27  Restant bakstenen muur ZO
0193  Detail  1  27  Restant bakstenen muur ZO
0194  Detail  1  27  Restant bakstenen muur ZO
0195  Detail  1  27  Restant bakstenen muur ZO
0196  Detail  1  25  Muurfundament, van noord naar zuid (zone 8)  ZW
0197  Detail  1  25  Muurfundament, van noord naar zuid (zone 8)  ZW
0198  Detail  1  25  Muurfundament, van noord naar zuid (zone 8)  ZW
0199  Detail  1  25  Muurfundament, van noord naar zuid (zone 8)  ZW
0200  Detail  1  25  Muurfundament, van noord naar zuid (zone 8)  ZW
0201  Detail  1  25  Muurfundament, van noord naar zuid (zone 8)  ZW
0202  Detail  1  25  Muurfundament, van noord naar zuid (zone 8)  ZW
0203  Detail  1  25  Muurfundament, van noord naar zuid (zone 8)  ZW
0204  Detail  1  25  Muurfundament, van noord naar zuid (zone 8)  ZW
0205  Detail  1  25  Muurfundament (zone 8) ZO
0206  Detail  1  25  Muurfundament (zone 8) ZO
0207  Detail  1  25  Muurfundament (zone 8) ZO
0208  Detail  1  25  Muurfundament (zone 8) ZO
0209  Detail  1  25  Muurfundament (zone 8) ZO
0210  Detail  1  25  Muurfundament (zone 8) ZO
0211  Detail  1  25  Muurfundament (zone 8) ZO
0212  Detail  1  21  Kanaal (zone 8) ZO
0213  Detail  1  21  Kanaal (zone 8) ZO
0214  Detail  1  21  Kanaal (zone 8) ZO
0215  Detail  1  25  Muurfundament (zone 7) NW
0216  Detail  1  25  Muurfundament (zone 7) NW
0217  Detail  1  25  Muurfundament (zone 7) NW
0218  Detail  1  25  Muurfundament, van noord naar zuid (zone 7)  ZW
0219  Detail  1  25  Muurfundament, van noord naar zuid (zone 7)  ZW
0220  Detail  1  25  Muurfundament, van noord naar zuid (zone 7)  ZW
0221  Detail  1  25  Muurfundament, van noord naar zuid (zone 7)  ZW
0222  Detail  1  25  Muurfundament, van noord naar zuid (zone 7)  ZW
0223  Detail  1  25  Muurfundament, van noord naar zuid (zone 7)  ZW
0224  Detail  1  25  Muurfundament, van noord naar zuid (zone 7)  ZW
0225  Detail  1  25  Muurfundament, van noord naar zuid (zone 7)  ZW
0226  Detail  1  25  Muurfundament, van noord naar zuid (zone 7)  ZW
0227  Detail  1  21  Kanaal (zone 7) NW
0228  Detail  1  21  Kanaal (zone 7) NW
0229  Detail  1  21  Kanaal (zone 7) NW
0230  Overzicht  1  16  Bakstenen vloer (zone 7) ZW
0231  Overzicht  1  16  Bakstenen vloer (zone 7) ZW
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0232  Overzicht  1  16  Bakstenen vloer (zone 7) ZW
0233  Overzicht  1  16  Bakstenen vloer (zone 8) ZW
0234  Overzicht  1  16  Bakstenen vloer (zone 8) ZW
0235  Detail  1  24  Muurfundament ZW
0236  Detail  1  24  Muurfundament ZW
0237  Detail  1  24  Muurfundament ZW
0238  Detail  1  24  Muurfundament ZW
0239  Overzicht  1  16  Bakstenen vloer (zone 8) ZW
0240  Overzicht  1  16  Bakstenen vloer (zone 8) ZW
0241  Overzicht  1  16  Bakstenen vloer (zone 8) ZW
0242  Overzicht  1  16  Bakstenen vloer (zone 8) ZW
0243  Overzicht  1  16  Bakstenen vloer (zone 7) ZW
0244  Overzicht  1  16  Bakstenen vloer (zone 7) ZW
0245  Overzicht  1  16  Bakstenen vloer (zone 7) ZW
0248  Overzicht  1  16  Bakstenen vloer (zone 7 en zone 8) NO
0249  Overzicht  1  16  Bakstenen vloer (zone 7 en zone 8) NO
0250  Overzicht  1  16  Bakstenen vloer (zone 7 en zone 8) NO
0251  Overzicht  1  16  Bakstenen vloer (zone 7 en zone 8) NO
0252  Overzicht  1  16  Bakstenen vloer (zone 7 en zone 8) NO
0253  Overzicht  1  16  Bakstenen vloer (zone 7 en zone 8) NO
0254  Overzicht  1  16  Bakstenen vloer (zone 7 en zone 8) NO
0255  Overzicht  1  16  Bakstenen vloer (zone 7 en zone 8) NO
0256  Detail  1  12, 17  Bakstenen (S 17) langs muur S 12 NO
0257  Detail  1  12, 17  Bakstenen (S 17) langs muur S 12 NO
0258  Detail  1  12, 17  Bakstenen (S 17) langs muur S 12 NO
0259  Detail  1  12, 17  Bakstenen (S 17) langs muur S 12 NO
0260  Detail  1  12, 17  Bakstenen (S 17) langs muur S 12 NO
0261  Detail  1  12, 17  Bakstenen (S 17) langs muur S 12 NO
0262  Detail  1  12  Bakstenen muur ZW
0263  Detail  1  12  Bakstenen muur ZW
0264  Detail  1  12  Bakstenen muur ZW
0265  Detail  1  12  Bakstenen muur ZW
0266  Detail  1  12  Bakstenen muur ZW
0267  Detail  1  12  Bakstenen muur ZW
0268  Detail  1  14  Dichtgemetselde deur NO
0269  Detail  1  14  Dichtgemetselde deur NO
0270  Detail  1  14  Dichtgemetselde deur NO
0271  Detail  1  21  Kanaal NW
0272  Detail  1  21  Kanaal NW
0273  Detail  1  21  Kanaal NW
0274  Detail  1  21  Kanaal NW
0275  Detail  1  26  Bakstenen muur (W‐deel) ZO
0276  Detail  1  26  Bakstenen muur (W‐deel) ZO
0277  Detail  1  26  Bakstenen muur (W‐deel) ZO
0278  Detail  1  26  Bakstenen muur (O‐deel) ZO
0279  Detail  1  26  Bakstenen muur ZO
0280  Detail  1  26  Bakstenen muur (O‐deel) ZO
0281  Detail  1  26  Bakstenen muur (O‐deel) ZO
0282  Detail  1  26  Bakstenen muur (O‐deel) ZO
0283  Detail  1  26  Bakstenen muur (O‐deel) ZO
0284  Detail  1  26  Bakstenen muur (O‐deel) ZO
0285  Detail  1  26  Bakstenen muur (O‐deel) ZO
0286  Detail  1  26  Bakstenen muur (O‐deel) ZO
0287  Detail  1  26  Bakstenen muur (O‐deel) ZO
0288  Detail  1  26  Bakstenen muur (O‐deel) ZO
0289  Detail  1  26  Bakstenen muur (O‐deel) ZO
0290  Detail  1  26  Bakstenen muur (W‐deel) ZO
0291  Detail  1  11  Bakstenen muur ZW
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0292  Detail  1  11  Bakstenen muur ZW
0293  Detail  1  11  Bakstenen muur ZW
0294  Detail  1  11  Bakstenen muur ZW
0295  Detail  1  11  Bakstenen muur ZW
0296  Detail  1  11  Bakstenen muur ZW
0297  Detail  1  11  Bakstenen muur ZW
0298  Detail  1  11  Bakstenen muur (N‐deel) ZW
0299  Detail  1  11  Bakstenen muur (N‐deel) ZW
0300  Detail  1  11  Bakstenen muur (Z‐deel) ZW
0301  Detail  1  11  Bakstenen muur (Z)deel) ZW
0302  Detail  1  11  Bakstenen muur ZW
0303  Detail  1  11  Bakstenen muur ZW
0304  Detail  1  11  Bakstenen muur ZW
0305  Detail  1  11  Bakstenen muur ZW
0306  Detail  1  11  Bakstenen muur ZW
0307  Detail  1  11  Bakstenen muur ZW
0308  Detail  1  29  Bakstenen muur NW
0309  Detail  1  29  Bakstenen muur NW
0310  Detail  1  29  Bakstenen muur NW
0311  Detail  1  29  Bakstenen muur NW
0312  Overzicht  1  29, 30  Bakstenen muur met natuursteen (S 30) NW
0313  Detail  1  29  Bakstenen muur NW
0314  Detail  1  29  Bakstenen muur NW
0315  Detail  1  29  Bakstenen muur NW
0316  Detail  1  29  Bakstenen muur NW
0317  Detail  1  29  Bakstenen muur NW
0318  Detail  1  29, 30  Natuursteen (S 30) op bakstenen muur (S 29)  NW
0319  Detail  1  29, 30  Natuursteen (S 30) op bakstenen muur (S 29)  NW
0320  Detail  1  28  Bakstenen muur NO
0321  Detail  1  28  Bakstenen muur NO
0322  Detail  1  28  Bakstenen muur NO
0323  Detail  1  28  Bakstenen muur NO
0324  Detail  1  28  Bakstenen muur NO
0325  Detail  1  28  Bakstenen muur (Z‐deel) NO
0326  Detail  1  28  Bakstenen muur (N‐deel) NO
0327  Detail  1  29  Bakstenen muur (O‐deel) NW
0328  Detail  1  29, 30  Natuursteen (S 30) op bakstenen muur (S 29)  NW
0329  Detail  1  29, 30  Natuursteen (S 30) op bakstenen muur (S 29)  NW
0330  Detail  1  13  Bakstenen muur ZO
0331  Overzicht  1  28 t.e.m. 32, 35 t.e.m. 37 Overzicht vloer, bakstenen muren en beerput  NO
0332  Overzicht  1  28 t.e.m. 32, 35 t.e.m. 37 Overzicht vloer, bakstenen muren en beerput  NO
0333  Overzicht  1  28 t.e.m. 32, 35 t.e.m. 37 Overzicht vloer, bakstenen muren en beerput  NO
0334  Detail  1  36, 37  Bakstenen muren NO
0335  Detail  1  36, 37  Bakstenen muren (van zuid naar noord) NO
0336  Detail  1  36, 37  Bakstenen muren (van zuid naar noord) NO
0337  Detail  1  36, 37  Bakstenen muren (van zuid naar noord) NO
0338  Detail  1  36, 37  Bakstenen muren (van zuid naar noord) NO
0339  Detail  1  26  Bakstenen muur (W‐deel) ZO
0340  Detail  1  26  Bakstenen muur (W‐deel) ZO
0341  Overzicht  1  13, 26  Bakstenen muren ZO
0342  Overzicht  1  13, 26  Bakstenen muren ZO
0343  Overzicht  1  13, 26  Bakstenen muren ZO
0344  Overzicht  1  13, 26  Bakstenen muren ZO
0345  Overzicht  1  29, 39  Bakstenen muren ZO
0346  Overzicht  1  29, 39  Bakstenen muren ZO
0347  Overzicht  1  29, 39  Bakstenen muren ZO
0348  Overzicht  1  29, 39  Bakstenen muren ZO
0349  Overzicht  1  29, 39  Bakstenen muren ZO
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0350  Detail  1  29  Bakstenen muur ZO
0351  Detail  1  29  Bakstenen muur ZO
0352  Overzicht  1  29, 39  Bakstenen muren ZO
0353  Profiel  1  39  Bakstenen muur ZO
0354  Profiel  1  39  Bakstenen muur ZO
0355  Profiel  1  39  Bakstenen muur ZO
0356  Profiel  1  39  Bakstenen muur ZO
0357  Overzicht  1  29 t.e.m. 31 Natuursteen, vloer en bakstenen muur ZO
0358  Overzicht  1  29 t.e.m. 31 Natuursteen, vloer en bakstenen muur ZO
0359  Overzicht  1  29 t.e.m. 31 Natuursteen, vloer en bakstenen muur ZO
0360  Overzicht  1  29 t.e.m. 31 Natuursteen, vloer en bakstenen muur ZO
0361  Overzicht  1  29 t.e.m. 31, 39 Natuursteen, vloer en bakstenen muren ZO
0362  Overzicht  1  29 t.e.m. 31, 39 Natuursteen, vloer en bakstenen muren ZO
0363  Overzicht  1  29, 30, 31, 39 Natuursteen, vloer en bakstenen muren ZO
0364  Overzicht  1  29, 30, 31,39 Natuursteen, vloer en bakstenen muren ZO
0365  Detail  1  11  Bakstenen muur (zone 5) ZW
0366  Detail  1  11  Bakstenen muur (zone 5) ZW
0367  Detail  1  11  Bakstenen muur (zone 5) ZW
0368  Detail  1  11  Bakstenen muur (zone 5) ZW
0369  Detail  1  11  Bakstenen muur (zone 5) ZW
0370  Detail  1  11  Bakstenen muur (zone 5) ZW
0371  Detail  1  11  Bakstenen muur (zone 5) ZW
0372  Detail  1  11  Bakstenen muur (zone 5) ZW
0373  Detail  1  11  Bakstenen muur (zone 5) ZW
0374  Overzicht  1  32, 40, 41 Vloer, bakstenen muur en beerputgewelf  NW
0375  Overzicht  1  32, 40, 41 Vloer, bakstenen muur en beerputgewelf  NW
0376  Overzicht  1  32, 40, 41 Vloer, bakstenen muur en beerputgewelf  NW
0377  Overzicht  1  32, 40, 41 Vloer, bakstenen muur en beerputgewelf  NW
0378  Detail  1  40  Bakstenen muur NW
0379  Detail  1  40  Bakstenen muur NW
0380  Detail  1  40  Bakstenen muur NW
0381  Detail  1  40  Bakstenen muur NW
0382  Detail  1  40  Bakstenen muur NW
0383  Detail  1  28  Bakstenen muur (zone 5) NO
0384  Detail  1  28  Bakstenen muur (zone 5) NO
0385  Detail  1  28  Bakstenen muur (zone 5) NO
0386  Detail  1  28  Bakstenen muur (zone 5) NO
0387  Detail  1  28  Bakstenen muur (zone 5) NO
0388  Detail  1  28  Bakstenen muur (zone 5) NO
0389  Detail  1  28  Bakstenen muur (zone 5) NO
0390  Detail  1  28  Bakstenen muur (zone 5) NO
0391  Detail  1  28  Bakstenen muur (zone 5) NO
0392  Detail  1  28  Bakstenen muur (zone 5) NO
0393  Overzicht  1  40, 49  Bakstenen muren ZO
0394  Overzicht  1  40, 49  Bakstenen muren ZO
0395  Overzicht  1  40, 49  Bakstenen muren ZO
0396  Overzicht  1  40, 49  Bakstenen muren ZO
0397  Detail  1  49  Bakstenen muur ZO
0398  Detail  1  40  Bakstenen muur (van west naar oost) ZO
0399  Detail  1  40  Bakstenen muur (van west naar oost) ZO
0400  Detail  1  40  Bakstenen muur (van west naar oost) ZO
0401  Detail  1  40  Bakstenen muur (van west naar oost) ZO
0402  Detail  1  40  Bakstenen muur (van west naar oost) ZO
0403  Detail  1  49  Bakstenen muur (van west naar oost) ZO
0404  Detail  1  49  Bakstenen muur (van west naar oost) ZO
0405  Detail  1  11  Bakstenen muur (zone 4) ZW
0406  Detail  1  11  Bakstenen muur (zone 4) ZW
0407  Detail  1  11  Bakstenen muur (zone 4) ZW
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0408  Detail  1  11  Bakstenen muur (zone 4) ZW
0409  Detail  1  11  Bakstenen muur (zone 4) (van noord naar zuid)  ZW
0410  Detail  1  11  Bakstenen muur (zone 4) (van noord naar zuid)  ZW
0411  Detail  1  11  Bakstenen muur (zone 4) (van noord naar zuid)  ZW
0412  Detail  1  43  Bakstenen muur NW
0413  Detail  1  43  Bakstenen muur NW
0414  Detail  1  43  Bakstenen muur NW
0415  Detail  1  43  Bakstenen muur NW
0416  Detail  1  43  Bakstenen muur NW
0417  Detail  1  43  Bakstenen muur (van oost naar west) NW
0418  Detail  1  43  Bakstenen muur (van oost naar west) NW
0419  Detail  1  43  Bakstenen muur (van oost naar west) NW
0420  Detail  1  43  Bakstenen muur (van oost naar west) NW
0421  Detail  1  28  Bakstenen muur (zone 4) NO
0422  Detail  1  28  Bakstenen muur (zone 4) NO
0423  Detail  1  28  Bakstenen muur (zone 4) NO
0424  Detail  1  28  Bakstenen muur (zone 4) NO
0425  Detail  1  28  Bakstenen muur (zone 4) NO
0426  Detail  1  28  Bakstenen muur (zone 4) (van zuid naar noord)  NO
0427  Detail  1  28  Bakstenen muur (zone 4) (van zuid naar noord)  NO
0428  Detail  1  28  Bakstenen muur (zone 4) (van zuid naar noord)  NO
0429  Detail  1  28, 55  Bakstenen zijmuur en keldermuur NO
0430  Detail  1  28, 55  Bakstenen zijmuur en keldermuur NO
0431  Detail  1  28, 55  Bakstenen zijmuur en keldermuur NO
0432  Detail  1  28, 55  Bakstenen zijmuur en keldermuur NO
0433  Detail  1  28, 55  Bakstenen zijmuur en keldermuur NO
0434  Detail  1  28, 55  Bakstenen zijmuur en keldermuur NO
0435  Detail  1  28, 55  Bakstenen zijmuur en keldermuur NO
0436  Detail  1  28, 55  Bakstenen zijmuur en keldermuur NO
0437  Detail  1  28, 55  Bakstenen zijmuur en keldermuur NO
0438  Detail  1  28, 55  Bakstenen zijmuur en keldermuur NO
0439  Detail  1  28  Bakstenen zijmuur NO
0440  Detail  1  28  Bakstenen zijmuur NO
0441  Detail  1  28,55  Bakstenen zijmuur en keldermuur NO
0442  Detail  1  55  Keldermuur NO
0443  Detail  1  55  Keldermuur NO
0444  Detail  1  51, 52  Keldermuur en bakstenen muur NW
0445  Detail  1  51, 52  Keldermuur en bakstenen muur NW
0446  Detail  1  51, 52  Keldermuur en bakstenen muur NW
0447  Detail  1  51, 52  Keldermuur en bakstenen muur NW
0448  Detail  1  51, 52  Keldermuur en bakstenen muur NW
0449  Detail  1  51  Gewelf NW
0450  Detail  1  43, 54  Bakstenen muur op keldermuur ZO
0451  Detail  1  43, 54  Bakstenen muur op keldermuur ZO
0452  Detail  1  43, 54  Bakstenen muur op keldermuur ZO
0453  Detail  1  43, 54  Bakstenen muur op keldermuur ZO
0454  Detail  1  54  Keldermuur ZO
0455  Detail  1  43  Bakstenen muur ZO
0456  Detail  1  53  Keldermuur ZW
0457  Detail  1  53  Keldermuur ZW
0458  Detail  1  53  Keldermuur ZW
0459  Detail  1  53  Keldermuur ZW
0460  Detail  1  53  Keldermuur ZW
0461  Detail  1  53  Keldermuur ZW
0462  Detail  1  53  Keldermuur ZW
0463  Detail  1  53  Keldermuur ZW
0464  Overzicht  1  9, 43, 54 Keldermuur, bakstenen muur en afvoerkanaal  ZO
0465  Overzicht  1  9, 43, 54 Keldermuur, bakstenen muur en afvoerkanaal  ZO
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0466  Overzicht  1  9, 43, 54 Keldermuur, bakstenen muur en afvoerkanaal  ZO
0467  Overzicht  1  9, 43, 54 Keldermuur, bakstenen muur en afvoerkanaal  ZO
0468  Detail  1  43  Bakstenen muur ZO
0469  Detail  1  11  Bakstenen muur (zone 3) ZW
0470  Detail  1  11  Bakstenen muur (zone 3) ZW
0471  Detail  1  11  Bakstenen muur (zone 3) ZW
0472  Detail  1  11  Bakstenen muur (zone 3) ZW
0473  Detail  1  11  Bakstenen muur (zone 3) ZW
0474  Detail  1  11  Bakstenen muur (zone 3) ZW
0475  Detail  1  11  Bakstenen muur (zone 3) ZW
0476  Detail  1  11  Bakstenen muur (zone 3) ZW
0477  Detail  1  11  Bakstenen muur (zone 3) ZW
0478  Detail  1  51, 52  Keldermuur en bakstenen muur NW
0479  Detail  1  51, 52  Keldermuur en bakstenen muur NW
0480  Detail  1  51, 52  Keldermuur en bakstenen muur NW
0481  Detail  1  51, 52  Keldermuur en bakstenen muur NW
0482  Detail  1  51, 52  Keldermuur en bakstenen muur NW
0483  Detail  1  51, 52  Keldermuur en bakstenen muur NW
0484  Detail  1  51  Bakstenen muur NW
0485  Detail  1  51  Bakstenen muur NW
0486  Detail  1  51  Bakstenen muur NW
0487  Detail  1  51, 67  Keldermuur en bakstenen muur ZO
0488  Detail  1  51, 67  Keldermuur en bakstenen muur ZO
0489  Detail  1  51, 67  Keldermuur en bakstenen muur ZO
0490  Detail  1  51, 67  Keldermuur en bakstenen muur ZO
0491  Detail  1  51  Bakstenen muur ZO
0492  Detail  1  67  Keldermuur ZO
0493  Detail  1  28, 68, 69 Bakstenen muur, fundament en keldermuur  NO
0494  Detail  1  28, 68, 69 Bakstenen muur, fundament en keldermuur  NO
0495  Detail  1  28, 68, 69 Bakstenen muur, fundament en keldermuur  NO
0496  Detail  1  28, 68, 69 Bakstenen muur, fundament en keldermuur  NO
0497  Detail  1  28, 68, 69 Bakstenen muur, fundament en keldermuur  NO
0498  Detail  1  28, 68, 69 Bakstenen muur, fundament en keldermuur  NO
0499  Detail  1  28, 68, 69 Bakstenen muur, fundament en keldermuur  NO
0502  Detail  1  28, 68  Bakstenen muur en fundament NO
0503  Detail  1  28, 68  Bakstenen muur en fundament NO
0504  Detail  1  28, 69  Bakstenen muur en keldermuur NO
0506  Detail  1  28, 69  Bakstenen muur en keldermuur NO
0507  Detail  1  65  Keldermuur NW
0508  Detail  1  65  Keldermuur NW
0509  Detail  1  65  Keldermuur NW
0510  Detail  1  65  Keldermuur NW
0513  Detail  1  64, 66  Keldermuur en aanzet tongewelf ZW
0514  Detail  1  64, 66  Keldermuur en aanzet tongewelf ZW
0515  Detail  1  64, 66  Keldermuur en aanzet tongewelf ZW
0516  Detail  1  64, 66  Keldermuur en aanzet tongewelf ZW
0517  Detail  1  64, 66  Keldermuur en aanzet tongewelf ZW
0518  Detail  1  64, 66  Keldermuur en aanzet tongewelf ZW
0519  Detail  1  64, 66  Keldermuur en aanzet tongewelf ZW
0520  Detail  1  66  Keldermuur ZW
0521  Overzicht  1  51, 64, 67 Keldermuur, bakstenen muur en aanzet tongewelf  ZO
0522  Overzicht  1  51, 64, 67 Keldermuur, bakstenen muur en aanzet tongewelf  ZO
0523  Overzicht  1  51, 64, 67 Keldermuur, bakstenen muur en aanzet tongewelf  ZO
0524  Overzicht  1  51, 64, 67 Keldermuur, bakstenen muur en aanzet tongewelf  ZO
0525  Detail  1  51  Bakstenen muur ZO
0526  Detail  1  51  Bakstenen muur ZO
0527  Detail  1  11  Bakstenen muur ZW
0528  Detail  1  11  Bakstenen muur ZW
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0529  Detail  1  11  Bakstenen muur ZW
0530  Detail  1  11  Bakstenen muur ZW
0531  Detail  1  11  Bakstenen muur ZW
0532  Detail  1  11  Bakstenen muur ZW
0533  Detail  1  60, 61  Bakstenen muren NW
0534  Detail  1  60, 61  Bakstenen muren NW
0535  Detail  1  60, 61  Bakstenen muren NW
0536  Detail  1  60, 61  Bakstenen muren NW
0537  Detail  1  60, 61  Bakstenen muren NW
0538  Detail  1  60, 61  Bakstenen muren NW
0539  Detail  1  60, 61  Bakstenen muren NW
0540  Detail  1  58, 62  Rooster afvoerkanaal en trapmuur ZW
0541  Detail  1  58, 62  Rooster afvoerkanaal en trapmuur ZW
0542  Detail  1  58, 62  Rooster afvoerkanaal en trapmuur ZW
0543  Detail  1  58, 62  Rooster afvoerkanaal en trapmuur ZW
0544  Detail  1  56, 57  Bakstenen muren NW
0545  Detail  1  56, 57  Bakstenen muren NW
0546  Detail  1  56, 57  Bakstenen muren NW
0547  Detail  1  56, 57  Bakstenen muren NW
0548  Detail  1  57  Bakstenen muur NW
0549  Detail  1  56, 57  Bakstenen muren NW
0550  Detail  1  15  Fragment bakstenen muur NW
0551  Detail  1  15  Fragment bakstenen muur NW
0552  Detail  1  15  Fragment bakstenen muur NW
0556  Overzicht  1  11, 28, 51, 57, 60, 64, 68 Overzicht zone 1 en 2 NW
0557  Overzicht  1  11, 28, 51, 57, 60, 64, 68 Overzicht zone 1 en 2 NW
0558  Overzicht  1  11, 28, 51, 57, 60, 64, 68 Overzicht zone 1 en 2 NW
0559  Overzicht  1  11, 28, 51, 57, 60, 64, 68 Overzicht zone 1 en 2 NW
0560  Overzicht  1  11, 28, 51, 58, 64, 67 t.e.m. 69 Overzicht zone 1 en 2 ZO
0561  Overzicht  1  11, 28, 51, 58, 64, 67 t.e.m. 69 Overzicht zone 1 en 2 ZO
0562  Overzicht  1  11, 28, 51, 58, 64, 67 t.e.m. 69 Overzicht zone 1 en 2 ZO
0563  Overzicht  1  11, 28, 51, 58, 64, 67 t.e.m. 69 Overzicht zone 1 en 2 ZO
0564  Overzicht  1  11, 28, 51, 58, 64, 67 t.e.m. 69 Overzicht zone 1 en 2 ZO
0565  Overzicht  1  28, 51, 64, 65, 67 Kelder ZO
0566  Overzicht  1  28, 51, 64, 65, 67 Kelder ZO
0567  Overzicht  1  28, 51, 64, 65, 67 Kelder ZO
0568  Detail  1  58, 60 t.e.m. 62 Bakstenen muren, afvoerkanaal en trapmuur  ZW
0569  Detail  1  58, 60 t.e.m. 62 Bakstenen muren, afvoerkanaal en trapmuur  ZW
0570  Detail  1  58, 60 t.e.m. 62 Bakstenen muren, afvoerkanaal en trapmuur  ZW
0571  Detail  1  58, 62  Afvoerkanaal en trapmuur ZW
0572  Detail  1  58, 62  Afvoerkanaal en trapmuur ZW
0573  Detail  1  56  Bakstenen muur NW
0574  Detail  1  56  Bakstenen muur NW
0575  Detail  1  56  Bakstenen muur NW
0576  Detail  1  56  Bakstenen muur NW
0577  Detail  1  56  Bakstenen muur NW
0578  Detail  1  63  Fundering bakstenen muur ZO
0579  Detail  1  63  Fundering bakstenen muur ZO
0580  Detail  1  63  Fundering bakstenen muur ZO
0581  Overzicht  1  56 t.e.m. 58, 65 Overzicht zone 1 NO
0582  Overzicht  1  56 t.e.m. 58, 65 Overzicht zone 1 NO
0583  Overzicht  1  11, 28, 51, 64, 69 Overzicht zone 2 NO
0584  Overzicht  1  11, 28, 51, 64, 69 Overzicht zone 2 NO
0585  Overzicht  1  11, 28, 51, 64, 69 Overzicht zone 2 NO
0586  Overzicht  1  11, 28, 51, 64, 69 Overzicht zone 2 NO
0587  Overzicht  1  6, 9, 11, 28, 43, 51, 55 Overzicht zone 3 NW
0588  Overzicht  1  6, 9, 11, 28, 43, 51, 55 Overzicht zone 3 NW
0589  Overzicht  1  6, 9, 11, 28, 43, 51, 55 Overzicht zone 3 NW
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0590  Overzicht  1  6, 9, 11, 28, 43, 51, 55 Overzicht zone 3 NW
0591  Overzicht  1  6 t.e.m. 9, 28, 51, 55 Overzicht zone 3 NO
0592  Overzicht  1  6 t.e.m. 9, 28, 51, 55 Overzicht zone 3 NO
0593  Overzicht  1  6 t.e.m. 9, 28, 51, 55 Overzicht zone 3 NO
0594  Detail  1  62  Rooster afvoerkanaal NW
0595  Detail  1  62  Rooster afvoerkanaal NW
0596  Detail  1  62  Rooster afvoerkanaal NW
0597  Detail  1  61  Bakstenen muur ZO
0598  Detail  1  61  Bakstenen muur ZO
0599  Detail  1  61  Bakstenen muur ZO
0600  Overzicht  1  6 t.e.m. 9, 28, 51, 55 Overzicht zone 3 NO
0601  Overzicht  1  6 t.e.m. 9, 11, 43, 51, 53 Overzicht zone 3 ZW
0602  Overzicht  1  6 t.e.m. 9, 11, 43, 51, 53 Overzicht zone 3 ZW
0603  Detail  1  9  Afvoerkanaal NW
0604  Detail  1  9  Afvoerkanaal NW
0605  Detail  1  9  Afvoerkanaal NW
0606  Detail  1  9  Afvoerkanaal NW
0607  Detail  1  9  Afvoerkanaal NW
0608  Detail  1  9  Afvoerkanaal NW
0610  Detail  1  6  Bakstenen muurtje NO
0611  Detail  1  6  Bakstenen muurtje NO
0612  Detail  1  6  Bakstenen muurtje NO
0613  Detail  1  7  Afvoerkanaal NO
0614  Detail  1  7  Afvoerkanaal NO
0615  Detail  1  7  Afvoerkanaal NO
0616  Detail  1  7  Afvoerkanaal NO
0617  Detail  1  7  Afvoerkanaal NO
0618  Detail  1  7  Afvoerkanaal NO
0619  Detail  1  7  Afvoerkanaal NO
0620  Detail  1  7, 8  Muurrest en afvoerkanaal NO
0621  Detail  1  7, 8  Muurrest en afvoerkanaal NO
0622  Detail  1  7, 8  Muurrest en afvoerkanaal NO
0623  Detail  1  7, 8  Muurrest en afvoerkanaal NO
0624  Detail  1  7, 8, 51 Bakstenen muur, muurrest en afvoerkanaal  NW
0625  Detail  1  7, 8, 51 Bakstenen muur, muurrest en afvoerkanaal  NW
0626  Detail  1  7, 8, 51 Bakstenen muur, muurrest en afvoerkanaal  NW
0627  Detail  1  7, 8, 51 Bakstenen muur, muurrest en afvoerkanaal  NW
0628  Detail  1  7, 8, 51 Bakstenen muur, muurrest en afvoerkanaal  NW
0629  Detail  1  6, 7, 9, 43 Bakstenen muur, muurrest en afvoerkanaal  ZO
0630  Detail  1  6, 7, 9, 43 Bakstenen muur, muurrest en afvoerkanaal  ZO
0631  Detail  1  6, 7, 9, 43 Bakstenen muur, muurrest en afvoerkanaal  ZO
0632  Detail  1  6, 7, 9, 43 Bakstenen muur, muurrest en afvoerkanaal  ZO
0633  Detail  1  6, 7, 9, 43 Bakstenen muur, muurrest en afvoerkanaal  ZO
0634  Detail  1  6, 7, 9, 43 Bakstenen muur, muurrest en afvoerkanaal  ZO
0635  Detail  1  9  Afvoerkanaal ZO
0636  Detail  1  9  Afvoerkanaal ZO
0637  Detail  1  9  Afvoerkanaal ZO
0638  Detail  1  3  Laag ZO
0639  Detail  1  3  Laag ZO
0640  Detail  1  3  Laag ZO
0641  Overzicht  1  3, 6 t.e.m. 9, 51, 67, 70 Overzicht zone 3 NW
0642  Overzicht  1  3, 6 t.e.m. 9, 51, 67, 70 Overzicht zone 3 NW
0643  Overzicht  1  3, 6 t.e.m. 9, 51, 67, 70 Overzicht zone 3 NW
0644  Overzicht  1  3, 6 t.e.m. 9, 51, 67, 70 Overzicht zone 3 NW
0645  Overzicht  1  3, 6 t.e.m. 9, 51, 67, 70 Overzicht zone 3 NW
0646  Overzicht  1  3, 6 t.e.m. 9, 51, 67, 70 Overzicht zone 3 NW
0647  Overzicht  1  /  Overzicht zone 1 en 2 ZW
0648  Overzicht  1  /  Overzicht zone 1 en 2 ZW
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0649  Overzicht  1  /  Overzicht zone 1 en 2 ZW
0650  Overzicht  1  /  Overzicht zone 1 en 2 ZW
0651  Overzicht  1  /  Overzicht zone 1 en 2 ZW
0652  Overzicht  1  /  Overzicht zone 2 en 3 ZW
0654  Overzicht  1  /  Overzicht vlak 1 ZW
0655  Overzicht  1  /  Overzicht vlak 1 ZW
0656  Overzicht  1  /  Overzicht vlak 1 Z
0657  Overzicht  1  /  Overzicht vlak 1 Z
0658  Overzicht  1  /  Overzicht vlak 1 Z
0659  Overzicht  1  /  Overzicht vlak 1 Z
0660  Overzicht  1  /  Overzicht vlak 1 Z
0661  Overzicht  1  /  Overzicht vlak 1 Z
0662  Overzicht  1  /  Overzicht vlak 1 Z
0663  Overzicht  1  /  Overzicht vlak 1 Z
0664  Overzicht  1  /  Overzicht vlak 1 Z
0665  Overzicht  1  /  Overzicht vlak 1 Z
0666  Overzicht  1  /  Overzicht zone 2 en 3 ZW
0667  Overzicht  1  /  Overzicht zone 2 en 3 ZW
0668  Overzicht  1  /  Overzicht zone 7 en 8 (bakstenen vloer) ZO
0669  Overzicht  1  /  Overzicht zone 6, 7 en 8 ZO
0670  Overzicht  1  /  Overzicht zone 5, 6, 7 en 8 ZO
0671  Overzicht  1  /  Overzicht zone 4, 5, 6, 7 en 8 ZO
0672  Overzicht  1  /  Overzicht zone 4, 5, 6, 7 en 8 ZO
0673  Overzicht  1  /  Overzicht zone 2, 3 en 4 ZW
0674  Overzicht  1  /  Overzicht zone 1 en 2 ZW
0675  Overzicht  1  /  Overzicht zone 1 en 2 ZW
0676  Overzicht  1  /  Overzicht zone 1 en 2 ZW
0677  Overzicht  1  /  Overzicht zone 2, 3 en 4 ZW
0678  Overzicht  1  /  Overzicht zone 3 en 4 ZW
0679  Overzicht  1  /  Overzicht zone 3 t.e.m. 6 ZW
0680  Overzicht  1  /  Overzicht zone 3 t.e.m. 6 ZW
0683  Overzicht  1  /  Overzicht zone 3 t.e.m. 6 ZW
0684  Overzicht  1  /  Overzicht zone 3 t.e.m. 6 ZW
0688  Overzicht  1  /  Overzicht vlak 1 NW
0689  Overzicht  1  /  Overzicht vlak 1 NW
0690  Overzicht  1  /  Overzicht zone 4 en 5 NW
0691  Overzicht  1  /  Overzicht zone 3 en 4 NW
0692  Overzicht  1  /  Overzicht zone 1 t.e.m. 5 NW
0693  Overzicht  1  /  Overzicht zone 6 NW
0694  Overzicht  1  /  Overzicht zone 6 NW
0695  Overzicht  1  /  Overzicht zone 4, 5 en 6 NW
0696  Overzicht  1  /  Overzicht zone 1 en 2 NW
0697  Overzicht  1  /  Overzicht zone 1, 2 en 3 NW
0698  Overzicht  1  /  Overzicht zone 3 en 4 NW
0699  Overzicht  1  /  Overzicht zone 1 t.e.m. 4 NW
0700  Overzicht  1  /  Overzicht zone 1 t.e.m. 5 NW
0701  Overzicht  1  /  Overzicht vlak 1 NW
0702  Overzicht  1  /  Overzicht vlak 1 NW
0703  Overzicht  1  /  Overzicht zone 6 NW
0704  Overzicht  1  /  Overzicht vlak 1 NW
0705  Overzicht  1  /  Overzicht vlak 1 NW
0706  Overzicht  1  /  Overzicht zone 6 NW
0707  Overzicht  1  /  Overzicht zone 1 en 2 ZO
0708  Overzicht  1  /  Overzicht zone 1 en 2 ZO
0709  Detail  1  51  Bakstenen muur ZO
0710  Overzicht  1  11, 28, 51, 58, 64, 67 t.e.m. 69 Overzicht zone 1 en 2 ZO
0711  Overzicht  1  11, 28, 51, 58, 64, 67 t.e.m. 69 Overzicht zone 1 en 2 ZO
0712  Overzicht  1  6 t.e.m 9, 11, 43, 53, 54 Overzicht zone 3 ZO
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0713  Overzicht  1  6 t.e.m 9, 11, 43, 53, 54 Overzicht zone 3 ZO
0714  Overzicht  1  6 t.e.m 9, 11, 43, 53, 54 Overzicht zone 3 ZO
0715  Overzicht  1  40, 44, 48, 49 Overzicht zone 4 ZO
0716  Overzicht  1  40, 44, 48, 49 Overzicht zone 4 ZO
0717  Overzicht  1  40, 44, 48, 49 Overzicht zone 4 ZO
0718  Overzicht  1  40, 44, 48, 49 Overzicht zone 4 ZO
0719  Overzicht  1  40, 44, 48, 49 Overzicht zone 4 ZO
0720  Overzicht  1  40, 44, 48, 49 Overzicht zone 4 ZO
0721  Detail  1  43  Bakstenen muur ZO
0722  Detail  1  43  Bakstenen muur ZO
0723  Detail  1  43  Bakstenen muur ZO
0724  Overzicht  1  43, 44, 49 Overzicht zone 4 NW
0725  Overzicht  1  43, 44, 49 Overzicht zone 4 NW
0726  Overzicht  1  43, 44, 49 Overzicht zone 4 NW
0727  Overzicht  1  43, 44, 49 Overzicht zone 4 NW
0728  Overzicht  1  31, 40, 41 Overzicht zone 5 NW
0729  Overzicht  1  31, 40, 41 Overzicht zone 5 NW
0730  Overzicht  1  31, 40, 41 Overzicht zone 5 NW
0731  Overzicht  1  29, 31, 32, 36, 37 Overzicht zone 6 NW
0732  Overzicht  1  29, 31, 32, 36, 37 Overzicht zone 6 NW
0733  Overzicht  1  29, 31, 32, 36, 37 Overzicht zone 6 NW
0734  Overzicht  1  29, 31, 32, 36, 37 Overzicht zone 6 NW
0735  Overzicht  1  29, 31, 32, 36, 37 Overzicht zone 6 NW
0736  Overzicht  1  29, 31, 32, 36, 37 Overzicht zone 6 NW
0737  Overzicht  1  12, 16, 20 t.e.m. 22, 26 Overzicht zone 7 en 8 NW
0738  Overzicht  1  12, 16, 20 t.e.m. 22, 26 Overzicht zone 7 en 8 NW
0739  Overzicht  1  12, 16, 20 t.e.m. 22, 26 Overzicht zone 7 en 8 NW
0740  Overzicht  1  12, 16, 20 t.e.m. 22, 26 Overzicht zone 7 en 8 NW
0741  Overzicht  1  12, 16, 20 t.e.m. 22, 26 Overzicht zone 7 en 8 NW
0742  Overzicht  1  12, 16, 20 t.e.m. 22, 26 Overzicht zone 7 en 8 NW
0743  Overzicht  1  12, 16, 20 t.e.m. 22, 26 Overzicht zone 7 en 8 NW
0744  Overzicht  1  12, 16, 20 t.e.m. 22, 26 Overzicht zone 7 en 8 NW
0745  Overzicht  1  12, 16, 20 t.e.m. 22, 26 Overzicht zone 7 en 8 NW
0746  Detail  1  13, 14  Muur OCMW en dichtgemetselde deur O
0747  Detail  1  12, 14  Bakstenen muur en dichtgemetselde deur  NO
0748  Detail  1  12, 14  Bakstenen muur en dichtgemetselde deur  NO
0749  Detail  1  12, 14  Bakstenen muur en dichtgemetselde deur  NO
0750  Overzicht  1  16, 20 t.e.m. 23 Overzicht zone 7 NW
0751  Overzicht  1  16, 20 t.e.m. 23 Overzicht zone 7 NW
0752  Overzicht  1  16, 20 t.e.m. 23 Overzicht zone 7 NW
0753  Overzicht  1  12, 16, 20 t.e.m. 23 Overzicht zone 7 NW
0754  Detail  1  12  Bakstenen muur NO
0755  Detail  1  12  Bakstenen muur NO
0757  Detail  1  12  Bakstenen muur NO
0758  Detail  1  12  Bakstenen muur NO
0759  Profiel  1  6 t.em. 8 Profiel muurfragment en afvoerkanalen NO
0760  Profiel  1  6 t.em. 8 Profiel muurfragment en afvoerkanalen NO
0761  Profiel  1  6 t.em. 8 Profiel muurfragment en afvoerkanalen NO
0762  Overzicht  1  3, 52, 53 55 Kelder zone 3 NW
0763  Overzicht  1  3, 52, 53 55 Kelder zone 3 NW
0764  Overzicht  1  3, 52, 53 55 Kelder zone 3 NW
0765  Overzicht  1  3, 52, 53 55 Kelder zone 3 NW
0767  Overzicht  1  3, 52, 53 55 Kelder zone 3 NW
0768  Detail  1  70  Muurfragment NW
0769  Detail  1  70  Muurfragment NW
0770  Detail  1  70  Muurfragment NW
0771  Detail  1  70  Muurfragment NW
0772  Detail  1  70  Muurfragment NW
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0773  Detail  1  3, 9, 70 Muurfragment en afvoerkanaal NW
0774  Detail  1  3, 9, 70 Muurfragment en afvoerkanaal NW
0775  Detail  1  3, 9, 70 Muurfragment en afvoerkanaal NW
0776  Detail  1  3, 9, 70 Muurfragment en afvoerkanaal NW
0777  Overzicht  1  3, 52 t.e.m. 54 Kelder zone 3 ZW
0778  Overzicht  1  3, 52 t.e.m. 54 Kelder zone 3 ZW
0779  Overzicht  1  3, 52 t.e.m. 54 Kelder zone 3 ZW
0780  Overzicht  1  3, 52 t.e.m. 54 Kelder zone 3 ZW
0781  Overzicht  1  40, 43 t.e.m. 45, 48, 49 Overzicht zone 4 NO
0782  Overzicht  1  40, 43 t.e.m. 45, 48, 49 Overzicht zone 4 NO
0783  Overzicht  1  40, 43 t.e.m. 45, 48, 49 Overzicht zone 4 NO
0784  Overzicht  1  40, 43 t.e.m. 45, 48, 49 Overzicht zone 4 NO
0785  Overzicht  1  40, 43 t.e.m. 45, 48, 49 Overzicht zone 4 ZW
0786  Overzicht  1  40, 43 t.e.m. 45, 48, 49 Overzicht zone 4 ZW
0787  Overzicht  1  40, 43 t.e.m. 45, 48, 49 Overzicht zone 4 ZW
0788  Detail  1  44  Gewelf beerput ZW
0789  Detail  1  44  Gewelf beerput ZW
0790  Detail  1  44  Gewelf beerput ZW
0791  Detail  1  44  Gewelf beerput ZW
0792  Detail  1  44  Gewelf beerput ZW
0793  Detail  1  44  Gewelf beerput ZW
0794  Detail  1  44  Gewelf beerput ZW
0795  Detail  1  44  Gewelf beerput ZW
0796  Detail  1  44  Gewelf beerput ZW
0797  Detail  1  44  Gewelf beerput ZW
0798  Detail  1  44  Gewelf beerput ZW
0799  Detail  1  44  Gewelf beerput ZW
0800  Detail  1  44  Gewelf beerput NO
0801  Detail  1  44  Gewelf beerput NO
0802  Detail  1  44  Gewelf beerput NO
0803  Detail  1  44  Gewelf beerput NO
0804  Detail  1  44  Gewelf beerput NO
0805  Detail  1  44  Gewelf beerput NO
0806  Detail  1  44  Gewelf beerput NO
0807  Detail  1  44  Gewelf beerput NO
0808  Detail  1  44  Gewelf beerput NO
0809  Detail  1  50  Afvoerkanaal NO
0810  Detail  1  50  Afvoerkanaal NO
0811  Detail  1  50  Afvoerkanaal NO
0812  Detail  1  9, 43, 44 ,50 Bakstenen muur, beerput en afvoerkanaal  NO
0813  Detail  1  9, 43, 44 ,50 Bakstenen muur, beerput en afvoerkanaal  NO
0814  Detail  1  9, 43, 44 ,50 Bakstenen muur, beerput en afvoerkanaal  NO
0815  Detail  1  9, 43, 44 ,50 Bakstenen muur, beerput en afvoerkanaal  NO
0816  Detail  1  9, 43, 44 ,50 Bakstenen muur, beerput en afvoerkanaal  NO
0817  Detail  1  49  Bakstenen muur ZW
0818  Detail  1  49  Bakstenen muur ZW
0819  Detail  1  49  Bakstenen muur ZW
0820  Detail  1  11, 40, 49 Hoek bakstenen muren ZO
0821  Detail  1  11, 40, 49 Hoek bakstenen muren ZO
0822  Detail  1  11, 40, 49 Hoek bakstenen muren ZO
0823  Detail  1  11, 40, 49 Hoek bakstenen muren ZO
0824  Detail  1  11, 40, 49 Hoek bakstenen muren ZO
0825  Detail  1  11, 40, 49 Hoek bakstenen muren ZO
0826  Detail  1  11, 40, 49 Hoek bakstenen muren ZW
0827  Detail  1  11, 40, 49 Hoek bakstenen muren ZW
0828  Detail  1  11, 40, 49 Hoek bakstenen muren ZW
0829  Detail  1  11, 40, 49 Hoek bakstenen muren ZW
0830  Detail  1  40, 49  Bakstenen muren ZO
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0831  Detail  1  40, 49  Bakstenen muren ZO
0832  Detail  1  40, 45 t.e.m.49 Bakstenen muren en afvoerkanaal en ‐bekken  O
0833  Detail  1  40, 45 t.e.m.49 Bakstenen muren en afvoerkanaal en ‐bekken  O
0834  Detail  1  40, 45 t.e.m.49 Bakstenen muren en afvoerkanaal en ‐bekken  O
0835  Detail  1  48  Afvoerkanaal NO
0836  Detail  1  48  Afvoerkanaal NO
0837  Detail  1  48  Afvoerkanaal NO
0838  Detail  1  45  Afvoerbekken NO
0839  Detail  1  45  Afvoerbekken NO
0840  Detail  1  45  Afvoerbekken NO
0841  Detail  1  45  Afvoerbekken NO
0842  Detail  1  45  Afvoerbekken ZW
0843  Detail  1  45  Afvoerbekken ZW
0844  Detail  1  45  Afvoerbekken ZW
0845  Detail  1  45  Afvoerbekken ZW
0846  Detail  1  45, 48  Afvoerkanaal en afvoerbekken ZW
0847  Detail  1  45, 48  Afvoerkanaal en afvoerbekken ZW
0848  Detail  1  45, 48  Afvoerkanaal en afvoerbekken ZW
0849  Detail  1  45, 48  Afvoerkanaal en afvoerbekken ZW
0850  Detail  1  45, 48  Afvoerkanaal en afvoerbekken ZW
0851  Detail  1  45, 48  Afvoerkanaal en afvoerbekken ZW
0852  Detail  1  45, 48  Afvoerkanaal en afvoerbekken ZW
0853  Detail  1  49  Bakstenen muur ZW
0854  Detail  1  49  Bakstenen muur ZW
0855  Detail  1  49  Bakstenen muur ZW
0856  Detail  1  49  Bakstenen muur ZW
0857  Detail  1  49  Bakstenen muur ZW
0858  Detail  1  49  Bakstenen muur ZW
0859  Detail  1  47  Bakstenen muur ZW
0860  Detail  1  47  Bakstenen muur ZW
0861  Detail  1  47  Bakstenen muur ZW
0862  Detail  1  47, 49  Bakstenen muren ZO
0863  Detail  1  47, 49  Bakstenen muren ZO
0864  Detail  1  47, 49  Bakstenen muren ZO
0865  Detail  1  47, 49  Bakstenen muren ZO
0866  Detail  1  43  Opening naar kelder zone 3 NW
0867  Detail  1  43  Opening naar kelder zone 3 NW
0868  Detail  1  43  Opening naar kelder zone 3 NW
0869  Detail  1  43  Opening naar kelder zone 3 NW
0870  Detail  1  28, 43  Hoek bakstenen muren O
0871  Detail  1  28, 43  Hoek bakstenen muren O
0872  Detail  1  11, 43  Hoek bakstenen muren ZW
0873  Detail  1  49  Bakstenen muur NO
0874  Detail  1  49  Bakstenen muur NO
0875  Detail  1  49  Bakstenen muur NO
0876  Detail  1  49  Bakstenen muur NO
0877  Detail  1  40  Bakstenen muur NO
0878  Detail  1  40  Bakstenen muur NO
0879  Detail  1  40  Bakstenen muur NO
0880  Overzicht  1  29, 31, 39, 41 Overzicht zone 5 ZO
0881  Overzicht  1  29, 31, 39, 41 Overzicht zone 5 ZO
0882  Overzicht  1  29, 31, 39, 41 Overzicht zone 5 ZO
0883  Overzicht  1  29, 31, 39, 41 Overzicht zone 5 ZO
0884  Overzicht  1  29, 31, 39 t.e.m. 41 Overzicht zone 5 ZW
0885  Overzicht  1  29, 31, 39 t.e.m. 41 Overzicht zone 5 ZW
0886  Overzicht  1  29, 31, 39 t.e.m. 41 Overzicht zone 5 ZW
0887  Overzicht  1  29, 31, 39 t.e.m. 41 Overzicht zone 5 ZW
0888  Detail  1  41  Gewelf beerput ZW
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0889  Detail  1  41  Gewelf beerput ZW
0890  Detail  1  41  Gewelf beerput ZW
0891  Detail  1  41  Gewelf beerput ZW
0892  Detail  1  41  Gewelf beerput ZW
0893  Detail  1  41  Gewelf beerput ZW
0894  Detail  1  41  Gewelf beerput ZW
0895  Detail  1  41  Gewelf beerput ZW
0896  Detail  1  31  Vloer (zone 5) ZW
0897  Detail  1  31  Vloer (zone 5) ZW
0898  Detail  1  31  Vloer (zone 5) ZW
0899  Detail  1  31  Vloer (zone 5) ZW
0900  Overzicht  1  29, 31, 39 t.e.m. 41 Overzicht zone 5 NO
0901  Overzicht  1  29, 31, 39 t.e.m. 41 Overzicht zone 5 NO
0902  Overzicht  1  29, 31, 39 t.e.m. 41 Overzicht zone 5 NO
0903  Detail  1  29, 30, 39 Bakstenen muren ZO
0904  Detail  1  29, 30, 39 Bakstenen muren ZO
0905  Detail  1  41  Beerput NO
0906  Detail  1  41  Beerput NO
0907  Detail  1  41  Beerput NO
0908  Detail  1  41  Beerput NO
0909  Detail  1  41  Beerput NO
0910  Detail  1  41  Beerput NO
0911  Detail  1  41  Beerput NO
0912  Detail  1  41  Aanzet gewelf beerput NW
0913  Detail  1  41  Aanzet gewelf beerput NW
0914  Detail  1  31  Vloer (zone 5) NO
0915  Detail  1  31  Vloer (zone 5) NO
0916  Detail  1  31  Vloer (zone 5) NO
0917  Detail  1  31  Vloer (zone 5) NO
0918  Detail  1  31  Vloer (zone 5) NO
0919  Detail  1  31  Vloer (zone 5) ZO
0920  Detail  1  31  Vloer (zone 5) ZO
0921  Detail  1  31  Vloer (zone 5) ZO
0922  Detail  1  31  Vloer (zone 5) ZO
0923  Detail  1  31  Vloer (zone 5) ZO
0924  Detail  1  30  Natuursteen ZO
0925  Detail  1  30  Natuursteen ZO
0926  Detail  1  39  Bakstenen muur NO
0927  Detail  1  39  Bakstenen muur NO
0928  Detail  1  39  Bakstenen muur NO
0929  Detail  1  42  Laag NO
0930  Detail  1  42  Laag NO
0931  Detail  1  42  Laag NO
0932  Profiel  1  39  Bakstenen muur ZO
0933  Profiel  1  39  Bakstenen muur ZO
0934  Profiel  1  39  Bakstenen muur ZO
0935  Detail  1  11, 39  Hoek bakstenen muren ZO
0936  Detail  1  11, 39  Hoek bakstenen muren ZO
0937  Detail  1  31, 40, 41, 47, 49 Splitsing zone 4 en 5 NO
0938  Detail  1  31, 40, 41, 47, 49 Splitsing zone 4 en 5 NO
0939  Detail  1  31, 40, 41, 47, 49 Splitsing zone 4 en 5 NO
0940  Detail  1  31, 40, 41, 47, 49 Splitsing zone 4 en 5 NO
0941  Detail  1  31, 40, 41, 47, 49 Splitsing zone 4 en 5 NO
0942  Detail  1  31, 40, 41, 47, 49 Splitsing zone 4 en 5 NO
0943  Detail  1  31, 40, 41, 47, 49 Splitsing zone 4 en 5 NO
0944  Detail  1  31, 40, 41, 47, 49 Splitsing zone 4 en 5 NO
0945  Detail  1  31, 40, 41, 47, 49 Splitsing zone 4 en 5 NO
0946  Detail  1  31, 40, 41, 47, 49 Splitsing zone 4 en 5 NO
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0947  Detail  1  30  Natuursteen ZW
0948  Detail  1  30  Natuursteen ZW
0949  Detail  1  30  Natuursteen ZW
0950  Detail  1  11, 29, 39, 42 Hoek bakstenen muren en tussenliggende laag  NO
0951  Detail  1  11, 29, 39, 42 Hoek bakstenen muren en tussenliggende laag  NO
0953  Detail  1  11, 29, 39, 42 Hoek bakstenen muren en tussenliggende laag  NO
0954  Overzicht  1  31, 32, 35 t.e.m. 37 Overzicht zone 6 NO
0957  Overzicht  1  31, 32, 35 t.e.m. 37 Overzicht zone 6 NO
0958  Overzicht  1  31, 32, 35 t.e.m. 37 Overzicht zone 6 NO
0959  Overzicht  1  31, 32, 35 t.e.m. 37 Overzicht zone 6 NO
0960  Profiel  1  31, 82, 87 Profiel onder vloer NO
0961  Profiel  1  31, 82, 87 Profiel onder vloer NO
0962  Detail  1  39  Hoek bakstenen muur ZO
0963  Detail  1  39  Hoek bakstenen muur ZO
0964  Detail  1  39  Hoek bakstenen muur ZO
0965  Detail  1  29  Bakstenen muur NO
0966  Detail  1  29  Bakstenen muur NO
0967  Detail  1  29  Bakstenen muur NO
0968  Detail  1  29  Bakstenen muur ZO
0969  Detail  1  29  Bakstenen muur ZO
0970  Detail  1  29, 30  Bakstenen muur en natuursteen NO
0971  Detail  1  29, 30  Bakstenen muur en natuursteen NO
0972  Detail  1  29, 30  Bakstenen muur en natuursteen NO
0973  Overzicht  1  29, 26, 31, 32, 34 t.e.m. 36 Overzicht zone 6 ZO
0974  Overzicht  1  29, 26, 31, 32, 34 t.e.m. 36 Overzicht zone 6 ZO
0975  Overzicht  1  29, 26, 31, 32, 34 t.e.m. 36 Overzicht zone 6 ZO
0976  Overzicht  1  29, 26, 31, 32, 34 t.e.m. 36 Overzicht zone 6 ZO
0977  Overzicht  1  29, 26, 31, 32, 34 t.e.m. 36 Overzicht zone 6 ZO
0978  Overzicht  1  29, 26, 31, 32, 34 t.e.m. 36 Overzicht zone 6 ZO
0979  Overzicht  1  29, 26, 31, 32, 34 t.e.m. 36 Overzicht zone 6 ZO
0980  Overzicht  1  29, 26, 31, 32, 34 t.e.m. 36 Overzicht zone 6 ZW
0981  Overzicht  1  29, 26, 31, 32, 34 t.e.m. 36 Overzicht zone 6 ZW
0982  Overzicht  1  29, 26, 31, 32, 34 t.e.m. 36 Overzicht zone 6 ZW
0983  Overzicht  1  29, 26, 31, 32, 34 t.e.m. 36 Overzicht zone 6 ZW
0984  Overzicht  1  29, 26, 31, 32, 34 t.e.m. 36 Overzicht zone 6 ZW
0985  Detail  1  31, 32  Beerput en vloer (zone 6) ZW
0986  Detail  1  31, 32  Beerput en vloer (zone 6) ZW
0987  Detail  1  31, 32  Beerput en vloer (zone 6) ZW
0989  Detail  1  31  ZW‐deel baksteenvloer NW
0990  Detail  1  31  ZW‐deel baksteenvloer NW
0991  Detail  1  32  Opening beerput NW
0992  Detail  1  32  Opening beerput NW
0993  Detail  1  32  Opening beerput NW
0994  Detail  1  32  Opening beerput NW
0995  Detail  1  31  Vloer (zone 6), natuursteen midden ZW
0996  Detail  1  31, 35, 36 ZW‐deel baksteenvloer, bakstenen muur en afvoerkanaal  ZO
0997  Detail  1  31, 35, 36 ZW‐deel baksteenvloer, bakstenen muur en afvoerkanaal  ZO
0998  Detail  1  31, 35, 36 ZW‐deel baksteenvloer, bakstenen muur en afvoerkanaal  ZO
0999  Detail  1  26, 13  Bakstenen muren ZO
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0001  Detail  1  26, 13  Bakstenen muren ZO
0002  Detail  1  26,13  Bakstenen muren ZO
0003  Detail  1  26,34  Bakstenen muren ZO
0004  Detail  1  26,34  Bakstenen muren ZO
0006  Detail  1  35 t.e.m. 37  Bakstenen muren en afvoerkanaal NW
0007  Detail  1  35 t.e.m. 37  Bakstenen muren en afvoerkanaal NW
0008  Detail  1  35 t.e.m. 37  Bakstenen muren en afvoerkanaal NW
0009  Detail  1  35 t.e.m. 37  Bakstenen muren en afvoerkanaal NW
0010  Detail  1  35 t.e.m. 37  Bakstenen muren en afvoerkanaal NW
0011  Detail  1  35  Afvoerkanaal NW
0012  Detail  1  35  Afvoerkanaal NW
0013  Detail  1  35  Afvoerkanaal NW
0014  Detail  1  35  Afvoerkanaal NW
0015  Detail  1  35  Afvoerkanaal NW
0016  Detail  1  35  Afvoerkanaal NW
0017  Detail  1  35  Afvoerkanaal NW
0018  Detail  1  35  Afvoerkanaal NW
0019  Profiel  1  29, 36, 37  Profiel bakstenen muur S 29 met aansluiting bakstenen muren S 36 en S 37  NO
0020  Profiel  1  29, 36, 37  Profiel bakstenen muur S 29 met aansluiting bakstenen muren S 36 en S 37  NO
0021  Detail  1  29, 36, 37  Bakstenen muur S 29 met aansluiting bakstenen muren S 36 en S 37  NW
0022  Detail  1  29, 36, 37  Bakstenen muur S 29 met aansluiting bakstenen muren S 36 en S 37  NW
0023  Detail  1  29, 36, 37  Bakstenen muur S 29 met aansluiting bakstenen muren S 36 en S 37  NW
0024  Detail  1  29, 36, 37  Bakstenen muur S 29 met aansluiting bakstenen muren S 36 en S 37  NW
0025  Detail  1  29, 36, 37  Bakstenen muur S 29 met aansluiting bakstenen muren S 36 en S 37  NW
0026  Detail  1  36  Bakstenen muur ZO
0027  Detail  1  36  Bakstenen muur ZO
0028  Detail  1  36  Bakstenen muur ZO
0029  Detail  1  36  Bakstenen muur ZO
0030  Detail  1  36  Bakstenen muur ZO
0031  Detail  1  36  Bakstenen muur ZO
0032  Detail  1  37  Bakstenen muur ZO
0033  Detail  1  37  Bakstenen muur ZO
0034  Detail  1  37  Bakstenen muur ZO
0035  Detail  1  37  Bakstenen muur ZO
0036  Detail  1  37  Bakstenen muur NO
0037  Detail  1  37  Bakstenen muur NO
0038  Detail  1  37  Bakstenen muur NO
0039  Detail  1  37  Bakstenen muur NO
0040  Overzicht  1  31,33, 35,36  Bakstenen muur, afvoerkanalen en NO‐deel vloer NW
0041  Overzicht  1  31,33, 35,36  Bakstenen muur, afvoerkanalen en NO‐deel vloer NW
0042  Overzicht  1  31,33, 35,36  Bakstenen muur, afvoerkanalen en NO‐deel vloer NW
0043  Overzicht  1  31,33, 35,36  Bakstenen muur, afvoerkanalen en NO‐deel vloer NW
0044  Overzicht  1  31,33, 35,36  Bakstenen muur, afvoerkanalen en NO‐deel vloer NW
0045  Overzicht  1  31,33, 35,36  Bakstenen muur, afvoerkanalen en NO‐deel vloer NW
0046  Overzicht  1  31, 32  Beerput en ZW‐deel vloer ZO
0047  Overzicht  1  31, 32  Beerput en ZW‐deel vloer ZO
0048  Overzicht  1  31, 32  Beerput en ZW‐deel vloer ZO
0049  Overzicht  1  31, 32  Beerput en ZW‐deel vloer ZO
0050  Overzicht  1  31  Vloer (zone 5 en 6) ZO
0051  Overzicht  1  31  Vloer (zone 5 en 6) ZO
0052  Overzicht  1  31  Vloer (zone 5 en 6) ZO
0053  Overzicht  1  31  Vloer (zone 5 en 6) ZO
0054  Overzicht  1  31  Vloer (zone 5 en 6) ZO
0055  Overzicht  1  31  Vloer (zone 5 en 6) ZO
0056  Overzicht  1  31  Vloer (zone 5 en 6) ZO
0057  Overzicht  1  31  Vloer (zone 5 en 6) ZO
0058  Overzicht  1  31  Vloer (zone 5 en 6) ZO
0059  Detail  1  33, 34  Afvoerkanaal en bakstenen muur ZW
0060  Detail  1  33, 34  Afvoerkanaal en bakstenen muur ZW
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0061  Detail  1  33, 34  Afvoerkanaal en bakstenen muur ZW
0062  Detail  1  33, 34  Afvoerkanaal en bakstenen muur ZW
0063  Detail  1  34  Bakstenen muur NO
0064  Detail  1  34  Bakstenen muur NO
0065  Detail  1  34  Bakstenen muur NO
0066  Detail  1  34  Bakstenen muur NO
0067  Detail  1  34  Bakstenen muur NO
0068  Detail  1  34  Bakstenen muur NO
0069  Detail  1  26  Bakstenen muur ZW
0070  Detail  1  26  Bakstenen muur ZW
0071  Detail  1  26  Bakstenen muur ZW
0072  Detail  1  26  Bakstenen muur ZW
0073  Detail  1  26  Bakstenen muur ZW
0074  Detail  1  26  Bakstenen muur NO
0075  Detail  1  26  Bakstenen muur NO
0076  Detail  1  26  Bakstenen muur NO
0077  Detail  1  26  Bakstenen muur NO
0078  Detail  1  33  Afvoerkanaal ZO
0079  Detail  1  33  Afvoerkanaal ZO
0080  Detail  1  33  Afvoerkanaal ZO
0081  Detail  1  33  Afvoerkanaal ZO
0082  Detail  1  33  Afvoerkanaal ZO
0083  Detail  1  38  Muurfragment? NW
0084  Detail  1  38  Muurfragment? NW
0085  Detail  1  38  Muurfragment? NW
0086  Detail  1  32  Opening beerput NO
0087  Detail  1  32  Opening beerput NO
0088  Detail  1  32  Opening beerput NO
0091  Detail  1  40, 41  Baksteenmuur in beerput NO
0092  Detail  1  40, 41  Baksteenmuur in beerput NO
0093  Detail  1  40, 41  Baksteenmuur in beerput NO
0094  Detail  1  40, 41  Baksteenmuur in beerput NO
0095  Detail  1  40, 41  Baksteenmuur in beerput Zo
0096  Detail  1  40, 41  Baksteenmuur in beerput NO
0097  Detail  1  40, 41  Baksteenmuur in beerput O
0100  Detail  1  31  Vloer NW
0101  Detail  1  31  Vloer NW
0106  Detail  1  31  Vondst 18 /
0107  Detail  1  31  Vondst 18 /
0109  Detail  1  31  Vondst 18 /
0110  Detail  1  31  Vondst 18 /
0111  Detail  1  31  Vondst 18 /
0112  Detail  1  31  Detail vondst 18 /
0113  Detail  1  31  Vondst 19 /
0115  Detail  1  31  Vondst 17 /
0116  Detail  1  31  Vondst 17 /
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0001  Detail  2  41  Beerput ZO
0002  Detail  2  41  Beerput ZO
0003  Detail  2  41  Beerput NO
0004  Detail  2  41  Beerput NO
0005  Detail  2  41  Beerput met uitgehaalde bakstenen muur S 40  NO
0006  Detail  2  41  Beerput met uitgehaalde bakstenen muur S 40  NO
0007  Detail  2  41  Beerput met uitgehaalde bakstenen muur S 40  NO
0008  Overzicht  2  31, 41  Beerputten ZO
0009  Detail  2  87  Laag NO
0010  Detail  2  87  Laag NO
0011  Detail  2  87  Laag NO
0012  Detail  2  87  Laag NO
0013  Profiel  2  39, 75, 76, 82 Bakstenen muur (S 39) met onderliggende lagen  ZO
0014  Profiel  2  39, 75, 76, 82 Bakstenen muur (S 39) met onderliggende lagen  ZO
0015  Profiel  2  39, 75, 76, 82 Bakstenen muur (S 39) met onderliggende lagen  ZO
0016  Detail  2  76  Oventje ZO
0017  Profiel  2  39, 75, 76 Bakstenen muur met oventje ZO
0018  Profiel  2  39, 75, 76 Bakstenen muur met oventje ZO
0019  Detail  2  39, 42  Bakstenen muur met naastliggende laag NO
0020  Detail  2  39, 42  Bakstenen muur met naastliggende laag NO
0021  Detail  2  39, 42  Bakstenen muur met naastliggende laag NO
0022  Overzicht  2  32, 36, 37, 39, 42, 84 Overzicht zone 6 O
0023  Overzicht  2  32, 35 t.e.m. 37, 84 Overzicht zone 6 NO
0024  Overzicht  2  32, 35 t.e.m. 37, 84 Overzicht zone 6 NO
0025  Overzicht  2  32, 35 t.e.m. 37, 84 Overzicht zone 6 NO
0026  Overzicht  2  32, 35 t.e.m. 37, 84 Overzicht zone 6 NO
0027  Overzicht  2  32, 35 t.e.m. 37, 84 Overzicht zone 6 ZO
0028  Overzicht  2  32, 35 t.e.m. 37, 84 Overzicht zone 6 ZO
0029  Overzicht  2  32, 35 t.e.m. 37, 84 Overzicht zone 6 ZO
0030  Detail  2  32  Opening beerput Z
0031  Detail  2  32  Opening beerput Z
0032  Detail  2  84, 88  Muurtje en afvoerkanaal ZO
0033  Detail  2  84, 88  Muurtje en afvoerkanaal ZO
0034  Detail  2  88  Muurtje ZO
0035  Detail  2  32, 35  Afvoerkanaal en beerput NW
0036  Detail  2  32, 35  Afvoerkanaal en beerput NW
0037  Detail  2  32, 35  Afvoerkanaal en beerput NW
0038  Detail  2  32, 35  Afvoerkanaal en beerput NW
0039  Detail  2  32  Opening beerput /
0040  Detail  2  84  Afvoerkanaal O
0041  Detail  2  84  Afvoerkanaal O
0042  Detail  2  84  Afvoerkanaal O
0043  Detail  2  84  Afvoerkanaal O
0044  Detail  2  35  Afvoerkanaal NW
0045  Detail  2  35  Afvoerkanaal NW
0046  Detail  2  35  Afvoerkanaal NW
0047  Overzicht  2  32, 35, 36 Beerput, afvoerkanaal en bakstenen muur  ZW
0048  Detail  2  41  Binnenkant beerput ZO
0049  Detail  2  41  Binnenkant beerput ZO
0050  Detail  2  40  Binnenkant beerput (afbraakspoor S 40) /
0051  Overzicht  2  32, 35, 36, 37, 84 Overzicht zone 6 Z
0052  Overzicht  2  12, 81, 86, 89 Overzicht zone 7 en 8 ZO
0053  Overzicht  2  12, 81, 86, 89 Overzicht zone 7 en 8 ZO
0054  Overzicht  2  12, 81, 86, 89 Overzicht zone 7 en 8 ZO
0055  Detail  2  86, 22  Kanaalspoor en reservoir NO
0056  Detail  2  86, 22  Kanaalspoor en reservoir NO
0057  Detail  2  86, 22  Kanaalspoor en reservoir NO
0058  Detail  2  86  Kanaalspoor O
0059  Detail  2  12, 89  Bakstenen muur en laag NO
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0060  Detail  2  12, 89  Bakstenen muur en laag NO
0061  Detail  2  12, 89  Bakstenen muur en laag NO
0062  Detail  2  81  Laag onder bakstenen vloer NO
0063  Detail  2  81  Laag onder bakstenen vloer NO
0064  Detail  2  81  Laag onder bakstenen vloer NO
0065  Detail  2  90  Verstoring naast S 11 NW
0066  Detail  2  90  Verstoring naast S 11 NW
0067  Detail  2  90  Verstoring naast S 11 NW
0068  Overzicht  2  32, 35 t.e.m. 37, 84 Overzicht zone 6 N
0069  Overzicht  2  32, 35 t.e.m. 37, 84 Overzicht zone 6 NO
0070  Profiel  2  39, 75, 87, 92, 93 Profiel 2 onder muur S 39 met leemlaag NW
0071  Profiel  2  39, 75, 87, 92, 93 Profiel 2 onder muur S 39 met leemlaag NW
0072  Profiel  2  39, 75, 87, 92, 93 Profiel 2 onder muur S 39 met leemlaag NW
0073  Profiel  2  39, 75, 87, 92, 93 Detail profiel 2 onder muur S 39 met leemlaag    en oventje  NW
0074  Profiel  2  39, 75, 87, 92, 93 Detail profiel 2 onder muur S 39 met leemlaag en oventje  NW
0075  Profiel  2  39, 75, 87, 92, 93 Detail profiel 2 onder muur S 39 met leemlaag en oventje  NW
0076  Profiel  2  39, 75, 87, 92, 93 Detail profiel 2 onder muur S 39 met leemlaag en oventje  NW
0077  Profiel  2  39, 75, 76, 87 Profiel 1 onder muur S 39 met leemlaag en oventje  ZO
0078  Profiel  2  39, 75, 76, 87 Profiel 1 onder muur S 39 met leemlaag en oventje  ZO
0079  Profiel  2  39, 75, 76, 87 Profiel 1 onder muur S 39 met leemlaag en oventje  ZO
0080  Profiel  2  39, 75, 76, 87 Profiel 1 onder muur S 39 met leemlaag en oventje  ZO
0081  Profiel  2  39, 75, 76, 87 Profiel 1 onder muur S 39 met leemlaag en oventje  ZO
0082  Profiel  2  39, 75, 76, 87 Profiel 1 onder muur S 39 met leemlaag en oventje  ZO
0083  Detail  2  91  Uitgediepte kelder met gracht ZO
0084  Detail  2  91  Uitgediepte kelder met gracht ZO
0085  Detail  2  91  Uitgediepte kelder met gracht ZO
0086  Detail  2  91  Uitgediepte kelder met gracht ZO
0087  Detail  2  91  Uitgediepte kelder met gracht ZO
0088  Detail  2  91  Uitgediepte kelder met gracht ZO
0089  Detail  2  91  Uitgediepte kelder met gracht ZO
0096  Detail  2  91  Uitgediepte kelder met gracht ZO
0097  Detail  2  91  Uitgediepte kelder met gracht ZO
0098  Detail  2  91  Uitgediepte kelder met gracht ZO
0099  Detail  2  91  Uitgediepte kelder met gracht NW
0100  Detail  2  91  Uitgediepte kelder met gracht NO
0101  Detail  2  91  Uitgediepte kelder met gracht (detail) NO
0102  Overzicht  2  51, 61, 64, 65 Overzicht zone 1 t.e.m. 3 ZO
0103  Overzicht  2  51, 61, 64, 65 Overzicht zone 1 t.e.m. 3 ZO
0104  Overzicht  2  51, 61, 64, 65 Overzicht zone 1 t.e.m. 3 ZO
0105  Overzicht  2  51, 61, 64, 65 Overzicht zone 1 t.e.m. 3 ZO
0106  Overzicht  2  51, 61, 64, 65 Overzicht zone 1 t.e.m. 3 ZO
0107  Overzicht  2  51, 61, 64, 65 Overzicht zone 1 t.e.m. 3 ZO
0108  Overzicht  2  /  Uitgediepte kelder (zone 2 en 3) ZO
0109  Overzicht  2  /  Uitgediepte kelder (zone 2 en 3) ZO
0110  Overzicht  2  /  Uitgediepte kelder (zone 2 en 3) ZO
0111  Overzicht  2  6 t.e.m. 8, 44, 54 Overzicht zone 3 en 4 ZO
0112  Overzicht  2  6 t.e.m. 8, 44, 54 Overzicht zone 3 en 4 ZO
0113  Overzicht  2  6 t.e.m. 8, 44, 54 Overzicht zone 3 en 4 ZO
0114  Overzicht  2  6 t.e.m. 8, 44, 54 Overzicht zone 3 en 4 ZO
0115  Overzicht  2  6 t.e.m. 8, 44, 54 Overzicht zone 3 en 4 ZO
0116  Overzicht  2  6, 9, 44, 49 Overzicht zone 3 en 4 ZO
0117  Overzicht  2  6, 9, 44, 49 Overzicht zone 3 en 4 ZO
0118  Overzicht  2  6, 9, 44, 49 Overzicht zone 3 en 4 ZO
0119  Overzicht  2  6, 9, 44, 49 Overzicht zone 3 en 4 ZO
0120  Overzicht  2  32, 39, 41, 48, 49 Overzicht zone 4 t.e.m. 6 ZO
0121  Overzicht  2  32, 39, 41, 48, 49 Overzicht zone 4 t.e.m. 6 ZO
0122  Overzicht  2  32, 39, 41, 48, 49 Overzicht zone 4 t.e.m. 6 ZO
0123  Overzicht  2  32, 39, 41 Overzicht zone 5 en 6 ZO
0124  Overzicht  2  32, 39, 41 Overzicht zone 5 en 6 ZO
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0125  Overzicht  2  32, 39, 41 Overzicht zone 5 en 6 ZO
0126  Overzicht  2  32, 39, 41 Overzicht zone 5 en 6 ZO
0127  Overzicht  2  32, 35 t.e.m. 39, 84, 96 Overzicht zone 6 ZO
0128  Overzicht  2  32, 35 t.e.m. 39, 84, 96 Overzicht zone 6 ZO
0129  Overzicht  2  32, 35 t.e.m. 39, 84, 96 Overzicht zone 6 ZO
0130  Overzicht  2  32, 35 t.e.m. 39, 84, 96 Overzicht zone 6 ZO
0131  Overzicht  2  32, 35 t.e.m. 39, 84, 96 Overzicht zone 6 ZO
0132  Overzicht  2  32, 35 t.e.m. 39, 84, 96 Overzicht zone 6 ZO
0133  Overzicht  2  81, 86, 89 Overzicht zone 7 en 8 (onder vloer S 16) ZO
0134  Overzicht  2  81, 86, 89 Overzicht zone 7 en 8 (onder vloer S 16) ZO
0135  Overzicht  2  81, 86, 89 Overzicht zone 7 en 8 (onder vloer S 16) ZO
0136  Overzicht  2  81, 86, 89 Overzicht zone 7 en 8 (onder vloer S 16) ZO
0137  Overzicht  2  81, 86, 89 Overzicht zone 7 en 8 (onder vloer S 16) ZO
0138  Overzicht  2  81, 86, 89 Overzicht zone 7 en 8 (onder vloer S 16) ZO
0139  Profiel  2  39, 75, 87, 92, 93 Detail profiel 2 onder muur S 39 met leemlaag en oventje  NW
0140  Profiel  2  39, 75, 87, 92, 93 Detail profiel 2 onder muur S 39 met leemlaag en oventje  NW
0151  Detail  2  13  Detail bakstenen muur met dorpel deur in bestaande OCMW muur ZO
0152  Detail  2  13  Detail bakstenen muur met dorpel deur in bestaande OCMW muur ZO
0157  Detail  2  75, 76  Oventje? Gevat in leemlaag Z
0158  Profiel  2  39, 75, 87, 92, 93 Detail profiel 2 onder muur S 39 met leemlaag en oventje  NW
0159  Detail  2  86  Goot NO
0160  Detail  2  86  Goot NO
0161  Detail  2  86  Goot NO
0162  Detail  2  86  Goot NO
0163  Detail  2  85  Vulling afvoerkanaal S 35, eieren en munitie  NO
0164  Detail  2  85  Vulling afvoerkanaal S 35, eieren en munitie  NO
0165  Detail  2  85  Vulling afvoerkanaal S 35, eieren en munitie  NO
0166  Detail  2  85  Vulling afvoerkanaal S 35, eieren en munitie  NO
0174  Detail  2  86  Goot NO
0175  Detail  2  86  Goot NO
0178  Detail  2  41  Binnenzijde beerput /
0180  Detail  2  41  Binnenzijde beerput /
0181  Detail  2  41  Binnenzijde beerput /
0182  Detail  2  41  Binnenzijde beerput /
0183  Detail  2  41  Binnenzijde beerput /
0184  Detail  2  41  Binnenzijde beerput /
0185  Detail  2  41  Binnenzijde beerput /
0186  Detail  2  41  Binnenzijde beerput /
0187  Detail  2  85  Munitie o.a. vondst 38 /
0188  Detail  2  85  Munitie o.a. vondst 38 /
0189  Detail  2  85  Munitie o.a. vondst 38 /
0190  Detail  2  85  Munitie o.a. vondst 38 /
0207  Overzicht  3  108, 112, 116, 120 Overzicht zone 8 ZO
0208  Overzicht  3  108, 112, 116, 120 Overzicht zone 8 ZO
0209  Overzicht  3  108, 112, 116, 120 Overzicht zone 8 ZO
0210  Overzicht  3  108, 112, 116, 120 Overzicht zone 8 ZO
0211  Detail  3  112, 117 Vloertje en brandlaag ZO
0212  Detail  3  112, 117 Vloertje en brandlaag ZO
0213  Detail  3  112, 117 Vloertje en brandlaag ZO
0214  Detail  3  117  Vloertje ZW
0215  Detail  3  117  Vloertje ZW
0216  Detail  3  117  Vloertje ZW
0218  Detail  3  109, 115 Brandlaag en restant vloer ZO
0218  Detail  3  109, 115 Brandlaag en restant vloer ZO
0219  Detail  3  109, 115 Brandlaag en restant vloer ZO
0220  Detail  4  32  Lege beerput zone 6 ZO
0221  Detail  4  32  Lege beerput zone 6 ZO
0222  Detail  4  32  Lege beerput zone 6 ZO
0223  Detail  4  32  Binnenzijde beerput zone 6 Z
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0224  Detail  4  32  Binnenzijde beerput zone 6 Z
0225  Detail  4  32  Binnenzijde beerput zone 6 Z
0226  Detail  4  32  Binnenzijde beerput zone 6 ZW
0227  Detail  4  32  Binnenzijde beerput zone 6 ZW
0228  Detail  4  32  Binnenzijde beerput zone 6 ZW
0229  Detail  4  32  Binnenzijde beerput zone 6 ZW
0230  Detail  4  32  Binnenzijde beerput zone 6 W
0232  Detail  4  32  Ingang beerput zone 6 /
0233  Detail  4  75, 94, 144, 145, 148, 151 Oventje en vloertje NO
0234  Detail  4  75, 94, 144, 145, 148, 151 Oventje en vloertje NO
0235  Detail  4  75, 94, 144, 145, 148, 151 Oventje en vloertje NO
0236  Detail  4  75, 94, 144, 145, 148, 151 Oventje en vloertje NO
0237  Detail  4  75, 94, 144, 145, 148, 151 Oventje en vloertje NO
0238  Detail  4  75, 94, 144, 145, 148, 151 Oventje en vloertje NO
0239  Detail  4  75, 94, 144, 145, 148, 151 Oventje en vloertje NO
0240  Detail  4  75, 94, 144, 145, 148, 151 Oventje en vloertje NO
0241  Detail  4  75, 94, 144, 145, 148, 151 Oventje en vloertje NO
0242  Detail  4  75, 94, 144, 145, 148, 151 Oventje en vloertje NW
0243  Detail  4  75, 94, 144, 145, 148, 151 Oventje en vloertje NW
0244  Detail  4  75, 94, 144, 145, 148, 151 Oventje en vloertje NW
0245  Detail  4  75, 94, 144, 145, 148, 151 Oventje en vloertje NW
0246  Detail  4  75, 94, 144, 145, 148, 151 Oventje en vloertje NW
0247  Detail  4  75, 94, 144, 145, 148, 151 Oventje en vloertje NW
0248  Detail  4  75, 94, 144, 145, 148, 151 Oventje en vloertje NW
0249  Detail  4  75, 94, 144, 145, 148, 151 Oventje en vloertje NW
0250  Detail  4  75, 94, 144, 145, 148, 151 Oventje en vloertje NW
0251  Detail  4  75, 94, 144, 145, 148, 151 Oventje en vloertje ZW
0252  Detail  4  75, 94, 144, 145, 148, 151 Oventje en vloertje ZW
0253  Detail  4  75, 94, 144, 145, 148, 151 Oventje en vloertje ZW
0254  Detail  4  75, 94, 144, 145, 148, 151 Oventje en vloertje ZW
0255  Detail  4  75, 94, 144, 145, 148, 151 Oventje en vloertje ZW
0256  Detail  4  75, 94, 144, 145, 148, 151 Oventje en vloertje ZW
0257  Detail  4  75, 94, 144, 145, 148, 151 Oventje en vloertje ZO
0258  Detail  4  75, 94, 144, 145, 148, 151 Oventje en vloertje ZO
0259  Detail  4  75, 94, 144, 145, 148, 151 Oventje en vloertje ZO
0260  Detail  4  75, 94, 144, 145, 148, 151 Oventje en vloertje ZO
0261  Detail  4  75, 94, 144, 145, 148, 151 Oventje en vloertje ZO
0262  Overzicht  4  75, 94, 144, 145, 148, 151 Oventje en vloertje Z
0263  Overzicht  4  75, 94, 147, 148, 151 Oventje en vloertje ZW
0264  Overzicht  4  94, 122b, 148 Steunbeer en oventje W
0265  Detail  4  92 t.e.m. 94, 98, 146, 148, 149, 
151 
Oventje NW
0266  Detail  4  92 t.e.m. 94, 98, 146, 148, 149, 
151 
Oventje NW
0267  Detail  4  94  Vloertje NO
0268  Detail  4  94  Vloertje NO
0271  Detail  4  44  Lege beerput zone 4 ZW
0272  Detail  4  44  Lege beerput zone 4 ZW
0273  Detail  4  44  Lege beerput zone 4 ZW
0274  Detail  4  44  Lege beerput zone 4 ZW
0275  Detail  4  44  Ingang beerput zone 4 W
0276  Detail  4  44  Lege beerput zone 4 NW
0277  Detail  4  44  Lege beerput zone 4 NW
0278  Detail  4  44  Lege beerput zone 4 NW
0279  Detail  4  44  Lege beerput zone 4 NW
0280  Detail  4  44  Lege beerput zone 4 NW
0281  Detail  4  44  Lege beerput zone 4 ZO
0282  Detail  4  44  Westhoek beerput zone 4 O
0283  Detail  4  44  Oosthoek beerput zone 4 W
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0284  Detail  4  44  Oosthoek beerput zone 4 W
0285  Detail  4  44  Oosthoek beerput zone 4 W
0286  Detail  4  44  Zuidhoek beerput zone 4 N
0287  Detail  4  44  Beerput zone 4 ZO
0288  Detail  4  44  Beerput zone 4 ZO
0289  Detail  4  44  Beerput zone 4 ZO
0292  Profiel  4  44  NO‐Profiel beerput zone 4 ZW
0293  Profiel  4  44  NO‐Profiel beerput zone 4 ZW
0294  Profiel  4  44  NO‐Profiel beerput zone 4 ZW
0295  Profiel  4  44  NO‐Profiel beerput zone 4 ZW
0296  Profiel  4  44  NO‐Profiel beerput zone 4 ZW
0297  Profiel  4  44  NO‐Profiel beerput zone 4 ZW
0298  Profiel  4  44  NO‐Profiel beerput zone 4 ZW
0299  Profiel  4  44  NO‐Profiel beerput zone 4 ZW
0300  Profiel  4  44  NO‐Profiel beerput zone 4 ZW
0302  Overzicht  4  75, 94, 147 Oventje en vloertje ZW
0303  Detail  4  75, 92, 144, 145, 148, 149, 151 Oventje Z
0304  Detail  4  75, 92, 144, t.e.m. 146, 148, 
149, 151 
Oventje ZO
0305  Detail  4  122d  Steunbeer ZW
0306  Detail  4  122d  Steunbeer ZW
0307  Detail  4  122d  Steunbeer ZW
0308  Detail  4  122d  Steunbeer ZW
0312  Detail  4  75, 144, 145, 148, 151 Oventje ZO
0313  Overzicht  4  /  Overzicht zone 6 t.e.m. 8 ZO
0314  Overzicht  4  /  Overzicht zone 6 t.e.m. 8 ZO
0315  Overzicht  4  /  Overzicht zone 6 t.e.m. 8 ZO
0316  Overzicht  4  75, 94  Oventje en vloertje ZO
0317  Overzicht  4  32, 75, 159 Overzicht zone 6 t.e.m. 8 ZO
0318  Overzicht  4  32, 94, 96 Overzicht zone 6 t.e.m. 8 ZO
0319  Overzicht  4  32, 94, 96 Overzicht zone 6 t.e.m. 8 ZO
0320  Overzicht  4  32, 94, 96 Overzicht zone 6 t.e.m. 8 ZO
0321  Overzicht  4  15, 34  Bakstenen muur ZO
0322  Overzicht  4  15, 34  Bakstenen muur ZO
0323  Overzicht  4  15, 34  Bakstenen muur ZO
0324  Overzicht  4  120, 122a, 123 Overzicht zone 8 ZO
0325  Overzicht  4  120, 122a, 123 Overzicht zone 8 ZO
0326  Overzicht  4  120, 122a, 123 Overzicht zone 8 ZO
0327  Overzicht  4  /  Overzicht werkput NW
0328  Overzicht  4  /  Overzicht werkput NW
0329  Overzicht  4  /  Overzicht werkput NW
0330  Overzicht  4  122  Overzicht zone 7 en 8, steunbeer en muur  NW
0331  Overzicht  4  122  Overzicht zone 7 en 8, steunbeer en muur  NW
0332  Overzicht  4  122  Overzicht zone 7 en 8, steunbeer en muur  NW
0333  Overzicht  4  15, 34  Bakstenen muur NW
0334  Overzicht  4  15, 34  Bakstenen muur NW
0335  Overzicht  4  15, 34  Bakstenen muur NW
0336  Overzicht  4  32, 75, 96, 122b Steunbeer, beerput    en oventje NW
0337  Overzicht  4  32, 75, 96, 122b Steunbeer, beerput en oventje NW
0338  Overzicht  4  32, 75, 96, 122b Steunbeer, beerput en oventje NW
0339  Overzicht  4  122  Steunbeer en muur NW
0340  Detail  4  75, 92, 94, 151 Oventje en vloertje NO
0341  Detail  4  75, 92, 94, 151 Oventje en vloertje NO
0342  Detail  4  75, 92, 94, 151 Oventje en vloertje NO
0343  Detail  4  75, 92, 94, 151 Oventje en vloertje NO
0344  Detail  4  32, 94, 96, 122 Steunbeer, vloertje en beerput NO
0345  Detail  4  32, 94, 96, 122 Steunbeer, vloertje en beerput NO
0346  Detail  4  32, 94, 96, 122 Steunbeer, vloertje en beerput NO
0347  Detail  4  32, 94, 96, 122 Steunbeer, vloertje en beerput NO
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0348  Detail  4  32, 107, 113 Zone 6 NO
0349  Detail  4  32, 107, 113 Zone 6 NO
0350  Detail  4  32, 107, 113 Zone 6 NO
0351  Detail  4  123, 15/34, 164 Zone 6 ‐ 7 NO
0352  Detail  4  123, 15/34, 164 Zone 6 ‐ 7 NO
0353  Detail  4  123, 164 Zone 7 NO
0354  Detail  4  123, 164 Zone 7 NO
0355  Detail  4  123, 164 Zone 7 NO
0356  Detail  4  120, 122a, 123, 164 Zone 7 ‐ 8 NO
0357  Detail  4  120, 122a, 123, 164 Zone 7 ‐ 8 NO
0358  Detail  4  120, 122a, 123, 164 Zone 7 ‐ 8 NO
0359  Detail  4  119, 120, 122, 123, 164 Zone 7 ‐ 8 NO
0360  Detail  4  119, 120, 122, 123, 164 Zone 7 ‐ 8 NO
0361  Detail  4  119, 120, 122, 123, 164 Zone 7 ‐ 8 NO
0362  Detail  4  112, 118, 122, 123, 164 Zone 8 NO
0363  Detail  4  112, 118, 122, 123, 164 Zone 8 NO
0364  Detail  4  112, 118, 122, 123, 164 Zone 8 NO
0365  Detail  4  112, 123, 164 Zone 8 NO
0366  Overzicht  4  32, 94, 96, 122b Steunbeer, oventje en beerput ZW
0367  Overzicht  4  32, 94, 96, 122b Steunbeer, oventje en beerput ZW
0368  Overzicht  4  32, 94, 96, 122b Steunbeer, oventje en beerput ZW
0369  Overzicht  4  32, 94, 96, 122b Steunbeer, oventje en beerput ZW
0370  Overzicht  4  32, 49, 75, 122c Overzicht zone 5 t.e.m.8 O
0371  Overzicht  4  32, 75  Overzicht zone 6 t.e.m. 8 O
0372  Detail  4  32, 94, 96 Vloertje, bakstenen muur en beerput ZO
0373  Detail  4  32, 94, 96 Vloertje, bakstenen muur en beerput ZO
0374  Detail  4  32, 94, 96 Vloertje, bakstenen muur en beerput ZO
0375  Detail  4  94, 96, 122b Vloertje, bakstenen muur en steunbeer ZO
0376  Detail  4  94, 96, 122b Vloertje, bakstenen muur en steunbeer ZO
0377  Detail  4  94, 96, 122b Vloertje, bakstenen muur en steunbeer ZO
0378  Detail  4  94, 96, 122b Vloertje, bakstenen muur en steunbeer ZO
0379  Detail  4  94, 96, 122b Vloertje, bakstenen muur en steunbeer ZO
0380  Detail  4  32, 96, 122b Bakstenen muur, steunbeer en beerput NW
0381  Detail  4  32, 96, 122b Bakstenen muur, steunbeer en beerput NW
0382  Detail  4  32, 96, 122b Bakstenen muur, steunbeer en beerput NW
0383  Detail  4  32, 96, 122b Bakstenen muur, steunbeer en beerput NW
0384  Detail  4  32  Beerput NO
0385  Detail  4  32  Beerput NO
0386  Detail  4  32  Beerput NO
0387  Detail  4  32, 107 Aanlegsleuf beerput NO
0388  Detail  4  107, 122, 122b, 153 Tufstenen muur en steunbeer ZW
0389  Detail  4  107, 122, 122b, 153 Tufstenen muur en steunbeer ZW
0390  Detail  4  107, 122, 122b, 153 Tufstenen muur en steunbeer ZW
0391  Detail  4  15/34, 122, 153 Bakstenen muur, tufstenen muur en leemvlekken  Z
0392  Detail  4  15/34, 122, 153 Bakstenen muur, tufstenen muur en leemvlekken  Z
0393  Overzicht  4  32  Beerput zone 6 NW
0394  Detail  4  32  Ingang beerput zone 6 NW
0395  Detail  4  32  Ingang beerput zone 6 NW
0396  Detail  4  32  Ingang beerput zone 6 NW
0397  Detail  4  15/34  Bakstenen muur ZW
0398  Detail  4  15/34  Bakstenen muur ZW
0399  Detail  4  15/34  Bakstenen muur ZW
0400  Detail  4  15/34  Bakstenen muur ZW
0401  Detail  4  15/34  Bakstenen muur ZW
0402  Detail  4  15  Bakstenen muur met ingang gootje en natuursteen  ZO
0403  Detail  4  15  Bakstenen muur met ingang gootje en natuursteen  ZO
0404  Detail  4  15  Bakstenen muur met ingang gootje en natuursteen  ZO
0405  Detail  4  15  Bakstenen muur met ingang gootje en natuursteen  ZO
0406  Detail  4  15  Bakstenen muur met ingang gootje en natuursteen  ZO
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0407  Detail  4  15  Bakstenen muur en dichtgemetselde muur  ZO
0408  Detail  4  15/34  Bakstenen muur ZO
0409  Detail  4  15/34  Bakstenen muur ZO
0410  Detail  4  15/34  Bakstenen muur ZO
0411  Detail  4  122a  Steunbeer en tufstenen muur ZO
0412  Detail  4  122a  Steunbeer en tufstenen muur ZO
0413  Detail  4  122a  Steunbeer en tufstenen muur ZO
0414  Detail  4  122a  Steunbeer en tufstenen muur ZO
0415  Detail  4  15/34  Bakstenen muur NW
0416  Detail  4  15/34  Bakstenen muur NW
0417  Detail  4  15/34  Bakstenen muur NW
0418  Detail  4  123  Muur met onzorgvuldige fundering NO
0419  Detail  4  123  Muur met onzorgvuldige fundering NO
0420  Detail  4  123  Muur met onzorgvuldige fundering NO
0421  Detail  4  123  Muur met onzorgvuldige fundering NO
0422  Detail  4  123  Muur met onzorgvuldige fundering NO
0423  Detail  4  123  Muur met onzorgvuldige fundering NO
0424  Detail  4  120  Muur met onzorgvuldige fundering ZO
0425  Detail  4  120  Muur met onzorgvuldige fundering ZO
0426  Detail  4  120  Muur met onzorgvuldige fundering ZO
0427  Detail  4  120, 123 Hoek muren O
0428  Detail  4  119, 120 Bakstenen muren NO
0429  Detail  4  119, 120 Bakstenen muren NO
0430  Detail  4  119, 120 Bakstenen muren NO
0431  Detail  4  119, 120 Hoek bakstenen muren NO
0432  Detail  4  119, 120 Hoek bakstenen muren NO
0433  Detail  4  120  Muur met onzorgvuldige fundering NW
0434  Detail  4  120  Muur met onzorgvuldige fundering NW
0435  Detail  4  120  Muur met onzorgvuldige fundering NW
0436  Detail  4  123  Muur met onzorgvuldige fundering NO
0437  Detail  4  123  Muur met onzorgvuldige fundering NO
0438  Detail  4  123  Muur met onzorgvuldige fundering NO
0439  Detail  4  120, 123 Hoek muren NO
044  Detail  4  122a  Steunbeer ZW
0440  Detail  4  119, 122 Bakstenen muur en tufstenen muur ZW
0441  Detail  4  119, 122 Bakstenen muur en tufstenen muur ZW
0442  Detail  4  119, 122 Bakstenen muur en tufstenen muur ZW
0443  Detail  4  122a  Steunbeer ZW
0445  Detail  4  122a  Steunbeer ZW
0446  Detail  4  122  Tufstenen muur ZW
0447  Detail  4  122  Tufstenen muur ZW
0448  Detail  4  122  Tufstenen muur ZW
0449  Detail  4  112  Bakstenen muur ZO
0450  Detail  4  112  Bakstenen muur ZO
0451  Detail  4  112  Bakstenen muur ZO
0452  Detail  4  112, 122 Hoek bakstenen muur en tufstenen muur  Z
0453  Detail  4  112, 113 Detail bakstenen muren O
0454  Detail  4  113  Bakstenen muur NO
0455  Detail  4  113  Bakstenen muur NO
0456  Detail  4  113  Bakstenen muur NO
0457  Detail  4  122  Tufstenen muur ZW
0458  Detail  4  122  Tufstenen muur ZW
0459  Detail  4  122  Tufstenen muur ZW
0460  Detail  4  112  Bakstenen muur ZW
0461  Detail  4  112  Bakstenen muur over tufstenen muur NO
0462  Detail  4  122  Tufstenen muur NO
0463  Detail  4  122a  Steunbeer NO
0464  Detail  4  94, 122b Vloer en Steunbeer NO
0465  Profiel  4  /  NO‐profiel na weghalen muur beerput ZW
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0467  Profiel  4  /  NO‐profiel na weghalen muur beerput ZW
0468  Profiel  4  /  NO‐profiel na weghalen muur beerput ZW
0469  Profiel  4  /  NO‐profiel na weghalen muur beerput ZW
0470  Profiel  4  /  NO‐profiel na weghalen muur beerput ZW
0471  Profiel  4  /  NO‐profiel na weghalen muur beerput ZW
0472  Profiel  4  /  NO‐profiel na weghalen muur beerput ZW
0477  Overzicht  4  193  Kuil W
0478  Overzicht  4  193  Kuil W
0479  Overzicht  4  193  Kuil W
0480  Profiel  4  /  NO‐profiel na weghalen keldermuur ZW
0481  Profiel  4  /  NO‐profiel na weghalen keldermuur ZW
0482  Profiel  4  /  NO‐profiel na weghalen keldermuur ZW
0483  Profiel  4  /  NO‐profiel na weghalen keldermuur ZW
0484  Profiel  4  /  NO‐profiel na weghalen keldermuur ZW
0485  Profiel  4  /  NO‐profiel na weghalen keldermuur ZW
0486  Profiel  4  /  NO‐profiel na weghalen keldermuur ZW
0487  Profiel  4  /  NO‐profiel na weghalen keldermuur ZW
0488  Profiel  4  /  NO‐profiel na weghalen keldermuur ZW
0489  Profiel  4  /  ZO‐profiel na weghalen keldermuur NW
0490  Overzicht  4  193  Kuil NW
0491  Profiel  4  /  NO‐profiel na weghalen keldermuur ZW
0492  Profiel  4  /  NO‐profiel na weghalen keldermuur ZW
0493  Profiel  4  /  NO‐profiel na weghalen keldermuur ZW
0496  Detail  4  193  Kuil NW
0497  Detail  4  193  Kuil NW
0498  Detail  4  193  Kuil NW
0499  Detail  4  193  Kuil NW
0500  Profiel  4  193  Profiel Kuil ZW
0501  Profiel  4  193  Profiel kuil ZW
0502  Profiel  4  /  NO‐profiel na weghalen keldermuur ZW
0503  Profiel  4  /  NO‐profiel na weghalen keldermuur ZW
0504  Profiel  4  /  NO‐profiel na weghalen keldermuur ZW
0505  Profiel  4  /  ZO‐profiel na weghalen keldermuur NW
0506  Detail  4  193  Kuil ZO
0507  Detail  4  193  Kuil ZO
0508  Detail  4  193  Kuil ZO
0509  Detail  4  152  Kuil NW
0510  Detail  4  152  Kuil NW
0511  Detail  4  152  Kuil NW
0512  Detail  4  152  Kuil W
0514  Detail  4  /  Kuilen na weghalen vloer beerput S 41 ZW
0515  Detail  4  /  Kuilen na weghalen vloer beerput S 41 ZW
0516  Detail  4  /  Kuilen na weghalen vloer beerput S 41 ZW
0517  Detail  4  /  Kuilen na weghalen vloer beerput S 41 ZO
0518  Detail  4  /  Kuilen na weghalen vloer beerput S 41 ZO
0519  Detail  4  /  Kuilen na weghalen vloer beerput S 41 ZO
0520  Profiel  4  /  NW‐profiel na weghalen beerputvloer S 41  ZO
0521  Profiel  4  /  NW‐profiel na weghalen beerputvloer S 41  ZO
0522  Profiel  4  /  NW‐profiel na weghalen beerputvloer S 41  ZO
0523  Profiel  4  /  NO‐profiel na weghalen beerputvloer S 41  ZW
0524  Profiel  4  /  NO‐profiel na weghalen beerputvloer S 41  ZW
0525  Profiel  4  /  NO‐profiel na weghalen beerputvloer S 41  ZW
0526  Profiel  4  /  NO‐profiel na weghalen beerputvloer S 41  ZW
0527  Profiel  4  /  NO‐ en NW‐profiel na weghalen beerputvloer S 41  Z
0528  Profiel  4  /  NO‐ en NW‐profiel na weghalen beerputvloer S 41  Z
0529  Detail  4  /  Kuilen na weghalen vloer beerput S 41 ZW
0530  Detail  4  /  Kuilen na weghalen vloer beerput S 41 ZW
0531  Detail  4  /  Kuilen na weghalen vloer beerput S 41 ZW
0533  Profiel  4  /  NO‐profiel na weghalen muur beerput S 32  ZW
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0534  Profiel  4  /  NO‐profiel na weghalen muur beerput S 32  ZW
0535  Profiel  4  /  NO‐profiel na weghalen muur beerput S 32  ZW
0536  Profiel  4  /  NO‐profiel na weghalen muur beerput S 32  ZW
0537  Profiel  4  /  NO‐ en ZO‐profiel na weghalen muur beerput S 32  NW
0538  Profiel  4  /  NO‐ en ZO‐profiel na weghalen muur beerput S 32  NW
0539  Profiel  4  /  NO‐ en ZO‐profiel na weghalen muur beerput S 32  NW
0540  Profiel  4  /  NO‐ en ZO‐profiel na weghalen muur beerput S 32  NW
0541  Profiel  4  /  NO‐ en ZO‐profiel na weghalen muur beerput S 32  NW
0542  Profiel  4  /  NO‐ en ZO‐profiel na weghalen muur beerput S 32  NW
0543  Profiel  4  /  Profiel ovenvloer na weghalen muur beerput S 32  ZW
0544  Profiel  4  /  Profiel ovenvloer na weghalen muur beerput S 32  ZW
0545  Profiel  4  /  NO‐ en ZO‐profiel na weghalen muur beerput S 32  N
0546  Detail  4  148, 149, 151 Oventje ZO
0547  Detail  4  148, 149, 151 Oventje ZO
0548  Detail  4  148, 149, 151 Oventje ZO
0549  Detail  4  148, 149, 151 Oventje ZO
0550  Detail  4  148, 149, 151 Oventje ZW
0551  Detail  4  148, 151 Oventje na afhalen S 149 en S 150 ZO
0552  Detail  4  148, 151 Oventje na afhalen S 149 en S 150 ZO
0553  Detail  4  148, 151 Oventje na afhalen S 149 en S 150 ZO
0554  Detail  4  148, 151 Oventje na afhalen van S 149 en S 150:verbrande stenen  ZW
0555  Detail  4  75, 144, 145 Oventje ZO
0556  Detail  4  75, 144, 145 Oventje ZO
0557  Detail  4  75, 144, 145 Oventje ZO
0558  Detail  4  75, 144, 145 Oventje ZO
0559  Detail  4  75, 144, 145 Oventje ZW
0560  Detail  4  75, 144, 145 Oventje NW
0561  Detail  4  75, 144 Onderste laag oventje ZO
0562  Detail  4  75, 144 Onderste laag oventje ZO
0563  Detail  4  75, 144 Onderste laag oventje ZO
0564  Detail  4  75, 144 Onderste laag oventje NW
0565  Detail  4  75, 144 Onderste laag oventje NW
0566  Detail  4  75, 144 Onderste laag oventje NW
0567  Detail  4  75, 144 Onderste laag oventje NW
0568  Detail  4  75, 144 Onderste laag oventje NW
0569  Detail  4  75  Oventje ‐ vloertje ZO
0570  Detail  4  75  Oventje ‐ vloertje ZO
0571  Detail  4  75  Oventje ‐ vloertje ZO
0572  Detail  4  75  Oventje ‐ vloertje NW
0573  Detail  4  75  Oventje ‐ vloertje NW
0579  Detail  5  176  Kalkkuil NO
0580  Detail  5  176  Kalkkuil NO
0581  Detail  5  176  Kalkkuil NO
0582  Detail  5  176  Kalkkuil N
0583  Detail  5  168  Kuil NO
0584  Detail  5  168  Kuil NO
0585  Detail  5  168  Kuil NO
0586  Coupe  5  168  Kuil NO
0587  Coupe  5  168  Kuil NO
0588  Detail  5  169  Puinkuil ZO
0589  Detail  5  169  Puinkuil ZO
0590  Detail  5  169  Puinkuil ZO
0591  Detail  5  169  Puinkuil ZW
0592  Detail  5  169  Puinkuil ZW
0593  Coupe  5  169  Puinkuil ZO
0594  Coupe  5  169  Puinkuil ZO
0595  Overzicht  5  158, 176, 177 Overzicht zone 1 NO
0596  Overzicht  5  158, 176, 177 Overzicht zone 1 NO
0597  Overzicht  5  158, 176, 177 Overzicht zone 1 NO
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0598  Overzicht  5  158, 176, 177 Overzicht zone 1 NO
0599  Overzicht  5  158, 176 Overzicht zone 1 ‐ 2 NO
0600  Overzicht  5  158, 176 Overzicht zone 1 ‐ 2 NO
0601  Overzicht  5  158, 176 Overzicht zone 1 ‐ 2 NO
0602  Overzicht  5  158  Overzicht zone 2 NO
0603  Overzicht  5  158  Overzicht zone 2 NO
0604  Overzicht  5  158  Overzicht zone 2 NO
0605  Overzicht  5  158  Overzicht zone 3 NO
0606  Overzicht  5  158  Overzicht zone 3 NO
0607  Overzicht  5  158  Overzicht zone 3 NO
0608  Overzicht  5  44, 54, 158 Overzicht zone 3 NO
0609  Overzicht  5  44, 54, 158 Overzicht zone 3 NO
0610  Overzicht  5  44, 54, 158 Overzicht zone 3 NO
0611  Overzicht  5  44, 158, 173, 174 Overzicht zone 4 NO
0612  Overzicht  5  44, 158, 173, 174 Overzicht zone 4 NO
0613  Overzicht  5  44, 158, 173, 174 Overzicht zone 4 NO
0614  Overzicht  5  44, 152, 158, 173, 174 Overzicht zone 4 NO
0615  Overzicht  5  44, 152, 158, 173, 174 Overzicht zone 4 NO
0616  Overzicht  5  44, 152, 158, 173, 174 Overzicht zone 4 NO
0617  Overzicht  5  44, 152, 158, 173, 174 Overzicht zone 4 NO
0618  Overzicht  5  41, 44, 152, 158, 170 Overzicht zone 4 ‐ 5 NO
0619  Overzicht  5  41, 44, 152, 158, 170 Overzicht zone 4 ‐ 5 NO
0620  Overzicht  5  41, 44, 152, 158, 170 Overzicht zone 4 ‐ 5 NO
0621  Overzicht  5  41, 170 Overzicht zone 5 NO
0622  Overzicht  5  41, 170 Overzicht zone 5 NO
0623  Overzicht  5  41, 170 Overzicht zone 5 NO
0624  Overzicht  5  32, 122a, 170 Overzicht zone 6 NO
0625  Overzicht  5  32, 122a, 170 Overzicht zone 6 NO
0626  Overzicht  5  32, 122a, 170 Overzicht zone 6 NO
0627  Overzicht  5  34, 170 Overzicht zone 6 NO
0628  Overzicht  5  34, 170 Overzicht zone 6 NO
0629  Overzicht  5  34, 170 Overzicht zone 6 NO
0630  Overzicht  5  32, 34, 122, 164 Overzicht zone 7 NO
0631  Overzicht  5  32, 34, 122, 164 Overzicht zone 7 NO
0632  Overzicht  5  32, 34, 122, 164 Overzicht zone 7 NO
0633  Overzicht  5  122a, 164, 171, 172 Overzicht 7 en 8 NO
0634  Overzicht  5  122a, 164, 171, 172 Overzicht 7 en 8 NO
0635  Overzicht  5  122a, 164, 171, 172 Overzicht 7 en 8 NO
0636  Overzicht  5  122,164, 172 Overzicht zone 8 NO
0637  Overzicht  5  122,164, 172 Overzicht zone 8 NO
0638  Overzicht  5  122,164, 172 Overzicht zone 8 NO
0639  Overzicht  5  112, 164 Overzicht zone 8 NO
0640  Overzicht  5  112, 164 Overzicht zone 8 NO
0641  Overzicht  5  112, 164 Overzicht zone 8 NO
0642  Overzicht  5  122  Tufstenen muur NW
0643  Overzicht  5  122  Tufstenen muur NW
0644  Overzicht  5  122  Tufstenen muur NW
0645  Overzicht  5  122  Tufstenen muur NW
0646  Overzicht  5  /  Overzicht werkput NW
0647  Overzicht  5  /  Overzicht werkput NW
0648  Overzicht  5  /  Overzicht werkput NW
0649  Overzicht  5  /  Overzicht werkput O
0650  Overzicht  5  /  Overzicht werkput ZO
0651  Overzicht  5  /  Overzicht werkput ZO
0652  Overzicht  5  /  Overzicht werkput ZO
0653  Overzicht  5  /  Overzicht werkput ZO
0654  Overzicht  5  /  Overzicht werkput ZO
0655  Overzicht  5  /  Overzicht werkput ZO
0656  Overzicht  5  /  Overzicht werkput ZO
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0657  Overzicht  5  /  Overzicht werkput ZO
0658  Overzicht  5  158, 176 Overzicht zone 1 t.e.m. 3 ZO
0659  Overzicht  5  158, 176 Overzicht zone 1 t.e.m. 3 ZO
0660  Overzicht  5  158 ,176 Overzicht zone 1 t.e.m. 3 ZO
0661  Detail  5  177  Oude riolering NO
0662  Detail  5  177  Oude riolering NO
0663  Detail  5  177  Oude riolering NO
0664  Overzicht  5  122d, 158 Overzicht zone 2 en 3 ZO
0665  Overzicht  5  122d, 158 Overzicht zone 2 en 3 ZO
0666  Overzicht  5  122d, 158 Overzicht zone 2 en 3 ZO
0667  Overzicht  5  158, 173, 174 Overzicht zone 4 en 5 ZO
0668  Overzicht  5  158, 173, 174 Overzicht zone 4 en 5 ZO
0669  Overzicht  5  158, 173, 174 Overzicht zone 4 en 5 ZO
0670  Detail  5  173, 174 Kuil en paalgat ZO
0671  Detail  5  173, 174 Kuil en paalgat ZO
0672  Detail  5  173, 174 Kuil en paalgat ZO
0673  Overzicht  5  122c  Overzicht zone 5 en 6 ZO
0674  Overzicht  5  122c  Overzicht zone 5 en 6 ZO
0675  Overzicht  5  122c  Overzicht zone 5 en 6 ZO
0676  Overzicht  5  170  Overzicht zone 5 en 6 ZO
0677  Overzicht  5  170  Overzicht zone 5 en 6 ZO
0678  Overzicht  5  170  Overzicht zone 5 en 6 ZO
0679  Overzicht  5  122b, 170 Overzicht zone 6 t.e.m. 8 ZO
0680  Overzicht  5  122b, 170 Overzicht zone 6 t.e.m. 8 ZO
0681  Overzicht  5  122b, 170 Overzicht zone 6 t.e.m. 8 ZO
0682  Overzicht  5  34, 164 Overzicht zone 7 en 8 ZO
0683  Overzicht  5  34, 164 Overzicht zone 7 en 8 ZO
0684  Overzicht  5  34, 164 Overzicht zone 7 en 8 ZO
0685  Overzicht  5  112, 122a, 164 Overzicht zone 8 ZO
0686  Overzicht  5  112, 122a, 164 Overzicht zone 8 ZO
0687  Overzicht  5  112, 122a, 164 Overzicht zone 8 ZO
0688  Detail  5  112  Bakstenen muur ZO
0689  Detail  5  112  Bakstenen muur ZO
0690  Detail  5  112  Bakstenen muur ZO
0691  Detail  5  112, 113 Bakstenen muren NO
0692  Detail  5  112, 122 Bakstenen muur door tufstenen muur ZW
0693  Detail  5  112, 122 Bakstenen muur door tufstenen muur ZW
0694  Detail  5  112, 122 Bakstenen muur door tufstenen muur ZW
0695  Detail  5  112 ,122 Bakstenen muur door tufstenen muur ZW
0696  Detail  5  122  Tufstenen muur NW
0697  Detail  5  122, 172 Tufstenen muur en natuursteen ZW
0698  Detail  5  122, 172 Tufstenen muur en natuursteen ZW
0699  Detail  5  122, 172 Tufstenen muur en natuursteen ZW
0700  Detail  5  122a  Steunbeer ZW
0701  Detail  5  122a  Steunbeer ZW
0702  Detail  5  122a  Steunbeer ZW
0703  Detail  5  15/34, 122 Bakstenen muur doorheen tufstenen muur  ZW
0704  Detail  5  15/34, 122 Bakstenen muur doorheen tufstenen muur  ZW
0705  Detail  5  15/34, 122 Bakstenen muur doorheen tufstenen muur  ZW
0706  Detail  5  122b  Steunbeer ZW
0707  Detail  5  122b  Steunbeer ZW
0708  Detail  5  122b  Steunbeer ZW
0709  Detail  5  75, 94  Resten oventje in profiel ZW
0710  Detail  5  75, 94  Resten oventje in profiel ZW
0711  Detail  5  75, 94  Resten oventje in profiel ZW
0712  Detail  5  122c  Steunbeer ZW
0713  Detail  5  122c  Steunbeer ZW
0714  Detail  5  122c  Steunbeer ZW
0715  Detail  5  173  Kuil NW
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0716  Detail  5  173  Kuil NW
0717  Detail  5  173  Kuil NW
0718  Detail  5  174  Paalkuil NO
0719  Detail  5  174  Paalkuil NO
0720  Detail  5  174  Paalkuil NO
0721  Detail  5  122d  Steunbeer ZW
0722  Detail  5  122d  Steunbeer ZW
0723  Detail  5  122d  Steunbeer ZW
0724  Detail  5  122e, 157 Steunbeer en bakstenen muur ZW
0725  Detail  5  122e, 157 Steunbeer en bakstenen muur ZW
0726  Detail  5  122e, 157 Steunbeer en bakstenen muur ZW
0727  Detail  5  122e, 157 Steunbeer en bakstenen muur ZW
0728  Detail  5  122e, 157 Steunbeer en bakstenen muur ZW
0729  Detail  5  122e, 157 Steunbeer en bakstenen muur ZW
0730  Detail  5  177  Riolering N
0731  Detail  5  177  Riolering N
0732  Detail  5  177  Riolering N
0733  Detail  5  /  Leemvlekken in S 158 NO
0734  Detail  5  /  Leemvlekken in S 158 NO
0735  Detail  5  /  Leemvlekken in S 158 NO
0736  Detail  5  152  Fundering NO
0737  Detail  5  152  Fundering NO
0738  Detail  5  152  Fundering NO
0749  Detail  5  112  Bakstenen muur (overgang naaar vlak 6)  ZO
0750  Detail  5  112  Bakstenen muur (overgang naaar vlak 6)  ZO
0751  Detail  5  112  Bakstenen muur (overgang naaar vlak 6)  ZO
0752  Detail  5  112  Bakstenen muur (overgang naaar vlak 6)  ZO
0753  Detail  5  112  Bakstenen muur (overgang naaar vlak 6)  ZO
0763  Overzicht  6  177, 198 t.e.m. 200, 203, 204, 
233, 234, 236 
Overzicht zone 1 NO
0764  Overzicht  6  177, 198 t.e.m. 200, 203, 204, 
233, 234, 236 
Overzicht zone 1 NO
0765  Overzicht  6  177, 198 t.e.m. 200, 203, 204, 
233, 234, 236 
Overzicht zone 1 NO
0766  Overzicht  6  177, 198 t.e.m. 200, 203, 204, 
233, 234, 236 
Overzicht zone 1 NO
0767  Overzicht  6  195 t.e.m. 197, 199, 205, 206 Overzicht zone 1 en 2 NO
0768  Overzicht  6  195 t.e.m. 197, 199, 205, 206 Overzicht zone 1 en 2 NO
0769  Overzicht  6  195 t.e.m. 197, 199, 205, 206 Overzicht zone 1 en 2 NO
0770  Overzicht  6  193 t.e.m. 195, 205, 206, 242 
t.e.m. 244, 246 
Overzicht zone 2 en 3 NO
0771  Overzicht  6  193 t.e.m. 195, 205, 206, 242 
t.e.m. 244, 246 
Overzicht zone 2 en 3 NO
0772  Overzicht  6  193 t.e.m. 195, 205, 206, 242 
t.e.m. 244, 246 
Overzicht zone 2 en 3 NO
0773  Overzicht  6  193, 194, 205, 248 Overzicht zone 3 NO
0774  Overzicht  6  193, 194, 205, 248 Overzicht zone 3 NO
0775  Overzicht  6  193, 194, 205, 248 Overzicht zone 3 NO












0779  Overzicht  6  190, 192, 209 t.e.m. 211, 227, 
250, 251, 258 t.e.m. 260 
Overzicht zone 4 NO
0780  Overzicht  6  190, 192, 209 t.e.m. 211, 227, 
250, 251, 258 t.e.m. 260 
Overzicht zone 4 NO
0781  Overzicht  6  190, 192, 209 t.e.m. 211, 227, 
250, 251, 258 t.e.m. 260 
Overzicht zone 4 NO
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0782  Overzicht  6  187, 211 t.e.m. 214, 230 Overzicht zone 4 en 5 NO
0783  Overzicht  6  187, 211 t.e.m. 214, 230 Overzicht zone 4 en 5 NO
0784  Overzicht  6  187, 211 t.e.m. 214, 230 Overzicht zone 4 en 5 NO
0785  Overzicht  6  201, 212 t.e.m. 214, 223, 230 Overzicht zone 5 en 6 NO
0786  Overzicht  6  201, 212 t.e.m. 214, 223, 230 Overzicht zone 5 en 6 NO
0787  Overzicht  6  201, 212 t.e.m. 214, 223, 230 Overzicht zone 5 en 6 NO
0788  Overzicht  6  201, 215, 216, 222, 223 Overzicht zone 6 NO
0789  Overzicht  6  201, 215, 216, 222, 223 Overzicht zone 6 NO
0790  Overzicht  6  201, 215, 216, 222, 223 Overzicht zone 6 NO
0791  Overzicht  6  182 t.e.m. 184, 215 t.e.m. 217, 
222 
Overzicht zone 7 NO
0792  Overzicht  6  182 t.e.m. 184, 215 t.e.m. 217, 
222 
Overzicht zone 7 NO
0793  Overzicht  6  182 t.e.m. 184, 215 t.e.m. 217, 
222 
Overzicht zone 7 NO
0794  Overzicht  6  181, t.e.m. 183, 221 Overzicht zone 7 en 8 NO
0795  Overzicht  6  181, t.e.m. 183, 221 Overzicht zone 7 en 8 NO
0796  Overzicht  6  181, t.e.m. 183, 221 Overzicht zone 7 en 8 NO
0797  Overzicht  6  181  Overzicht zone 8 NO
0798  Overzicht  6  181  Overzicht zone 8 NO
0799  Overzicht  6  181  Overzicht zone 8 NO
0800  Overzicht  6  122  Overzicht WP 1 en tufstenen stadsmuur NW
0801  Overzicht  6  122  Overzicht WP 1 en tufstenen stadsmuur NW
0802  Overzicht  6  181, 221 Overzicht zone 8 NW
0803  Overzicht  6  122  Overzicht WP 1 en tufstenen stadsmuur NW
0804  Overzicht  6  122  Overzicht WP 1 en tufstenen stadsmuur NW
0805  Overzicht  6  122  Overzicht WP 1 en tufstenen stadsmuur NW
0806  Overzicht  6  122  Overzicht WP 1 en tufstenen stadsmuur NW
0807  Overzicht  6  122  Overzicht WP 1 en tufstenen stadsmuur NW
0808  Overzicht  6  201, 216, 217, 222, 223, 253 Overzicht zone 6 ZW
0809  Overzicht  6  201, 216, 217, 222, 223, 253 Overzicht zone 6 ZW
0810  Overzicht  6  201, 216, 217, 222, 223, 253 Overzicht zone 6 ZW
0811  Overzicht  6  212 t.e.m. 214, 230 Overzicht zone 5 en 6 ZW
0812  Overzicht  6  212 t.e.m. 214, 230 Overzicht zone 5 en 6 ZW
0813  Overzicht  6  212 t.e.m. 214, 230 Overzicht zone 5 en 6 ZW
0814  Overzicht  6  187, 211, 213, 230 Overzicht zone 5 en 6 ZW
0815  Overzicht  6  187, 211, 213, 230 Overzicht zone 5 en 6 ZW
0816  Overzicht  6  187, 211, 213, 230 Overzicht zone 5 en 6 ZW
0817  Overzicht  6  188, 190, 209 t.e.m. 211, 224, 
225, 250, 258 t.e.m. 260 
Overzicht zone 4 en 5 ZW
0818  Overzicht  6  188, 190, 209 t.e.m. 211, 224, 
225, 250, 258 t.e.m. 260 
Overzicht zone 4 en 5 ZW
0819  Overzicht  6  188, 190, 209 t.e.m. 211, 224, 
225, 250, 258 t.e.m. 260 
Overzicht zone 4 en 5 ZW
0820  Overzicht  6  188, 190, 192, 207 t.e.m. 210, 
224 t.e.m 228, 248, 249 
Overzicht zone 3 en 4 ZW
0821  Overzicht  6  188, 190, 192, 207 t.e.m. 210, 
224 t.e.m 228, 248, 249 
Overzicht zone 3 en 4 ZW
0822  Overzicht  6  188, 190, 192, 207 t.e.m. 210, 
224 t.e.m 228, 248, 249 
Overzicht zone 3 en 4 ZW
0823  Overzicht  6  190, 192 t.e.m. 194, 207, 208, 
225 t.e.m. 227, 248, 249, 251 
Overzicht zone 3 en 4 ZW
0824  Overzicht  6  190, 192 t.e.m. 194, 207, 208, 
225 t.e.m. 227, 248, 249, 251 
Overzicht zone 3 en 4 ZW
0825  Overzicht  6  190, 192 t.e.m. 194, 207, 208, 
225 t.e.m. 227, 248, 249, 251 
Overzicht zone 3 en 4 ZW
0826  Overzicht  6  193 t.e.m. 195, 205 t.e.m. 208, 
243 t.e.m. 247 
Overzicht zone 2 en 3 ZW
0827  Overzicht  6  193 t.e.m. 195, 205 t.e.m. 208, 
243 t.e.m. 247 
Overzicht zone 2 en 3 ZW
0828  Overzicht  6  193 t.e.m. 195, 205 t.e.m. 208, 
243 t.e.m. 247 
Overzicht zone 2 en 3 ZW
0829  Overzicht  6  /  Overzicht WP 1 ZO
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0830  Overzicht  6  /  Overzicht WP 1 ZO
0831  Overzicht  6  /  Overzicht WP 1 ZO
0832  Overzicht  6  /  Overzicht WP 1 ZO
0833  Overzicht  6  /  Overzicht WP 1 ZO
0834  Overzicht  6  /  Overzicht WP 1 ZO
0835  Detail  6  199  Kuil NO
0836  Detail  6  199  Kuil NO
0837  Detail  6  199  Kuil NO
0838  Detail  6  199  Kuil NO
0839  Detail  6  198, 203, 232 t.e.m. 234 Kuilen NO
0840  Detail  6  198, 203, 232 t.e.m. 234 Kuilen NO
0841  Detail  6  198, 203, 232 t.e.m. 234 Kuilen NO
0842  Detail  6  203  Paalkuil NO
0843  Detail  6  203  Paalkuil NO
0844  Detail  6  203  Paalkuil NO
0845  Detail  6  200  Kuil NO
0846  Detail  6  200  Kuil NO
0847  Detail  6  200  Kuil NO
0848  Detail  6  196  Kuil NO
0849  Detail  6  196  Kuil NO
0850  Detail  6  196  Kuil NO
0851  Detail  6  195, 245 Kuilen NO
0852  Detail  6  195, 245 Kuilen NO
0853  Detail  6  195, 245 Kuilen NO
0854  Detail  6  197  Kuil NO
0855  Detail  6  197  Kuil NO
0856  Detail  6  197  Kuil NO
0857  Detail  6  205, 206 Kuilen NO
0858  Detail  6  205, 206 Kuilen NO
0859  Detail  6  205, 206 Kuilen NO
0860  Detail  6  194  Kuil NO
0861  Detail  6  194  Kuil NO
0862  Detail  6  194  Kuil NO
0863  Detail  6  193, 248 Paalkuil en kuil O
0864  Detail  6  193, 248 Paalkuil en kuil O
0865  Detail  6  193, 248 Paalkuil en kuil O
0866  Detail  6  207  Kuil O
0867  Detail  6  207  Kuil O
0868  Detail  6  207  Kuil O
0869  Detail  6  192, 249 Kuilen NO
0870  Detail  6  192, 249 Kuilen NO
0871  Detail  6  192, 249 Kuilen NO
0872  Detail  6  260  Kuil NO
0873  Detail  6  260  Kuil NO
0874  Detail  6  260  Kuil NO
0875  Detail  6  190  Paalkuil NO
0876  Detail  6  190  Paalkuil NO
0877  Detail  6  190  Paalkuil NO
0878  Detail  6  209, 259 Kuil en paalkuil NO
0879  Detail  6  209, 259 Kuil en paalkuil NO
0880  Detail  6  209, 259 Kuil en paalkuil NO
0881  Detail  6  210  Kuil NO
0882  Detail  6  210  Kuil NO
0883  Detail  6  210  Kuil NO
0884  Detail  6  211  Kuil O
0885  Detail  6  211  Kuil O
0886  Detail  6  211  Kuil O
0887  Detail  6  187, 211 Kuilen NO
0888  Detail  6  187, 211 Kuilen NO
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0889  Detail  6  187, 211 Kuilen NO
0890  Detail  6  212  Kuil NO
0891  Detail  6  212  Kuil NO
0892  Detail  6  212  Kuil NO
0893  Detail  6  213  Kuil NO
0894  Detail  6  213  Kuil NO
0895  Detail  6  213  Kuil NO
0896  Detail  6  214  Kuil NO
0897  Detail  6  214  Kuil NO
0898  Detail  6  214  Kuil NO
0899  Detail  6  186  Kuil NO
0900  Detail  6  186  Kuil NO
0901  Detail  6  186  Kuil NO
0902  Detail  6  49, 152 Muurrestant en fundament NO
0903  Detail  6  49, 152 Muurrestant en fundament NO
0904  Detail  6  49, 152 Muurrestant en fundament NO
0905  Detail  6  184, 185 Kuilen NO
0906  Detail  6  184, 185 Kuilen NO
0907  Detail  6  184, 185 Kuilen NO
0908  Detail  6  215, 216 Paalkuilen NO
0909  Detail  6  215, 216 Paalkuilen NO
0910  Detail  6  215, 216 Paalkuilen NO
0911  Detail  6  183, 217 Kuilen NO
0912  Detail  6  183, 217 Kuilen NO
0913  Detail  6  183, 217 Kuilen NO
0914  Detail  6  182  Kuil NO
0915  Detail  6  182  Kuil NO
0916  Detail  6  182  Kuil NO
0917  Detail  6  218  Kuil ZW
0918  Detail  6  218  Kuil ZW
0919  Detail  6  218  Kuil ZW
0920  Detail  6  219, 220 Kuilen ZW
0921  Detail  6  219, 220 Kuilen ZW
0922  Detail  6  219, 220 Kuilen ZW
0923  Detail  6  229  Kuil ZW
0924  Detail  6  229  Kuil ZW
0925  Detail  6  229  Kuil ZW
0926  Detail  6  193  Kuil ZO
0927  Detail  6  193  Kuil ZO
0928  Detail  6  193  Kuil ZO
0929  Detail  6  228  Kuil W
0930  Detail  6  228  Kuil W
0931  Detail  6  228  Kuil W
0932  Detail  6  226, 227 Kuilen ZW
0933  Detail  6  226, 227 Kuilen ZW
0934  Detail  6  226, 227 Kuilen ZW
0935  Detail  6  225  Kuil ZW
0936  Detail  6  225  Kuil ZW
0937  Detail  6  225  Kuil ZW
0938  Detail  6  224  Kuil ZW
0939  Detail  6  224  Kuil ZW
0940  Detail  6  224  Kuil ZW
0941  Detail  6  188  Kuil ZW
0942  Detail  6  188  Kuil ZW
0943  Detail  6  188  Kuil ZW
0944  Detail  6  230  Kuil ZW
0945  Detail  6  230  Kuil ZW
0946  Detail  6  230  Kuil ZW
0947  Detail  6  201  Kuil ZW
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0948  Detail  6  201  Kuil ZW
0949  Detail  6  201  Kuil ZW
0950  Detail  6  223  Kuil ZO
0951  Detail  6  223  Kuil ZO
0952  Detail  6  223  Kuil ZO
0953  Detail  6  222  Kuil NW
0954  Detail  6  222  Kuil NW
0955  Detail  6  222  Kuil NW
0956  Detail  6  221  Kuil ZW
0957  Detail  6  221  Kuil ZW
0958  Detail  6  221  Kuil ZW
0959  Detail  6  181  Laag ZO
0960  Detail  6  181  Laag ZO
0961  Detail  6  181  Laag ZO
0962  Detail  6  122  Tufstenen stadsmuur van NW naar ZO ZW
0963  Detail  6  122  Tufstenen stadsmuur van NW naar ZO ZW
0964  Detail  6  122  Tufstenen stadsmuur van NW naar ZO ZW
0965  Detail  6  122  Tufstenen stadsmuur van NW naar ZO ZW
0966  Detail  6  122  Tufstenen stadsmuur van NW naar ZO ZW
0967  Detail  6  122  Tufstenen stadsmuur van NW naar ZO ZW
0968  Detail  6  122  Tufstenen stadsmuur van NW naar ZO ZW
0969  Detail  6  122A  Steunbeer ZW
0970  Detail  6  122A  Steunbeer ZW
0971  Detail  6  122A  Steunbeer ZW
0972  Detail  6  122  Tufstenen stadsmuur van NW naar ZO ZW
0973  Detail  6  122  Tufstenen stadsmuur van NW naar ZO ZW
0974  Detail  6  122  Tufstenen stadsmuur van NW naar ZO ZW
0975  Detail  6  122  Tufstenen stadsmuur van NW naar ZO ZW
0976  Detail  6  122  Tufstenen stadsmuur van NW naar ZO ZW
0977  Detail  6  122  Tufstenen stadsmuur van NW naar ZO ZW
0978  Detail  6  122B  Steunbeer ZW
0979  Detail  6  122B  Steunbeer ZW
0980  Detail  6  122B  Steunbeer ZW
0981  Detail  6  122  Tustenen stadsmuur van NW naar ZO ZW
0982  Detail  6  122  Tufstenen stadsmuur van NW naar ZO ZW
0983  Detail  6  122  Tufstenen stadsmuur van NW naar ZO ZW
0984  Detail  6  122C  Steunbeer ZW
0985  Detail  6  122C  Steunbeer ZW
0986  Detail  6  122C  Steunbeer ZW
0987  Detail  6  122D  Steunbeer ZW
0988  Detail  6  122D  Steunbeer ZW
0989  Detail  6  122D  Steunbeer ZW
0990  Detail  6  122E  Steunbeer ZW
0991  Detail  6  122E  Steunbeer ZW
0992  Detail  6  122E  Steunbeer ZW
0993  Overzicht  6  /  Overzicht WP 1, zone 4 t.e.m. 8 Z
0994  Overzicht  6  /  Overzicht WP 1, zone 4 t.e.m. 8 Z
0995  Overzicht  6  /  Overzicht WP 1, zone 1 en 2 ZW
0996  Overzicht  6  /  Overzicht WP 1, zone 2 en 3 ZW
0997  Overzicht  6  /  Overzicht WP 1, zone 2 t.e.m. 8 Z
0998  Overzicht  6  /  Overzicht WP 1, zone 2 t.e.m. 8 Z
0999  Overzicht  6  /  Overzicht WP 1, zone 4 t.e.m. 8 Z
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0001  Detail  6  122E  Steunbeer ZW
0002  Overzicht  6  /  Overzicht WP 1, zone 4 t.e.m. 8 Z
0003  Overzicht  6  /  Overzicht WP 1, zone 5 t.e.m. 8 Z
0004  Overzicht  6  /  Overzicht WP 1, zone 6 t.e.m. 8 Z
0005  Overzicht  6  /  Overzicht WP 1, zone 4 t.e.m. 8 Z
0006  Overzicht  6  /  Overzicht WP 1, zone 1 t.e.m. 6 W
0007  Overzicht  6  /  Overzicht WP 1, zone 1 t.e.m. 4 W
0008  Overzicht  6  /  Overzicht WP 1, zone 1 t.e.m. 5 W
0009  Overzicht  6  /  Overzicht WP 1, zone 1 t.e.m. 6 W
0010  Overzicht  6  /  Overzicht WP 1, zone 5 en 6 W
0011  Overzicht  6  122B, 230 Steunbeer een kuil W
0012  Overzicht  6  223  Kuil NW
0013  Overzicht  6  122B, 75 Steunbeer en restant oven W
0014  Overzicht  6  122B, 133, 75 Steunbeer, kuil en restant oven W
0015  Overzicht  6  /  Overzicht WP 1, zone 1 t.e.m. 3 NW
0016  Overzicht  6  /  Overzicht WP 1, zone 1 t.e.m. 6 W
0017  Overzicht  6  /  Overzicht WP 1, zone 1 t.e.m. 5 W
0018  Overzicht  6  /  Overzicht WP 1, zone 1 t.e.m. 5 W
0019  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (met meetlat)  ZW
0020  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (met meetlat)  ZW
0021  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (met meetlat)  ZW
0022  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (met meetlat)  ZW
0023  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (met meetlat)  ZW
0024  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (met meetlat)  ZW
0025  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (met meetlat)  ZW
0026  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (met meetlat)  ZW
0027  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (met meetlat)  ZW
0028  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (met meetlat)  ZW
0029  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (met meetlat)  ZW
0030  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (met meetlat)  ZW
0031  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (met meetlat)  ZW
0032  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (met meetlat)  ZW
0033  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (met meetlat)  ZW
0034  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (met meetlat)  ZW
0035  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (met meetlat)  ZW
0036  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (met meetlat)  ZW
0037  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (met meetlat)  ZW
0038  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (met meetlat)  ZW
3009  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (met meetlat)  ZW
0040  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (met meetlat)  ZW
0041  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (met meetlat)  ZW
0042  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (met meetlat)  ZW
0043  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (met meetlat)  ZW
0044  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (met meetlat)  ZW
0045  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (met meetlat)  ZW
0046  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (met meetlat)  ZW
0047  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (met meetlat)  ZW
0048  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (zonder meetlat)  ZW
0049  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (zonder meetlat)  ZW
0050  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (zonder meetlat)  ZW
0051  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (zonder meetlat)  ZW
0052  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (zonder meetlat)  ZW
0053  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (zonder meetlat)  ZW
0054  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (zonder meetlat)  ZW
0055  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (zonder meetlat)  ZW
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0056  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (zonder meetlat)  ZW
0057  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (zonder meetlat)  ZW
0058  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (zonder meetlat)  ZW
0059  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (zonder meetlat)  ZW
0060  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (zonder meetlat)  ZW
0061  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (zonder meetlat)  ZW
0062  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (zonder meetlat)  ZW
0063  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (zonder meetlat)  ZW
0064  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (zonder meetlat)  ZW
0065  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (zonder meetlat)  ZW
0066  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (zonder meetlat)  ZW
0067  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (zonder meetlat)  ZW
0068  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (zonder meetlat)  ZW
0069  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (zonder meetlat)  ZW
0070  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (zonder meetlat)  ZW
0071  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (zonder meetlat)  ZW
0072  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (zonder meetlat)  ZW
0073  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (zonder meetlat)  ZW
0074  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (zonder meetlat)  ZW
0075  Profiel  6  /  ZO profiel WP 1 van NO naar ZW (met meetlat)  NW
0076  Profiel  6  /  ZO profiel WP 1 van NO naar ZW (met meetlat)  NW
0077  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (met meetlat)  ZW
0078  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (met meetlat)  ZW
0079  Profiel  6  /  ZO profiel WP 1 van NO naar ZW (zonder meetlat)  NW
0080  Profiel  6  /  ZO profiel WP 1 van NO naar ZW (zonder meetlat)  NW
0081  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (zonder meetlat)  ZW
0082  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (zonder meetlat)  ZW
0083  Profiel  6  /  NO profiel WP 1 van NW naar ZO (zonder meetlat)  ZW
0084  Profiel  6  /  ZO profiel WP 1 van NO naar ZW (met meetlat)  NW
0085  Profiel  6  /  ZO profiel WP 1 van NO naar ZW (met meetlat)  NW
0086  Profiel  6  /  ZO profiel WP 1 van NO naar ZW (met meetlat)  NW
0087  Profiel  6  /  ZO profiel WP 1 van NO naar ZW (met meetlat)  NW
0088  Profiel  6  /  ZO profiel WP 1 van NO naar ZW (zonder meetlat)  NW
0089  Profiel  6  /  ZO profiel WP 1 van NO naar ZW (zonder meetlat)  NW
0090  Profiel  6  /  ZO profiel WP 1 van NO naar ZW (zonder meetlat)  NW
0091  Profiel  6  /  ZO profiel WP 1 van NO naar ZW (zonder meetlat)  NW
0092  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (met meetlat)  NO
0093  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (met meetlat)  NO
0094  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (met meetlat)  NO
0095  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (met meetlat)  NO
0096  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (met meetlat)  NO
0097  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (met meetlat)  NO
0098  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (met meetlat)  NO
0099  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (met meetlat)  NO
0100  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (met meetlat)  NO
0101  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (met meetlat)  NO
0102  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (zonder meetlat)  NO
0103  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (zonder meetlat)  NO
0104  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (zonder meetlat)  NO
0105  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (zonder meetlat)  NO
0106  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (zonder meetlat)  NO
0107  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (zonder meetlat)  NO
0108  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (zonder meetlat)  NO
0109  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (zonder meetlat)  NO
0110  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (zonder meetlat)  NO
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0111  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (met meetlat)  NO
0112  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (met meetlat)  NO
0113  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (met meetlat)  NO
0114  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (met meetlat)  NO
0115  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (met meetlat)  NO
0116  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (met meetlat)  NO
0117  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (met meetlat)  NO
0118  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (met meetlat)  NO
0119  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (met meetlat)  NO
0120  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (zonder meetlat)  NO
0121  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (zonder meetlat)  NO
0122  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (zonder meetlat)  NO
0123  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (zonder meetlat)  NO
0124  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (zonder meetlat)  NO
0125  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (zonder meetlat)  NO
0126  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (zonder meetlat)  NO
0127  Profiel  6  /  NW profiel WP 1 van ZW naar NO (met meetlat)  ZO
0128  Profiel  6  /  NW profiel WP 1 van ZW naar NO (zonder meetlat)  ZO
0129  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (met meetlat)  NO
0130  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (met meetlat)  NO
0131  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (met meetlat)  NO
0132  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (met meetlat)  NO
0133  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (met meetlat)  NO
0134  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (zonder meetlat)  NO
0135  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (zonder meetlat)  NO
0136  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (zonder meetlat)  NO
0137  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (zonder meetlat)  NO
0138  Profiel  6  /  ZW profiel WP 1 van ZO naar NW (zonder meetlat)  NO
0139  Profiel  6  /  NW profiel WP 1 van ZW naar NO (met meetlat)  ZO
0140  Profiel  6  /  NW profiel WP 1 van ZW naar NO (met meetlat)  ZO
0141  Profiel  6  /  NW profiel WP 1 van ZW naar NO (zonder meetlat)  ZO
0142  Profiel  6  /  NW profiel WP 1 van ZW naar NO (zonder meetlat)  ZO
0143  Coupe  6  203  / NW
0144  Coupe  6  203  / NW
0145  Coupe  6  203  / NW
0146  Coupe  6  234  / NW
0147  Coupe  6  234  / NW
0148  Coupe  6  203, 234 / NW
0149  Coupe  6  203, 234 / NW
0150  Detail  6  218  Paalkuil NO
0151  Detail  6  218  Paalkuil NO
0152  Detail  6  246, 247 Paalkuilen NW
0153  Detail  6  246, 247 Paalkuilen NW
0154  Detail  6  244  Kuil ZO
0155  Detail  6  244  Kuil ZO
0156  Detail  6  237, 238 Kuilen ZW
0157  Detail  6  237, 238 Kuilen ZW
0158  Coupe  6  199  / N
0159  Coupe  6  199  / N
0160  Coupe  6  199  / N
0161  Coupe  6  238  / ZW
0162  Coupe  6  237, 238 / ZW
0163  Coupe  6  237, 238 / ZW
0164  Coupe  6  237, 238 / ZW
0165  Coupe  6  196  / O
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0166  Coupe  6  196  / O
0167  Coupe  6  196  / O
0168  Coupe  6  238  / ZW
0169  Coupe  6  198  / NO
0170  Coupe  6  198  / NO
0171  Coupe  6  198  / NO
0172  Coupe  6  198  / NO
0173  Coupe  6  198  / NO
0174  Coupe  6  195, 245 / ZW
0175  Coupe  6  195, 245 / ZW
0176  Coupe  6  195, 245 / ZW
0177  Coupe  6  200, 236 / NO
0178  Coupe  6  200, 236 / NO
0179  Detail  6  261  Oventje NO
0180  Detail  6  261  Oventje NO
0181  Detail  6  261  Oventje NO
0182  Detail  6  261  Oventje NO
0183  Coupe  6  232  / NO
0184  Coupe  6  232  / NO
0185  Overzicht  6  198, 199, 200, 203, 232, 234, 236 Overzicht coupes zone 1 NO
0186  Overzicht  6  198, 199, 200, 203, 232, 234, 236 Overzicht coupes zone 1 NO
0187  Overzicht  6  198, 199, 200, 203, 232, 234, 236 Overzicht coupes zone 1 NO
0188  Overzicht  6  198, 199, 200, 203, 232, 234, 236 Overzicht coupes zone 1 NO
0189  Overzicht  6  198, 199, 200, 203, 232, 234, 236 Overzicht coupes zone 1 NO
0190  Coupe  6  161  / NO
0191  Coupe  6  161  / NO
0192  Coupe  6  161  / NO
0193  Coupe  6  161  / NO
0194  Coupe  6  161  / NO
0195  Coupe  6  161  / NO
0196  Coupe  6  193, 248 / ZW
0197  Coupe  6  193, 248 / ZW
0198  Coupe  6  193, 248 / ZW
0199  Coupe  6  193, 248 / ZW
0200  Coupe  6  193, 248 / ZW
0201  Coupe  6  248  / ZW
0202  Coupe  6  248  / ZW
0203  Coupe  6  248  / ZW
0204  Detail  6  265  Kuil NW
0205  Detail  6  265  Kuil NW
0206  Detail  6  265  Kuil NW
0207  Coupe  6  233  / NO
0208  Coupe  6  233  / NO
0209  Coupe  6  233  / NO
0210  Coupe  6  218  / NO
0211  Coupe  6  218  / NO
0212  Coupe  6  241  / ZW
0213  Coupe  6  241  / ZW
0214  Coupe  6  197  / ZZO
0215  Coupe  6  197  / ZZO
0216  Coupe  6  181, 265, 267 / ZO
0217  Coupe  6  181, 265, 267 / ZO
0218  Coupe  6  181, 265, 267 / ZO
0219  Coupe  6  220  / WZW
0220  Coupe  6  220  / WZW
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0221  Coupe  6  220  / WZW
0225  Coupe  6  219  / ZW
0226  Coupe  6  219  / ZW
0227  Coupe  6  223  / NW
0228  Coupe  6  223  / NW
0229  Coupe  6  247  / ZW
0230  Coupe  6  247  / ZW
0231  Coupe  6  247  / ZW
0232  Coupe  6  229  / ZW
0233  Coupe  6  229  / ZW
0234  Coupe  6  244  / ZW
0235  Coupe  6  244  / ZW
0236  Coupe  6  244  / ZW
0237  Coupe  6  239, 240, 242, 263 / ZW
0238  Coupe  6  239, 240, 242, 263 / ZW
0239  Coupe  6  239, 240, 242, 263 / ZW
0240  Coupe  6  213  / ZO
0241  Coupe  6  213  / ZO
0242  Coupe  6  246  / ZW
0243  Coupe  6  246  / ZW
0244  Coupe  6  205  / ZO
0245  Coupe  6  205  / ZO
0246  Coupe  6  186  / NO
0247  Coupe  6  186  / NO
0248  Coupe  6  183, 217 / NO
0249  Coupe  6  183, 217 / NO
0250  Coupe  6  217  / NO
0251  Coupe  6  183  / NO
0253  Coupe  6  206  / ZW
0254  Coupe  6  206  / ZW
0255  Coupe  6  206  / ZW
0256  Coupe  6  188  / ZW
0257  Coupe  6  188  / ZW
0258  Coupe  6  188  / ZO
0259  Coupe  6  188  / ZO
0260  Coupe  6  250  / ZW
0261  Coupe  6  250  / ZW
0262  Coupe  6  242  / ZW
0263  Coupe  6  242  / ZW
0264  Coupe  6  242  / NW
0265  Coupe  6  242  / NW
0266  Coupe  6  255  / NO
0267  Coupe  6  255  / NO
0268  Coupe  6  225  / Z
0269  Coupe  6  225  / Z
0270  Coupe  6  209, 259, 206 / ZW
0271  Coupe  6  209, 259, 206 / ZW
0272  Coupe  6  209, 259, 206 / ZW
0273  Coupe  6  209, 259, 206 / ZW
0274  Coupe  6  209, 259, 206 / ZW
0275  Coupe  6  209, 259, 206 / ZW
0276  Coupe  6  209, 259, 206 / ZW
0277  Coupe  6  194  / ZW
0278  Coupe  6  194  / ZW
0279  Coupe  6  194  / ZW
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0280  Coupe  6  194  / ZW
0281  Coupe  6  194  / ZW
0282  Coupe  6  194  / ZW
0283  Coupe  6  210  / ZW
0284  Coupe  6  210  / ZW
0285  Coupe  6  224  / ZW
0286  Coupe  6  224  / ZW
0288  Coupe  6  228  / ZW
0289  Coupe  6  228  / ZW
0290  Coupe  6  251  / ZW
0291  Coupe  6  251  / ZW
0292  Coupe  6  187  / ZW
0293  Coupe  6  187  / ZW
0294  Coupe  6  187  / ZW
0295  Coupe  6  187  / ZW
0296  Coupe  6  187  / ZW
0297  Coupe  6  187  / ZW
0298  Coupe  6  211  / ZW
0299  Coupe  6  211  / ZW
0300  Coupe  6  226, 227 / ZW
0301  Coupe  6  226, 227 / ZW
0302  Coupe  6  226, 227 / ZW
0303  Coupe  6  231  / NW
0304  Coupe  6  231  / NW
0305  Coupe  6  207  / ZW
0306  Coupe  6  207  / ZW
0307  Coupe  6  190  / ZW
0308  Coupe  6  190  / ZW
0309  Coupe  6  190  / ZW
0310  Overzicht  6  264 t.e.m. 268 Overzicht zone 7 en 8 na weghalen S 181 ZO
0311  Overzicht  6  264 t.e.m. 268 Overzicht zone 7 en 8 na weghalen S 181 ZO
0312  Overzicht  6  264 t.e.m. 268 Overzicht zone 7 en 8 na weghalen S 181 ZO
0313  Overzicht  6  264 t.e.m. 268 Overzicht zone 7 en 8 na weghalen S 181 ZO
0314  Overzicht  6  264, 265, 268 Overzicht zone 8 na weghalen S 181 NO
0315  Coupe  6  260.2 / ZW
0316  Coupe  6  260.2 / ZW
0317  Coupe  6  260.2 / ZW
0318  Coupe  6  192  / ZW
0319  Coupe  6  192  / ZW
0320  Coupe  6  249  / ZW
0321  Coupe  6  249  / ZW
0325  Coupe  6  214  / NO
0326  Coupe  6  214  / NO
0327  Coupe  6  214  / NO
0328  Coupe  6  258  / ZW
0329  Coupe  6  258  / ZW
0330  Coupe  6  184  / ZO
0331  Coupe  6  184  / ZO
0332  Coupe  6  257  / NW
0333  Coupe  6  257  / NW
0334  Coupe  6  264  / ZW
0335  Coupe  6  264  / ZW
0336  Coupe  6  216  / ZW
0337  Coupe  6  216  / ZW
0338  Coupe  6  215  / ZW
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0339  Coupe  6  215  / ZW
0340  Coupe  6  221  / NW
0341  Coupe  6  221  / NW
0342  Coupe  6  262  / ZO
0343  Coupe  6  262  / ZO
0344  Coupe  6  262  / ZO
0345  Coupe  6  262  / ZO
0346  Coupe  6  222  / ZW
0347  Coupe  6  222  / ZW
0348  Coupe  6  222  / ZW
0349  Coupe  6  182, 183 / ZW
0350  Coupe  6  182, 183 / ZW
0352  Coupe  6  265  / NW
0353  Coupe  6  265  / NW
0354  Coupe  6  265  / NW
0355  Coupe  6  201.1, 253, 254 / NW
0356  Coupe  6  201.1, 253, 254 / NW
0357  Coupe  6  201.1, 253, 254 / NW
0358  Coupe  6  182, 265, 268 / NO
0359  Coupe  6  182, 265, 268 / NO
0360  Coupe  6  182, 265, 268 / NO
0361  Coupe  6  182, 265, 268 / NO
0362  Coupe  6  182, 265, 268 / NO
0363  Coupe  6  182, 265, 268 / NO
0364  Coupe  6  182, 265, 268 / NO
0365  Coupe  6  182, 265, 268 / NO
0366  Coupe  6  182, 265, 268 / NO
0367  Coupe  6  182, 265, 268 / NO
0368  Coupe  6  182, 265, 268 / NO
0369  Coupe  6  265 t.e.m. 267 / ZO
0370  Coupe  6  265 t.e.m. 267 / ZO
0371  Coupe  6  265 t.e.m. 267 / ZO
0372  Coupe  6  265 t.e.m. 267 / ZO
0373  Coupe  6  265 t.e.m. 267 / ZO
0374  Coupe  6  265 t.e.m. 267 / ZO
0375  Coupe  6  252  / O
0376  Coupe  6  252  / O
0377  Coupe  6  212, 230 / ZO
0378  Coupe  6  212, 230 / ZO
0379  Coupe  6  212, 230 / ZO
0380  Coupe  6  212, 230 / ZO
0381  Boring  6  230  Boring 1 /
0382  Boring  6  217  Boring 2 /
0383  Boring  6  183  Boring 3 /
0384  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 3 ZW
0385  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 3 ZW
0386  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 3 ZW
0387  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 3 en 4 ZW
0388  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 3 en 4 ZW
0389  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 3 en 4 ZW
0390  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 4 en 5 ZW
0391  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 4 en 5 ZW
0392  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 4 en 5 ZW
0393  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 5 en 6 ZW
0394  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 5 en 6 ZW
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0395  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 5 en 6 ZW
0396  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 6 ZW
0397  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 6 ZW
0398  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 6 ZW
0399  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 6 ZW
0400  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 6 ZW
0401  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 6 ZW
0402  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 1 t.e.m. 6 W
0403  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 1 t.e.m. 6 W
0404  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 1 t.e.m. 6 W
0405  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 7 NO
0406  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 7 NO
0407  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 7 NO
0408  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 7 en 8 NO
0409  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 7 en 8 NO
0410  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 7 en 8 NO
0411  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 7 ZW
0412  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 7 ZW
0413  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 7 ZW
0414  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 5 NO
0415  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 5 NO
0416  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 5 NO
0417  Overzicht  6  231, 261 Coupes NO
0418  Overzicht  6  231, 261 Coupes NO
0419  Overzicht  6  231, 261 Coupes NO
0420  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 1 NO
0421  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 1 NO
0422  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 1 NO
0423  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 2 t.e.m. 4 O
0424  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 2 t.e.m. 4 O
0425  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 2 t.e.m. 4 O
0426  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 2 ZW
0427  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 2 ZW
0428  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 2 zw
0429  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 2 t.e.m. 8 ZO
0430  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 2 t.e.m. 8 ZO
0431  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 2 t.e.m. 8 ZO
0432  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 2 t.e.m. 8 NW
0433  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 2 t.e.m. 8 NW
0434  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 2 t.e.m. 8 NW
0435  Overzicht  6  /  Overzicht coupes zone 1 t.e.m. 4 N
0436  Boring  6  182  Boring 4 /
0437  Boring  6  266  Boring 5 /
0438  Boring  6  265  Boring 6 /
0439  Boring  6  267  Boring 7 /
0440  Boring  6  261  Boring 8 /
0441  Boring  6  231  Boring 9 /
0442  Boring  6  194  Boring 10 /
0443  Boring  6  199  Boring 11 /
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Sp.  Laag  Vl.  Coupe Soort  Beschrijving  Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties Vondst Opmerking 
000  1  1  ONWAAR Laag Aanleggrond, puinlaag bovenaan / BR, ZW en GR Le, Za + Br/Fr Ba, 
Hk (zv) 
/ 20E 21E Jonger dan 72. / /

















/ 20E 20E Hoort bij S 1; Jonger 
dan S 52 en S 64. 
4 /






Langwerpig / Ba  ZO‐NW 20E 20E In vulling S 3. / /


























ZO‐NW 20E 20E Ouder dan S 7; Jonger 
dan S 73. 
/ /





NO‐ZW 20E 20E Ouder dan S 5; Jonger 
dan  S 6 en S 8 en S 9. 
/ /





/ 20E 20E Ouder dan S 5 en  S 7; 
Jonger dan S 73. 
/ /
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Sp.  Laag  Vl.  Coupe Soort  Beschrijving  Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties Vondst Opmerking 
baksteenformaten (16 x 10,5 x 6 cm en 
22 x 11 x 6 cm). 






















NO‐ZW 20E 20E Hoort bij S 10. / /
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Sp.  Laag  Vl.  Coupe Soort  Beschrijving  Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties Vondst Opmerking 






























021  1  1  ONWAAR Goot Gootje in bakstenen vloer S 16, lag 
oorspronkelijk in midde van de ruimte 
en kwam uit op S 22. 









022  1  1/2  ONWAAR Afvoerput  Afvoerput met aanzet van aardewerken 
rioolpijp 









023  1  1  ONWAAR Bassin  Resten van afgebroken bassin 
bestreken met cement 








024  1  1  ONWAAR Fundering  Bakstenen rij als fundering van S 26 Langwerpig / Ba  NO‐ZW 20E 20E Hoort bij S 10; Jonger 
dan S 16. 
/ /







ZO‐NW 20E 20E Hoort bij S 10; Jonger 
dan S 44. 
/ /








NO‐ZW 20E 20E Hoort bij S 10; Jonger 
dan S 16. 
/ /







NO‐ZW 1778 1825 Hoort bij S 13; Ouder 
dan S 10. 
/ /



















NO‐ZW 1918 20E Hoort bij S 10. / /
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Sp.  Laag  Vl.  Coupe Soort  Beschrijving  Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties Vondst Opmerking 
en is hier minder hoog (40 cm).
030  1  1  ONWAAR Vloer  Grote natuursteen, verwerkt in S 29 en 
onderdeel van vloer S 31. 
/ / Ns  NO‐ZW 1918 20E Hoort bij S 10. / /


























033  1  1/2  ONWAAR Afvoerkanaal  Afvoerkanaal (14 x 24 cm) bestreken 
met grijze zeer fijne cement dat uitkomt 
op een ijzeren rooster (V 65). 













NO‐ZW 1778 1825 Hoort bij S 13; Jonger 
dan S 170. 
137M /





































































/ 1825 1845 Hoort bij S 47; Jonger 
dan S 159 ; Ouder 
70M /
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NO‐ZW 1825 1845 Hoort bij S 41; Ouder 
dan S 49. 
/ /



















NO‐ZW 1778 1825 Hoort bij S 96 69M /
050  1  1  ONWAAR Afvoerkanaal  kort stukje van afvoerkanaal in 
natuursteen naar beerput S 44. 
Waarschijnlijk ooit verbonden met S 9. 











NO‐ZW 20E 20E Hoort bij S 11; Jonger 
dan S 52 en S 73. 
6M /
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Sp.  Laag  Vl.  Coupe Soort  Beschrijving  Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties Vondst Opmerking 
tongewelfboog.


























































NO‐ZW 1918 20E Hoort bij S 10. / /









NO‐ZW 1918 20E Hoort bij S 10. / /





ZO‐NW 1918 20E Hoort bij S 10. / /





NO‐ZW 1918 20E Hoort bij S 10. / /








NO‐ZW 20E 20E Hoort bij S 10; Jonger 
dan S 61 en S 65. 
/ /
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Sp.  Laag  Vl.  Coupe Soort  Beschrijving  Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties Vondst Opmerking 
kalkmortel. 95 cm hoog en 47 cm 
breed. 




Langwerpig / Ba + Fe rooster NO‐ZW 20E 20E Ouder dan S 5; Jonger 
dan S 73. 
66 /
063  1  1  ONWAAR Muur  Restant van een muurfundament, op de 
hoek van muren S 51 en S 11, in 
onregelmatig metselwerk. 40 cm hoog. 
Onregelmatig / Ba  / 1918 20E Hoort bij S 10. / /







ZO‐NW 1825 1845 Ouder dan S 1, S 3; 
Jonger dan S 66. 
/ /


















































ZO‐NW 19E 20E Ouder dan S 28; 
Jonger dan S 68. 
/ /







NO‐ZW 19E 20E Ouder dan S 9; Jonger 
dan S 73. 
/ /
071  1  1  ONWAAR Laag Waterdichtende cementlaag horend bij 
bassin S 23. 














/ 20E 20E Jonger dan S 5, S 0, S 
11. 
23 /
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Sp.  Laag  Vl.  Coupe Soort  Beschrijving  Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties Vondst Opmerking 
074  1  1  ONWAAR Laag Laag met verbrokkeld baksteenpuin 
onder muur S49 en waarschijnlijk 
behorend bij de brandlaag S42. 




















076  1  1/4  ONWAAR Opvullingslaag  Opvullingslaag van oven bestaande uit 
restanten van de (verbrande) lemen 
binnen wand. 






















078  1  1  ONWAAR Puinlaag  Puinlaag van muur S 37 voor opbouwen 
S 29. 
/ RO Ba + Ka  / 1825 1845 Jonger dan S 37; 
Ouder dan S 77. 
/ /








































































































087  1  2  ONWAAR Laag Afdeklaag die sterk op S 82 lijkt maar 
met meer gele tinten. 
















089  1  2  ONWAAR Muurinsteek  Aanlegsleuf van muur S 12 en  Langwerpig ZW + VL BR,  Le + Hk, Ba, Lei / Eind  Begin  Ouder dan S 17 en S  37M /
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Sp.  Laag  Vl.  Coupe Soort  Beschrijving  Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties Vondst Opmerking 
doorsnijdt sporen van brandlaag. RO en GR 19E 20E 19; Jonger dan S 81; 
gelijktijdig aan S 272 
en S 42. 











093  1  4  ONWAAR Opmaakbed  Opmaakbed onder vloer bakhuis S 94. / RO Fr Ba  / 17E Begin 
18E 
Hoort bij S 94. / /



































NO‐ZW 1778 1825 Hoort bij S 49 99M, 
100 
/





Vierkant / Ba  / 19E 20E Ouder dan S 71; 
Jonger dan S 81. 
/ /
098  1  2  ONWAAR / Idem aan S 146 / / /  / 17E Begin 
18E 
Idem aan S146 36, 51 /

























































/ 19E Heden Ouder dan S 103; 
Jonger dan S 32. 
48M, 49 /
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Sp.  Laag  Vl.  Coupe Soort  Beschrijving  Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties Vondst Opmerking 
105  1  4  ONWAAR Opvullingslaag  Onderste opvullingslaag van S 75 
bestaande uit houtskool. 
/ ZW Hk  / 1834 Heden Hoort bij S 75 53M /







/ 19E Heden Jonger dan S 44; 
Ouder dan S 100. 
54M, 55 /






/ 1825 19E Ouder dan S 153 en S 
96; Jonger dan S 170. 
57 /
















/ / Ba + GRWI KaMo / 1778 1825 Ouder dan S 81; 
Jonger dan S 111. 
/ /







































NO‐ZW 1778 1825 Hoort bij S 13, Ouder 
dan S 118. 
/ /




































117  1  3  ONWAAR Laag Laag natuurstenen en bakstenen in S 
116 gelegen. 
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Sp.  Laag  Vl.  Coupe Soort  Beschrijving  Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties Vondst Opmerking 























NO‐ZW 1778 1825 Jonger dan S 119. 96M /
















































NO‐ZW 1778 1825 Hoort bij S 13. / /
135  1  4  ONWAAR Muur  Restant van een muur opgetrokken uit 
baksteen en natuursteen gevat in leem. 




137  1  4  WAAR Muur  Restant van de zuidelijke muur van het 
bakhuis, opgebouwd in baksteen 
ingebed in leem. 







144  1  4  ONWAAR Muur  Lemen binnenwand van oven S 75, 
verbrand door de hitte 






145  1  4  ONWAAR Onbekend  Ijzeren cirkelvormige plaat waarop en 
tegen lemen wand S 144 plaatselijk was 
aangebracht 
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Sp.  Laag  Vl.  Coupe Soort  Beschrijving  Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties Vondst Opmerking 
147  1  4  ONWAAR Muur  Oostelijk muur van het bakhuis, 
opgebouwd uit baksteen en leem. 
Slechts gedeeltelijk bewaard 

























































NO‐ZW 1778 1825 Ouder dan S 49; 
Jonger dan S 158. 
71, 111 /
153  1  4  ONWAAR Laag Leemvlekken.  / BEI + VL BR Le + Hk (w), Sk 
(w), Ba (v), Ka 
(w) en Lei (w) 



























158  1  4/5  ONWAAR Laag Opvullaag; idem aan S 164 en S170 / BRGR + VL 
BR, ZW en GR
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Sp.  Laag  Vl.  Coupe Soort  Beschrijving  Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties Vondst Opmerking 






















































Za tot ZaLe  ZO‐NW 1350 1450 Ouder dan S 108; 
Jonger dan S 164. 
/ /





/ 1350 15E Ouder dan S 108; 
Jonger dan S 164. 
/ /
169  1  5  ONWAAR Kuil Puinkuil in S162. Ovaal DOBR + VL Le Le + Ba (zv), Mo, 
Hk en Lei 
/ 1450 15E Ouder dan S 162; 
Jonger dan S 159. 
/ /
















171  1  5  ONWAAR Uitbraakspoor  Recent uitbraakspoor gevormd door het 
weghalen van muur S 120. 
Langwerpig / /  NO‐ZW begin 
19E 
19E Jonger dan S 164. / /
172  1  5  ONWAAR Natuursteen  Bewerkte rechthoekige natuursteen die 
vertikaal in het vlak steekt (V 135). 
Rechthoek / Ns  / 15E 17E Ouder dan S 116; 
Jonger dan S 164. 
135 /










174  1  5  ONWAAR Kuil Kuil.  Rond DOGRBR Le +  Hk (zv), Ba 
(w), AW (w), Bot, 
Lei en St 












NO‐ZW 1825 1845 Ouder dan S 73; 
Jonger dan S 158. 
/ /























178  1  4/5 ONWAAR Muurinsteek  Aanlegsleuf van de recente OCMW‐ Langwerpig GE Za  ZO‐NW 20E 20E gelijk aan S 10. / /
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Sp.  Laag  Vl.  Coupe Soort  Beschrijving  Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties Vondst Opmerking 
/6  betonmuur. 
179  1  5  ONWAAR Laag Lichtbruine opvullaag in zone 7 en 8. / LIBR + VL Le Le + Ba (v), Hk 
(v), St (w) en Lei 
(w) 































182  0  6  WAAR Kuil Donker spoor doorsneden door muur 
van OCMW. Het spoor heeft 6 lagen. 












182  2  6  WAAR Opvullingslaag  /  / BEI + VL GR Le + Sp Ka (v), Ba 
(v) en Hk (w) 
/ / / Ouder dan S 182.1, 
jonger dan S 182.3. 
/ /
182  3  6  WAAR Opvullingslaag  /  / LIGR + VL BEI Le + Sp Hk (v) en 
Ka (v) 




182  4  6  WAAR Opvullingslaag  /  / ZWGR + VL 
GR 




182  5  6  WAAR Opvullingslaag  /  / WIGR Le + Sp Hk (w) en 
Ka (v) 
/ / / Ouder dan S 182.3; 
gelijk aan S 182.4. 
/ /




/ / / Ouder dan S 182.7, 
jonger dan S 182.4. 
/ /






















184  0  6  WAAR Kuil Lichter spoor ten noordwesten van 
beerput S32. Het spoor heeft 4 lagen. 
/ / /  / 14E 14E / 153 Zichtbaar naast en in 
profiel beerput S 32. 












/ / / Ouder dan S 184.1, 
Jonger dan S 184.3. 
/ /




/ / / Ouder dan S 184.2, 
Jonger dan S 184.4. 
/ /
184  4  6  WAAR Opvullingslaag  /  / BEIGR + VL 
BEI en BR 
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Sp.  Laag  Vl.  Coupe Soort  Beschrijving  Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties Vondst Opmerking 
185  0  6  WAAR Kuil Groot donker en diep spoor, 
doorsneden door beerput S32. bestaat 
uit 2 lagen. 
/ / /  / 14E 14E / 154 Zichtbaar naast en in 
profiel beerput S 32. 


















/ / / Ouder dan S 185.1; 
jonger dan S 184.1. 
238 /










187  0  6  WAAR Kuil Diepe kuil met een donkere gelaagde 
opvulling, gelegen in profiel van 
beerput S41. 



















/ / / Ouder dan S 187.1; 
jonger dan S 187.3. 
276, 302 /


















/ / / Ouder dan S 158; 
jonger dan S 188.2. 
/ /




/ / / Ouder dan S 188.1; 
jonger dan S 999. 
214 /













Rechthoek / /  NO‐ZW 13E 14E / 160, 
205,221 
/




/ / / Ouder dan S 158, 
Jonger dan S 190.2. 
/ /




/ / / Ouder dan S 190.1, 
Jonger dan 260.1. 
/ /











193  0  6  WAAR Kuil Diepe gelaagde kuil doorsneden door 
de kelder 
Rechthoek / /  O‐W 1225 14E / 163 Doorsneden door 
keldermuur. 















/ / / Ouder dan S 193.1; 
Jonger dan S 193.3. 
245 /




/ / / Ouder dan S 193.2 en 
S 231.1; Jonger dan S 
/ /
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Sp.  Laag  Vl.  Coupe Soort  Beschrijving  Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties Vondst Opmerking 
999.













/ / / Ouder dan S 194.3; 
Jonger dan S 194.5. 
196 /





/ / / Ouder dan S228.2; 
Jonger dan S 194.4. 
222, 277 /




/ / / Ouder dan S 194.4; 
Jonger dan S 194.1. 
219 /
194  4  6  WAAR Opvullingslaag  /  / GEBEI + VL 
GR en BR 











194  6  6  WAAR Opvullingslaag  /  / GR + VL BR 
en BEI 






194  7  6  WAAR Opvullingslaag  /  / LIBRGR + VL 
BR 





195  0  6  WAAR Kuil Grote ovale kuil met twee 
opvullingslagen doorsneden door 
kelder. Ondiep in doorsnede 





195  1  6  WAAR Opvullingslaag  /  Ovaal DOGR + VL 
BR, BEI en 
LIGR 
Le + Sp Hk (zv) / / 165, 240 /
195  2  6  WAAR Opvullingslaag  Zie beschrijving S245 / / /  / / / Idem aan S245. / /
196  1  6  WAAR Kuil Ronde, ondiepe kuil doorheen S 245. Rond DOGR + VL 
LIGR, BR en 
BEI 
Le + Sp Hk (zv) / 1250 14E Jonger dan S 245, 
Ouder dan S 158. 
166 /
197  1  6  WAAR Kuil Langwerpig en zeer ondiep spoor Langwerpig BEI + VL GR 
en DOGR 
















199  0  6  WAAR Kuil Grote en diepe kuil met 7 lagen. Onregelmatig / /  / 13E 14E / 169 Deels in ZO‐profiel WP. 










199  2  6  WAAR Opvullingslaag  /  / BEI + VL GR + 
Sp ZW 
Le + Sp Hk (w) / / / Ouder dan S 199.6; 
Jonger dan S 199.3. 
237 /
199  3  6  WAAR Opvullingslaag  /  / GR + VL LIGR Le + Sp Hk (w) en 
Vb Le (w) 










/ / / Ouder dan S 158; 
Jonger dan S 199.1. 
/ /
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Sp.  Laag  Vl.  Coupe Soort  Beschrijving  Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties Vondst Opmerking 
199  5  6  WAAR Opvullingslaag  /  / DOGR + VL 
GR 
Le + Hk (zv)  / / / Ouder dan S 199.1; 
Jonger dan S 199.7. 
/ /
199  6  6  WAAR Opvullingslaag  /  / OR Vb Le  / / / Ouder dan S 199.7; 
Jonger dan S 199.2. 
251M /
199  7  6  WAAR Opvullingslaag  /  / ZW + VL GR Za + Vb Le (w) / / / Ouder dan S 199.5; 
Jonger dan S 199.6. 
/ /
200  0  6  WAAR Kuil Klein ondiepe kuil met 4 lagen. Rechthoek / /  NO‐ZW 10E 14E / 170 In ZO‐profielwand kelder 
zichtbaar. 






/ / / Ouder dan S 236.2; 
Jonger dan S 200.3. 
268 /
200  2  6  WAAR Opvullingslaag  /  / GRBEI + VL 
GR 
Le  / / / Ouder dan S 200.4; 
Jonger dan S 999. 
/ /
200  3  6  WAAR Opvullingslaag  /  / LIGR + VL BEI Le  / / / Ouder dan S 200.1; 
Jonger dan S 200.3. 
/ /




201  0  6  WAAR Kuil Onregelmatige kuil met 5 lagen. Onregelmatig / /  / 14E 14E / 171 Zichtbaar naast en in 
profiel beerput S 32. 





/ / / Ouder dan S 253 ; 
Jonger dan S 201.2. 
/ /




/ / / Ouder dan S 201.1 ; 
Jonger dan S 201.3. 
/ /




/ / / Ouder dan S 201.2 ; 
Jonger dan S 201.4. 
/ /




/ / / Ouder dan S 201.4 ; 
Jonger dan S 230.1. 
275 /
201  5  6  WAAR Opvullingslaag  /  / BR + VL BEI Le + Sp Hk (w) en 
Ka (zw) 
/ / / Ouder dan S 201.1 ; 
Jonger dan S 201.3. 
284 /
203  0  6  WAAR Paalkuil met 
paalkern 
Vierkante paalkuil met paalkern Vierkant / /  / 12E 14E / / /
203  1  6  WAAR Paalkern  /  Rond ZWGR + VL 
LIBR 
Le + Sp Hk (w) / / / Ouder dan 158; 
Jonger dan 203.2. 
/ Zeer losse grond. 
203  2  6  WAAR Paalkuil  /  Vierkant ZWGR + VL 
LIBR 
Le + Sp Hk (w) / / / Ouder dan 203.1; 
Jonger dan 234. 
/ /

















ZO‐NW 10E 14E Ouder dan S 205; 
Jonger dan S 999. 
185, 225 /











209  0  6  WAAR Kuil Onregelmatige kuil met 2 lagen. Onregelmatig / /  ZO‐NW 13E 14E / / Zichtbaar naast en in 
profiel beerput S 44. 
209  1  6  WAAR Opvullingslaag  /  / LIGR + VL BEI Le + Hk (v)  / / / Ouder dan 209.2,  179 /
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Sp.  Laag  Vl.  Coupe Soort  Beschrijving  Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties Vondst Opmerking 
Jonger dan 260.1.
209  2  6  WAAR Opvullingslaag  /  / BRGR + VL 
BEI 
Le + Hk (v)  / / / Ouder dan S 158, 
Jonger dan 209.1. 
179 /
210  1  6  WAAR Paalkuil  Paalkuil  Rechthoek LIGR + VL BEI Le + Sp Hk (zw) NO‐ZW 10E 14E Jonger dan S 999; 
Ouder dan S 158. 
174 /
211  0  6  WAAR Kuil Langwerpige kuil met 2 lagen. Langwerpig / /  NO‐ZW 10E 14E Ouder dan S 187 ; 
Jonger dan S 257. 
  / /
211  1  6  WAAR Opvullingslaag  /  / GRBR + VL 
BEI 
Le + Hk (w)  / / / Ouder dan S 211.2; 
Jonger dan S 257. 
288 /












ZO‐NW 10E 14E Ouder dan S 230.2; 
Jonger dan S 999. 
286 /
213  0  6  WAAR Kuil Kuil met een gelaagde opvulling 
waarvan de onderste zeer rijk aan 
kalk/tufsteen 









/ / / Ouder dan S 159; 
Jonger dan S 213.2. 
247 /




/ / / Ouder dan S 213.1; 
Jonger dan S 999. 
242, 262 /
214  0  6  WAAR Kuil Onduidelijk spoor met veel houtskool 
en baksteen, bevat 3 lagen. 
Onregelmatig / /  / 13E 14E Jonger dan S 999. 203 /








214  2  6  WAAR Opvullingslaag  /  / DOBRGR + VL 
ZWGR 
Le + Sp Hk (v) / / / Ouder dan S 214.1; 
Jonger dan S 214.3. 
263 /
214  3  6  WAAR Opvullingslaag  /  / BRGR + VL BR Le + Sp Hk (w) / / / Ouder dan S 214.2; 
Jonger dan S 999. 
/ /




Le + Hk (w)  / / 14E Ouder dan S 159, 
Jonger dan S 999. 
/ /




Le + Hk (w)  / / 14E Ouder dan S 159, 
Jonger dan S 999. 
/ /
217  0  6  WAAR Kuil Grote en diepe kuil met 4 lagen. Ovaal / /  ZO‐NW 14E 14E / 204 Boring 2 tot 
moederbodem. 




/ / / Hoort bij S 217.2. 287 Boring 2: nog 10 cm diep. 
217  2  6  WAAR Opvullingslaag  /  / BEIGE + VL 
GR 
Le  / / / Ouder dan S 183.2; 
Hoort bij S 217.1. 
/ /




/ / / Ouder dan 217.2, 
Jonger dan 217.4. 
/ Boring 2: 20 cm diep. 
217  4  6  WAAR Opvullingslaag  /  / DOBR Le + Sp Hk (w) / / / Ouder dan 217.3; 
Jonger dan S 215. 
/ Boring 2: 24 cm diep. 
218  0  6  WAAR Paalkuil met 
paalkern 
Paalkuil met paalkern Ovaal / /  ZO‐NW 10E 14E / / /
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/ / / Ouder dan S 158; 
Jonger dan S 218.1. 
213 /
218  2  6  WAAR Paalkuil  Paalkuil.  Ovaal BEI + VL GR Le  / / / Ouder dan S 218.1; 
Jonger dan S 999. 
/ /




Le + Sp Hk (w) / / 14E Ouder dan S 158; 
Jonger dan S 999. 
/ Tegen NO profiel werkput. 




Le + Sp Hk (zw) / 12E 14E Ouder dan S 158; 
Jonger dan S 242. 
218 /
221  0  6  WAAR Kuil Kuil met 2 lagen Onregelmatig / /  / 14E 14E / / /








221  2  6  WAAR Lens Lemige lenzen in laag 1 / BEIGE + VL 
BRGR 
Le + Sp Hk (w) / / / Ouder dan S 181; 
Hoort bij S 221.1. 
/ /
221  3  6  WAAR Opvullingslaag  /  / LIGR + VL BR Le + Sp Hk (w) / / / Ouder dan S 221.1; 
Jonger dan S 267. 
/ /
222  0  6  WAAR Paalkuil  Grote paalkuil Onregelmatig / /  / 14E 14E / 208 /




/ / / Ouder dan S 159; 
Jonger dan S 222.2. 
260, 269 /























224  0  6  WAAR Paalkuil met 
paalkern 
Paalkuil met kern Vierkant / /  NO‐ZW 10E 14E / / /




/ / / Ouder dan S 158; 
Jonger dan S 224.2. 
173 /




/ / / Ouder dan S 224.1; 
Jonger dan S 999. 
/ /
225  0  6  WAAR Paalkuil met 
paalkern 




225  1  6  WAAR Paalkern  Kern  Ovaal ZWGR + VL 
BEI en GR 
Le + Hk (v)  / / / Ouder dan S 158; 
Jonger dan S 225.2. 
216 /






/ / / Ouder dan S 225.1; 
Jonger dan S 999. 
/ /




ZO‐NW 13E 14E Jonger dan S 227; 
Ouder dan S 158. 
/ /

















/ / / Ouder dan S 158; 
Jonger dan S 228.2. 
272 /
228  2  6  WAAR Opvullingslaag  /  / DOGR + VL  Le + Sp Hk (zv) / / / Ouder dan S 228;  266 /
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BR en GR Jonger dan S 194.2.
229  0  6  WAAR Paalkuil met 
paalkern 
Grote en diepe paalkuil met kern Ovaal / /  / / 14E / / Deels in NO‐profiel 
werkput. 






/ / / Ouder dan S 229.2; 
Jonger dan S 999. 
/ /




/ / / Ouder dan S 158; 
Jonger dan S 229.1. 
/ /





















/ / / / / /

























/ / / Ouder dan S 231.1; 
Jonger dan S 193.3. 
/ /




N‐Z 13E 14E Jonger dan S 199.1 ; 
Ouder dan S 158. 
/ /
233  0  6  WAAR Kuil Grote onregelmatige kuil met 2 lagen. Onregelmatig / /  / 1125‐
1150 
14E / / /








233  2  6  WAAR Onbekend  /  / ZWGR + VL 
BEI 





234  1  6  WAAR Paalkuil  /  Vierkant LIGR + VL BEI Le + Sp Hk (w) en 
Vb Le (w) 
/ 12E 14E Ouder dan S 203.2; 
Jonger dan S 198. 
/ /




Ovaal / /  ZO‐NW 10E 14E / / /
236  1  6  WAAR Paalkern  Paalkern  Rond GR + VL BEI 
en DOGR 
Le + Sp Hk (zw) / / / Ouder dan S 158; 
Jonger dan S 236.2. 
261 /
236  2  6  WAAR Paalkuil  Paalkuil.  Ovaal BEI + VL GR Le + Sp Hk (zw) / / / Ouder dan S 236.1; 
Jonger dan S 200.1. 
/ /






NO‐ZW / 14E Ouder dan S 158; 
Jonger dan S 999. 
/ /
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238  1  6  WAAR Paalkuil  Kleine, ondiepe paalkuil. Rond GR Le + Sp Hk (zw) / 10E 14E Ouder dan S 158; 
Jonger dan S 236.2. 
/ /
239  1  6  WAAR Kuil Cirkelvormig spoor dat zeer ondiep was 
en verdween na couperen. 




















/ / 14E Ouder dan S 240 ; 
Jonger dan S 999. 
182M /























244  1  6  WAAR Paalkuil  Ondiep, komvormig spoor Rond GR + VL BEI 
en BR 
Le  / / 14E Ouder dan 158; 
Jonger dan S 999. 
/ /











246  0  6  WAAR Paalkuil met 
paalkern 
Paalkuil met een paalkern Vierkant / /  / 10E 14E / / /
246  1  6  WAAR Paalkern  /  Rond GR + VL BEI 
en BR 
Le + Sp Hk (w) / / / Ouder dan S 158; 
Jonger dan S 246.2. 
188 /
246  2  6  WAAR Paalkuil  /  Vierkant BEI + VL GR Le + Vb Le (w) / / / Ouder dan S 246.1; 
Jonger dan S 999. 
/ /






/ /  / 10E 14E / / /
247  1  6  WAAR Paalkern  /  Rond GRBR + VL 
BE, GR en BR 
Le + Sp Hk (w) / / / Ouder dan S 158; 
Jonger dan S 247.2. 
/ /




Le + Sp Hk (w) / / / Ouder dan S 247.1; 
Jonger dan S 999. 
/ /
248  0  6  WAAR Paalkuil met 
paalkern 
Paalkuil met mogelijk twee paalkernen Rond / /  / 10E 14E / / Zichtbaar in en naast 
profiel kelder. 
248  1  6  WAAR Paalkern  Verwijderde paalkern Vierkant GR + VL BEI Le+ Sp Hk (zv) en 
Vb Le (zv) 
/ / / Ouder dan S 248.1; 
Jonger dan S 248.3. 
/ /
248  2  6  WAAR Paalkern?  Paalkern?  Rond GROBEI + VL 
GR 
Le  / / / Ouder dan S 247.1; 
Jonger dan S 248.3. 
/ /










/ / 14E Ouder dan S 192; 
Jonger dan S 999. 
/ /
250  1  6  WAAR Paalkuil  /  Rond LIGR + VL BEI Le + Sp Hk (w) / / 14E Ouder dan S 158; 
Jonger dan S 999. 
/ /
251  0  6  WAAR Paalkuil met 
paalkern 
Paalkuil met donkere kern. Ovaal / /  ZO‐NW 12E 14E / / /
251  1  6  WAAR Paalkern  Deeel uitgegraven paalkern Rond GR Le + Sp Hk (m) / / / Ouder dan S 158;  / /
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Jonger dan S 251.2.
251  2  6  WAAR Paalkuil  /  Ovaal LIGR tot BEI + 
VL BEI 
Le + Sp Hk (w) / / / Ouder dan S 251.1; 
Jonger dan S 227. 
/ /
















ZO‐NW 14E 14E Jonger dan S 253; 
Ouder dan S 159. 
/ /
255  1  6  WAAR Kuil Diepe lichtkleurige kuil. Langwerpig GR, LIBR en 
BEI (zeer 
gevlekt) 
Le + Sp Hk (w) ZO‐NW 14E / Jonger dan S 186; 
Ouder dan S 82. 
/ /










/ 13E 14E Ouder dan S 158; 
Jonger dan S 259.1. 
/ /
258  1  6  WAAR Paalkuil  Paalkuil  Rond DOGR Le + HK (w) en 
Vb Le (w) 
/ / / / / /




/ / / Ouder dan S 158; 
Jonger dan S 259.1. 
/ /
259  0  6  WAAR Paalkuil met 
paalkern 
Diepe paalkuil met kern Onregelmatig / /  / 13E Eind 
14E 
/ /
259  1  6  WAAR Paalkern  Paalkern.  / DOGR + VL 
GR en BEI 




259  2  6  WAAR Paalkuil  Paalkuil.  / LIGR + VL BEI Le + Hk (w) en Vb 
Le (w) 
/ / / Ouder dan S 158; 
Ouder dan S 259.1. 
175, 297 /






















260  2  6  WAAR Uitgraafkuil  Uitgraafkuil van de paalkern Ovaal BRGR + VL 
BEI 
Le + Hk (v)  / / / Jonger dan S 259.1; 
Ouder dan S 260.1. 
/





/ /  ZO‐NW 14E Eind 
14E 
Jonger dan S 999. / /










261  2  6  WAAR Natuurlijk  Door hitte verbrande moederbodem. / BEI tot BRRO Vb Le  / / / / 211 /
261  3  6  WAAR Opvullingslaag  /  / GRBR + VL GR Le + Sp Hk (v) / / / / / /
261  4  6  WAAR Opvullingslaag  /  / BEIOR + VL 
GR 
Le  / / / / / /
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261  5  6  WAAR Opvullingslaag  /  / GROGR + VL 
BEI 








Hk (zv)  / / / / 210M, 
215M 
/




Le + Sp Hk (zw) / / 14E Ouder dan S 200.4; 
Jonger dan S 999. 
/ /
263  1  6  WAAR Paalkuil  Kleine ronde kuil. Rond LIGR + VL BEI Le + Sp Hk (w) / 12E 14E Jonger dan S 242; 
Ouder dan S 158. 
  / /




NO‐ZW 14E 14E Ouder dan S 181; 
Jonger dan S 265. 
232 /









































/ 1825 1845 Ouder dan S 44; 
Jonger dan S 999. 
/ /
270  1  /  ONWAAR Muurinsteek  Aanlegsleuf van muur S 15 / S 34. / / Ba‐puin  / 1778 1825 Jonger dan S 253; 
Ouder dan S 15. 
/ Zichtbaar in NO‐profiel WP. 










272  1  /  ONWAAR Brandlaag  Brandlaag die waarschijnlijk het 
verlengde is van S42. 








999  1  6  ONWAAR Laag Moederbodem. / ORGE tot 
GRGE 
Le + Sp Mg  / / / Oudste laag. / Grijzer in ZO van de WP. 
 
Spoor  Vondst  Volgnr Laag Vlak  Mat  Soort  Aantal Begin  Einde  Opmerkingen 
001  002  1  1  1  AW  IND WIT  35  1800  Heden  / 
001  002  2  1  1  AW  WIT + GL  5  MIDL  NT  / 
001  002  3  1  1  AW  ROOD  11  MIDL  NT  O.a. fragm. van bloempot 
001  002  4  1  1  AW  ROOD + GL  1  MIDL  NT  / 
001  002  5  1  1  TC  KLEIPIJP  4  1600  1900  Fragm. Kleipijpje met versiering 
001  002  6  1  1  ORG  HOUT  1  /  /  Knoop 
001  002  7  1  1  ORG  BOT DIER  27  /  /  / 
001  002  8  1  1  MET  BR  3  /  /  1 Knoop, 2 indet. 
001  002  9  1  1  GL  /  32  /  /  26 Fragm. Wit, 6 fragm. gekleurd 
001  030  1  1  1  TC  /  2  /  /  / 
001  030  2  1  1  GL  /  1  /  /  Knikker 
001  030  3  1  1  ST  NS  1  /  /  Knikker? 
001  030  4  1  1  MET  FE  1  /  /  Indet. 
001  030  5  1  1  GL  /  1  /  /  Medicijnflesje 
001  030  6  1  1  AW  IND WIT  14  1800  HEDEN  / 
001  030  7  1  1  AW  WIT + GL  3  MIDL  NT  / 
001  030  8  1  1  AW  ROOD + GL  5  MIDL  NT  / 
001  030  9  1  1  AW  STG  1  1300  HEDEN  / 
001  030  10  1  1  ORG  BOT DIER  6  /  /  / 
001  030  11  1  1  TC  KLEIPIJP  1  1860  1950  1 Fragm. Met gezicht man (baard en snor) en opschrift ' de Ware Jacob' 
003  004  1  1  1  AW  ROOD + GL  32  MIDL  NT  / 
003  004  2  1  1  AW  STG  9  1300  NT  / 
003  004  3  1  1  AW  WIT  3  MIDL  NT  / 
003  004  4  1  1  AW  FAIENCE  19  MIDL  NT  / 
003  004  5  1  1  AW  IND WIT  104  1800  HEDEN  / 
003  004  6  1  1  TC  /  9  /  /  / 
003  004  7  1  1  ORG  BOT DIER  11  /  /  Oa. Visgraten 
003  004  8  1  1  ORG  LEER  1  /  /  / 
003  004  9  1  1  ORG  SCHELP  1  /  /  / 
003  004  10  1  1  MET  BR  6  /  /  Indet. 
003  004  11  1  1  MET  SLAK  5  /  /  / 
003  004  12  1  1  ST  LEI  5  /  /  Dakbedekking 
003  004  13  1  1  GL  /  477  /  /  / 
005  001  1  1  1  AW  IND WIT  102  1845  Midden  Industrieel wit, o.a. stempel "Faïence de Jemmapes" 
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20ste eeuw 
005  001  2  1  1  AW  WIT + GL  12  MIDL  NT  / 
005  001  3  1  1  AW  ROOD  20  MIDL  NT  / 
005  001  4  1  1  AW  ROOD + GL  53  MIDL  NT  / 
005  001  5  1  1  AW  STG  27  1300  NT  / 
005  001  6  1  1  TC  /  3  /  Heden  Drie tegels 
005  001  7  1  1  ORG  BOT DIER  76  /  /  / 
005  001  8  1  1  ORG  SCHELP  2  /  /  / 
005  001  9  1  1  MET  FE  7  /  Heden  1 Nagel, 6 indet. 
005  001  10  1  1  MET  SLAK  1  /  /  / 
005  001  11  1  1  TC  KLEIPIJP  4  1600  1900  / 
005  001  12  1  1  ST  LEI  1  1700  1960  Bewerkt tot punt van een griffel 
005  001  13  1  1  GL  /  47  /  Heden  27 Fragm. wit, 1 sier, 19 gekleurd 
005  008  1  1  1  MET  PB  1  1550  1850  Musketkogel 
005  008  2  1  1  MET  FE  1  /  /  Nagel 
009  003  1  1  1  AW  IND WIT  3  1800  Heden  / 
009  003  2  1  1  AW  FAIENCE  3  MIDL  NT  / 
009  003  3  1  1  AW  WIT  1  MIDL  NT  / 
009  003  4  1  1  AW  ROOD  2  MIDL  NT  / 
009  003  5  1  1  AW  ROOD + GL  4  MIDL  NT  / 
009  003  6  1  1  AW  STG  2  1300  NT  / 
009  003  7  1  1  TC  /  1  /  /  Knikker? 
009  003  8  1  1  ORG  SCHELP  1  /  /  Oesterschelp 
009  003  9  1  1  ST  LEI  3  1700  1960  3 Fragm. ve griffel, 1 met punt 
009  003  10  1  1  GL  /  7  /  /  4 Fragm.wit , 3 fragm. gekleurd 
015+34  137M  1  1  5  MO  /  1  /  /  Monster 
015+34  137M  2  1  5  TC  BA  1  /  /  Afmetingen: 24 x 11 x 6 cm 
016  009M  1  1  1  TC  BA  1  /  /  Afmetingen: 24 x 11 x 6 cm 
016  009M  2  1  1  /  1  /  /  Monster 
022  022M  1  1  1  MO  /  1  /  /  Monster 
031  015M  1  1  1  TC  BA  1  /  /  Afmetingen: 22,5 x 9,5 x 5,5 cm 
032  145M  1  1  5  TC  BA  1  /  /  Afmetingen: 22,5 x 10,5 x 5,5 cm 
033  065  1  1  2  MET  FE  1  /  /  Rioolrooster 
041  070M  1  1  4  ST  Tegel  1  /  /  / 
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042  005M  1  1  1  ORG  BRANDLAAG 1  /  /  Monster 
044  159M  1  1  5  ST  Tegel  1  /  /  / 
049  069M  1  1  1  MO  /  1  /  /  Monster 
049  069M  2  1  1  TC  BA  1  /  /  Afmetingen: 23 x 11 x 5 cm 
051  006M  1  1  1  TC  BA  1  /  /  Afmetingen: 
051  006M  2  1  1  /  1  /  /  Monster 
052  007M  1  1  1  TC  BA  1  /  /  Afmetingen: 23 x 10 x 6,5 cm 
052  007M  2  1  1  /  1  /  /  Monster 
053  068M  1  1  1  MO  /  1  /  /  Monster 
053  068M  2  1  1  TC  BA  1  /  /  Afmetingen: 24,5 x 10 x 6 cm 
061  067  1  1  1  AW  ROOD + GL  3  MIDL  NT  / 
061  067  2  1  1  AW  WIT  1  MIDL  NT  / 
061  067  3  1  1  ORG  BOT DIER  1  /  /  / 
062  066  1  1  1  MET  FE  1  /  /  Rioolrooster 
072  023  1  1  1  AW  IND WIT  3  /  /  / 
072  023  2  1  1  AW  ROOD + GL  4  MIDL  NT  / 
072  023  3  1  1  AW  ROOD  1  MIDL  NT  / 
072  023  4  1  1  AW  STG  1  1575  NT  Met blauw zoutglazuur 
072  023  5  1  1  MET  FE  1  /  /  Kram 
073  033  1  1  2  ORG  BOT DIER  9  /  /  Oa grote tand 
073  033  2  1  1/2  AW  STG  5  1300  1450  Met paarse ijzerengobe, Z‐Limburg of Langerwehe 
073  033  3  1  1/2  AW  FAÏENCE  1  MIDL  NT  / 
073  033  4  1  1/2  AW  ROOD  8  NT  NT  1 Brede en zware rand (NT) 
073  033  5  1  1/2  AW  ROOD + GL  16  MIDL  NT  / 
073  033  6  1  1/2  TC  /  1  /  /  Geglazuurd 
073  033  7  1  1/2  MET  FE  1  /  /  Nagel 
073  033  8  1  1/2  GL  /  2  /  /  1 fragm wit glas, 1fragm gekleurd glas 
073  039  1  1  1/2  AW  WIT + GL  4  MIDL  NT  / 
073  039  2  1  1/2  AW  ROOD + GL  45  1400  NT 
Gebruiksaardewerk, 11 randen: 1 kamerpot (De Groote L145B [1375‐NT]), 1 schotel (De Groote L51A 
[1300‐NT]), 1 teil (De Groote L59B [1400‐NT]), andere brede en zware randen (NT) 
073  039  3  1  1/2  AW  ROOD  5  MIDL  NT  / 
073  039  4  1  1/2  AW  STG  12  1575  NT  Met zoutglazuur, 1 fragm Siegburg (1300‐eind 16de E), 1 fragm met blauwe versiering (1575‐NT) 
073  039  5  1  1/2  ORG  BOT DIER  63  MIDL  NT  / 
073  039  6  1  1/2  MET  BR  1  MIDL  NT  Fragm. van een gesp? 
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073  039  7  1  1/2  MET  FE  3  MIDL  NT  1 nagel, 2 indet. 
073  039  8  1  1/2  GL  /  5  MIDL  NT  Wit glas 
073+158  079  1  1  4  AW  ROOD + GL  10  MIDL  NT  / 
073+158  079  2  1  4  AW  ROOD  5  MIDL  NT  / 
073+158  079  3  1  4  AW  IND WIT  1  1800  HEDEN  / 
073+158  079  4  1  4  AW  MAASL WIT  39  1300 
Eind 14de 
eeuw  6 Randen: 4 fragm type Borremans A19/c [1300‐1350], 2 fragm type Borremans A4/a [1175‐1225] 
073+158  079  5  1  4  ORG  BOT DIER  32  /  /  / 
073+158  079  6  1  4  MET  FE  2  /  /  2 fragm. indet. 
073+158  079  7  1  4  GL  /  3  /  /  1 fragm. wit glas, 2 fragm. gekleurd glas 
077  010  1  1  2  AW  ROOD + GL  4  MIDL  NT  / 
077  010  2  1  2  AW  STG  5  1300  HEDEN  / 
077  010  3  1  2  AW  WIT  1  MIDL  NT  / 
077  010  4  1  2  GL  /  1  /  /  1 fragm. Gekleurd 
077  010M  5  1  2  MONSTER  ORG  1  /  /  Monster 
077  029  1  1  2  AW  ROOD + GL  2  MIDL  NT  / 
079  011M  1  1  1  MONSTER  ORG  1  /  /  Monster 
080  012M  1  1  2  MONSTER  ORG  1  /  /  Monster 
081  013M  1  1  2  MONSTER  ORG  1  /  /  Monster 
081  014  1  1  2  AW  IND WIT  1  1800  HEDEN  / 
081  014  2  1  2  AW  STG  1  1575  NT  Met platte bodem en blauwe versiering 
081  025  1  1  2  ORG  BOT DIER  1  /  /  / 
081  025  2  1  2  AW  STG  3  1300  NT  Met zoutglazuur 
081  025  3  1  2  AW  ROOD + GL  9  MIDL  NT  / 
081  025  4  1  2  AW  ROOD  1  /  NT  / 
081  025  5  1  2  ORG  SCHELP  14  /  /  Oesterschelpen 
081  025  6  1  2  MET  FE  1  /  /  Nagel 
081  034  1  1  2  ORG  BOT DIER  71  /  /  / 
081  034  2  1  2  AW  STG  58  1575  NT  Met zoutglazuur, platte bodems en blauwe versiering 
081  034  3  1  2  AW  ROOD + GL  67  NT  NT  7 Randen: brede en zware randen (NT) 
081  034  4  1  2  AW  ROOD  11  MIDL  NT  / 
081  034  5  1  2  AW  IND WIT  6  1800  HEDEN  / 
081  034  6  1  2  AW  FAÏENCE  3  MIDL  NT  / 
081  034  7  1  2  AW  WIT + GL  5  MIDL  NT  / 
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081  034  8  1  2  TC  KLEIPIJP  3  1600  1900  3 Fragm van een kleipijp 
081  034  9  1  2  TC  /  1  /  /  Knikker 
081  034  10  1  2  TC  /  3  /  /  1 Tegel, 2 indet. 
081  034  11  1  2  ORG  SCHELP  4  /  /  Oesterschelpen 
081  034  12  1  2  MET  FE  10  /  /  4 Nagels, 1 kram, 5 indet. 
081  034  13  1  2  GL  /  2  /  /  1 Fragm wit glas, 1 fragm gekleurd glas 
081  045  1  1  2  ORG  BOT DIER  39  /  /  / 
081  045  2  1  2  ORG  SCHELP  4  /  /  Oesterschelpen 
081  045  3  1  2  AW  ROOD + GL  28  MIDL  NT  / 
081  045  4  1  2  AW  ROOD  14  MIDL  NT  / 
081  045  5  1  2  AW  IND WIT  4  1800  HEDEN  / 
081  045  6  1  2  AW  WIT + GL  3  MIDL  NT  / 
081  045  7  1  2  AW  STG  9  1575  NT  Met zoutglazuur, 1 fragm Siegburg, 4 fragm met baluwe versiering 
081  045  8  1  2  TC  /  2  /  /  Indet., 1 fragm geglazuurd 
081  045  9  1  2  MET  FE  3  /  /  2 nagels, 1 indet. 
081  045  10  1  2  MET  SLAK  1  /  /  / 
081  045  11  1  2  ST  LEI  1  1700  1960  Fragm van een griffel 
081  045  12  1  2  GL  /  8  /  /  3 fragm wit glas, 5 fragm gekleurd glas 
082  017  1  1  1  ST  /  1  /  /  / 
082  018  1  1  1  ST  /  1  /  /  / 
082  019  1  1  1  ST  /  1  /  /  / 
082  020  1  1  2  ORG  BOT DIER  9  /  /  / 
082  020  2  1  2  AW  IND WIT  15  1800  HEDEN  / 
082  020  3  1  2  AW  ROOD + GL  14  MIDL  NT  / 
082  020  4  1  2  AW  ROOD  8  MIDL  NT  Fragmenten van een bloempot 
082  020  5  1  2  AW  STG  10  1575  NT  Met zoutglazuur, 3 fragm met blauwe versiering 
082  020  6  1  2  AW  WIT  1  MIDL  NT  / 
082  020  7  1  2  TC  KLEIPIJP  1  1600  1900  Fragm 
082  020  8  1  2  MET  PB  1  /  /  Indet. 
082  020  9  1  2  MET  FE  7  /  /  1 nagel, 1 beslagwerk, 5 indet. 
082  020  10  1  2  ORG  SCHELP  3  /  /  2 oesterschelpen, 1 mosselschelp 
082  020  11  1  2  GL  /  2  /  /  2 fragm. wit glas 
082  021  1  1  1  ST  /  1  /  /  / 
082  028  1  1  2  ORG  BOT DIER  71  /  /  / 
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082  028  2  1  2  ORG  SCHELP  4  /  /  3 oesterschelpen, 1 mosselschelp 
082  028  3  1  2  AW  ROOD + GL  52  NT  NT  5 brede en zware randen (NT) 
082  028  4  1  2  AW  ROOD  10  MIDL  NT  / 
082  028  5  1  2  AW  IND WIT  3  1800  HEDEN  / 
082  028  6  1  2  AW  STG  18  1575  NT  Met zoutglazuur, 5 fragm. met blauwe versiering 
082  028  7  1  2  AW  FAÏENCE  4  MIDL  NT  / 
082  028  8  1  2  AW  PORSELEIN  1  MIDL  Heden  / 
082  028  9  1  2  AW  WIT + GL  6  MIDL  NT  / 
082  028  10  1  2  TC  KLEIPIJP  1  1600  1900  Fragm 
082  028  11  1  2  TC  /  1  /  /  Knoop 
082  028  12  1  2  TC  /  2  /  /  Indet. 
082  028  13  1  2  MET  BR  1  /  /  Indet. 
082  028  14  1  2  MET  FE  1  /  /  Indet. 
082  028  15  1  2  ST  /  1  /  /  / 
082  028  16  1  2  GL  /  2  /  /  2 Fragm gekleurd glas 
082  056MD  1  1  2  MET  BR  2  /  /  1 Gesp, 1 indet. 
082  110  1  1  2  AW  ROOD + GL  10  NT  NT  5 Zware en brede randen (NT) 
082  110  2  1  2  ORG  BOT DIER  12  /  /  / 
082  110  3  1  2  TC  /  1  /  /  / 
082  139  1  1  5  AW  ROOD + GL  4  MIDL  NT  / 
082  139  2  1  5  AW  ROOD  6  NT  NT  1 Brede en zware geprofileerde rand (NT) 
082  139  3  1  5  AW  WIT  12  MIDL  NT  / 
082  139  4  1  5  ORG  BOT DIER  28  /  /  / 
082  139  5  1  5  MET  FE  1  /  /  Indet. 
083  016M  1  1  4  MONSTER  ORG  1  /  /  Monster: grond onder vloer 
083  058  1  1  1  AW  ROOD + GL  6  MIDL  NT  / 
083  058  2  1  1  ORG  BOT DIER  12  /  /  / 
083  058  3  1  1  ORG  SCHELP  1  /  /  Oesterschelp 
083  058  4  1  1  GL  /  1  /  /  1 Fragm gekleurd glas, flessenhals 
084  024  1  1  2  ORG  BOT DIER  1  /  /  / 
084  024  2  1  2  AW  ROOD + GL  1  MIDL  NT  / 
084  024  3  1  2  AW  STG  1  1300  NT  / 
084  024  4  1  2  AW  FAIENCE  1  MIDL  NT  / 
084  024  5  1  2  TC  /  1  /  /  / 
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084  024  6  1  2  MET  FE  8  /  /  Indet. 
084  024  7  1  2  GL  /  3  /  /  2 Fragm wit glas, 1 fragm gekleurd glas 
085  026M  1  1  2  MONSTER  ORG  1  /  /  Monster: vulling kanaal S 85 
085  027  1  1  2  ORG  BOT DIER  7  /  /  / 
085  027  2  1  2  AW  IND WIT  7  1800  HEDEN  Zeer sterk vervuild 
085  027  3  1  2  MET  BR  1  /  /  Fragment van een ketting? 
085  038  1  1  2  TC  KLEIPIJP  1  1600  1900  Fragm 
085  038  2  1  2  MET  RO CU  1  /  /  Kogelhuls 
085  038  3  1  2  ORG  BOT DIER  5  /  /  / 
085  042  1  1  2  ORG  EI  7  /  /  Eierschalen 
087  031  1  1  2  TC  KLEIPIJP  2  1600  1900  Fragm 
087  031  2  1  2  AW  ROOD + GL  11  MIDL  NT  / 
087  031  3  1  2  AW  STG  3  1300  NT  / 
087  052  1  1  2  AW  ROOD + GL  15  MIDL  NT  / 
087  052  2  1  2  AW  ROOD  5  MIDL  NT  / 
087  052  3  1  2  AW  STG  9  1300  NT  / 
087  052  4  1  2  ORG  BOT DIER  36  /  /  / 
088  112  1  1  2  ST  /  1  /  /  / 
089  037M  1  1  2  MONSTER  ORG  1  /  /  Monster 
092  082M  1  1  4  MONSTER  ORG  1  /  /  Monster 
092  089  1  1  4  AW  ROOD + GL  5  MIDL  NT  / 
092  089  2  1  4  ORG  BOT DIER  1  /  /  / 
092  089  3  1  4  MET  SLAK  2  /  /  / 
092  089  4  1  4  GL  /  2  /  /  2 Fragm gekleurd glas 
095  035  1  1  2  AW  ROOD + GL  1  MIDL  NT  / 
096  099M  1  1  4  MO  /  1  /  /  Monster 
096  099M  2  1  4  TC  BA  1  /  /  / 
096  100  1  1  4  AW  ROOD + GL  4  MIDL  NT  / 
096  100  2  1  4  AW  STG  3  1575  NT  Met blauwe versiering 
096  100  3  1  4  ORG  BOT DIER  1  /  /  / 
096  100  4  1  4  MET  FE  2  /  /  1 Nagel, 1 indet. 
098  036  1  1  2  ORG  BOT DIER  13  /  /  / 
098  036  2  1  2  AW  ROOD + GL  18  NT  NT  3 Zware en brede randen (NT) 
098  036  3  1  2  AW  ROOD  4  MIDL  NT  / 
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098  036  4  1  2  AW  STG  2  1300 
Eind 16de 
eeuw  1 Fragm Siegburg (1300 ‐eind 16de eeuw), 1 fragm met paarse ijzerengobe (1300‐1450) 
098  036  5  1  2  MET  FE  2  /  /  2 Fragm indet. 
098  036  6  1  2  MET  SLAK  6  /  /    
098  036  7  1  2  GL  /  2  /  /  2 Fragm gekleurd glas 
098  051  1  1  2  AW  ROOD + GL  24  1400  NT  12 randen: 1 kom (De Groote L117B [1400‐NT]), overige zware en brede randen (NT) 
098  051  2  1  2  TC  KLEIPIJP  1  1600  1900  Fragment 
098  051  3  1  2  ORG  BOT DIER  30  /  /  / 
098  051  4  1  2  MET  FE  1  /  /  Indet. 
098  051  5  1  2  MET  SLAK  7  /  /  / 
098  051  6  1  2  GL  /  2  /  /  2 Fragm gekleurd glas 
100  050  1  1  4  AW  IND WIT  12  1800  HEDEN  / 
100  050  2  1  4  AW  WIT + GL  2  MIDL  NT  / 
100  050  3  1  4  AW  ROOD + GL  1  MIDL  NT  / 
100  050  4  1  4  TC  /  1  /  /  / 
100  050  5  1  4  ORG  BOT DIER  13  /  /  / 
100  050  6  1  4  MET  FE  7  /  /  Indet. 
100  059  1  1  4  AW  IND WIT  4  1800  HEDEN  / 
100  059  2  1  4  AW  ROOD + GL  1  MIDL  NT  / 
100  059  3  1  4  AW  WIT  1  MIDL  NT  Bloempot 
100  059  4  1  4  ORG  BOT DIER  5  /  /  1 Handvat van een mes 
100  059  5  1  4  MET  BR  1  /  /  Deksel 
100  059  6  1  4  MET  FE  7  /  /  Indet. 
100  059  7  1  4  GL  /  4  /  /  3 Fragm wit glas, 1 fragm gekleurd glas 
101  043M  1  1  4  MONSTER  ORG  1  /  /  Monster: vulling beerput S 44 
101  044  1  1  4  AW  IND WIT  1  1800  HEDEN  / 
101  044  2  1  4  AW  STG  1  1300  NT  / 
101  044  3  1  4  TC  /  1  /  /  / 
101  044  4  1  4  ORG  BOT  4  /  /  / 
101  044  5  1  4  MET  FE  4  /  /  Indet. 
101  044  6  1  4  GL  /  3  /  /  2 Fragm wit glas, 1 fragm gekleurd glas 
102  040  1  1  2  AW  IND WIT  11  1800  HEDEN  / 
102  040  2  1  2  AW  WIT + GL  1  MIDL  NT  / 
102  040  3  1  2  AW  STG  1  1300  NT  / 
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102  040  4  1  2  TC  KLEIPIJP  3  1779  1982  1 Fragm met stempel '(G)oedewa(agen) (Go)uda' 
102  040  5  1  2  TC  /  2  /  /  Geglazuurd 
102  040  6  1  2  ORG  BOT DIER  18  /  /  / 
102  040  7  1  2  ORG  SCHELP  2  /  /  2 Mosselschelpen 
102  040  8  1  2  GL  /  39  /  /  31 Fragm wit glas, 8 fragm gekleurd glas 
102  040  9  1  2  MET  FE  13  /  /  2 Nagels, 11 indet. 
102  041M  1  1  4  MONSTER  ORG  1  /  /  Monster: vulling kanaal S 84 
103  046M  1  1  4  MONSTER  ORG  1  /  /  Monster: vulling beerput S 32 
103  046M  2  1  4  TC  BA  1  /  /  Afmetingen: 22,5 x 10,5 x 6 cm 






103  047  2  1  4  MET  FE  2  /  /  1 Kram, 1 indet. 
103  047  3  1  4  GL  /  1  /  /  1 Fragm wit glas 
104  048M  1  1  4  MONSTER  GROND  1  /  /  Monster 
104  049  1  1  4  ORG  BOT DIER  548  /  /  Fragm van verschillende grote dieren (paard, rund), visgraten, schedel van een kabeljauw, hanepoten 
104  049  2  1  4  ORG  SCHELP  1  /  /  Mosselschelp 




104  049  4  1  4  MET  FE  16  /  /  Indet. 
104  049  5  1  4  TC  /  1  /  /  / 
104  049  6  1  4  GL  /  11  /  /  5 Fragm wit glas, 6 fragm gekleurd glas, 1 medicijnflesje 
104  049M  7  1  4  TC  Tegel  1  /  /  Halve tegel 
104  049M  8  1  4  ST  /  3  /  /  / 
104  049M  9  1  4  ST  NS  1  /  /  Tegel 
105  053M  1  1  4  MONSTER  ORG  1  /  /  Monster 
106  054M  1  1  4  MONSTER  GROND  1  /  /  Monster 
106  055  1  1  4  AW  IND WIT  22  1834  HEDEN  Oa met stempel 'Petrus Regout & C, Maastricht' (1834‐1870) 
106  055  2  1  4  ORG  BOT DIER  18  /  /  / 
106  055  3  1  4  MET  FE  5  /  /  1 Nagel, 4 indet. 
106  055  4  1  4  GL  /  /  /  /  2 Fragm wit glas 
107  057  1  1  4  AW  STG  25  1575  NT  Met zoutglazuur en platte bodems, 1 fragm met blauwe versiering 
107  057  2  1  4  AW  ROOD + GL  6  NT  NT  2 Zware en brede randen (NT) 
107  057  3  1  4  AW  WIT + GL  2  MIDL  NT  / 
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107  057  4  1  4  ORG  BOT DIER  3  /  /  / 
107  057  5  1  4  ORG  SCHELP  2  /  /  Fragm van een oesterschelp 
107  057  6  1  4  GL  /  1  /  /  1 Fragm wit glas 
108  063  1  1  3  AW  STG  8  1300  NT  Met zoutglazuur 
108  063  2  1  3  AW  ROOD + GL  12  NT  NT  Gebruiksaardewerk oa grape, kommetje…, 3 zware en brede randen (NT) 
108  063  3  1  3  AW  WIT + GL  1  MIDL  NT  / 
108  063  4  1  3  ORG  BOT DIER  33  /  /  / 
112  136M  1  1  5  MO  /  1  /  /  Monster 
112  136M  1  1  5  TC  BA  1  /  /  Afmetingen: 23 x 11 x 5,5 cm 
114  064  1  1  3  ORG  BOT DIER  3  /  /  / 
115  060  1  1  3  ORG  BOT DIER  4  /  /  / 
116  059  1  1  3  AW  ROOD  6  MIDL  NT  / 
116  059  2  1  3  AW  ROOD + GL  24  NT  NT  5 Zware en brede randen (NT) 
116  059  3  1  3  AW  STG  8  1300  NT  Met zoutglazuur 
116  059  4  1  3  ORG  BOT DIER  23  /  /  / 
116  059  5  1  3  MET  BR  1  /  /  Ring 
116  062  1  1  3  AW  ROOD + GL  26  NT  NT  Gebruiksaardewerk oa  teil, pan, grape,,,, 5 Brede randen (NT) 
116  062  2  1  3  AW  ROOD  2  MIDL  NT  / 
116  062  3  1  3  AW  STG  4  1575  NT  2 Fragmenten met blauwe versiering 
116  062  4  1  3  TC  KLEIPIJP  1  1600  1900  Fragment 
116  062  5  1  3  ORG  BOT DIER  12  /  /  / 
116  062  6  1  3  MET  FE  1  /  /  Indet. 
116  062  7  1  3  ST  NS  1  /  /  Indet. 
119  095M  1  1  4  MO  /  1  /  /  Monster 
119  095M  2  1  4  TC  BA  1  /  /  Afmetingen: 
120  096M  1  1  4  MO  /  1  /  /  Monster 
120  096M  2  1  4  TC  BA  1  /  /  Afmetingen: 22,5 x 9,5 x 6,5 cm 
122  098M  1  1  4  ST  /  1  /  /  Monster 
122  259M  1  1  5  ORG  HK  1  /  /  Vooral vermengd met mortel 
123  097M  1  1  4  MO  /  1  /  /  Monster 
123  097M  2  1  4  TC  BA  1  /  /  / 
123  107  1  1  4  AW  ROOD + GL  1  MIDL  NT  / 
123  107  2  1  4  ORG  BOT DIER  1  /  /  / 
146  080  1  1  4  MET  FE  11  /  /  Indet. 
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146  081  1  1  4  AW  ROOD + GL  2  NT  NT  2 Fragmentaire randen (NT) 
146  081  2  1  4  AW  ROOD  1  MIDL  NT  / 
146  081  3  1  4  MET  FE  24  /  /  Indet. 
146  081  4  1  4  MET  SLAK  1  /  /  / 
146  084  1  1  4  AW  STG  2  1300  NT  / 
146  084  2  1  4  MET  FE  1  /  /  Nagel 
146  084  3  1  4  MET  SLAK  3  /  /  / 
146  085M  1  1  4  MONSTER  ORG  1  /  /  Monster 
148  086M  1  1  4  TC  BA  1  /  /  / 
148  091M  1  1  4  TC  BA  1  /  /  / 
149  090M  1  1  4  MONSTER  ORG  1  /  /  Monster 
150  083M  1  1  4  MONSTER  ORG  1  /  /  Monster 
150  087  1  1  4  MET  FE  12  /  /  Indet. 
150  087  2  1  4  MET  SLAK  4  /  /  / 
150  087  3  1  4  GL  /  2  /  /  2 Fragm wit glas 
151  088M  1  1  4  MONSTER  ORG  1  /  /  Monster 
151  200MD  1  1  4  MET  BR  1  /  /  Indet. 
152  071  1  1  5  AW  ROOD + GL  5  MIDL  NT  / 
152  071  2  1  5  AW  ROOD  1  MIDL  NT  / 
152  071  3  1  5  AW  WIT  1  MIDL  NT  / 
152  071  4  1  5  AW  STG  7  1300  NT  / 
152  071  5  1  5  ORG  BOT DIER  6  /  /  / 
152  071  6  1  5  ORG  SCHELP  5  /  /  Mosselschelpen 
152  111  1  1  5  AW  ROOD + GL  5  MIDL  NT  / 
152  111  2  1  5  ORG  BOT DIER  24  /  /  / 
156  076  1  1  4  AW  ROOD + GL  3  MIDL  NT  / 
156  076  2  1  4  AW  ROOD  3  MIDL  NT  / 
156  076  3  1  4  AW  STG  4  1300  NT  Oa 1 fragm Siegburg 





156  076  5  1  4  ORG  BOT DIER  6  /  /  / 
156  077M  1  1  4  MONSTER  ORG  1  /  /  Monster 
157  078  1  1  4  AW  ROOD + GL  2  MIDL  NT  / 
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eeuw 
157  078  3  1  4  ORG  BOT DIER  3  /  /  / 
158  072  1  1  4  AW  ROOD + GL  2  1300  NT  1 Rand: 1 voorraadpot (De Groote L42D [1300‐1400]) 
158  072  2  1  4  AW  ROOD  1  MIDL  NT    
158  072  3  1  4  AW  STG  2  1300  1450  Met paarse ijzerengobe, Z‐Limburg of Langerwege 





158  072  5  1  4  AW  PROTOSTG  1  1200  1325  / 
158  072  6  1  4  ORG  BOT DIER  4  /  /  / 
158  072  7  1  4  MET  FE  1  /  /  Nagel 
158  073  1  1  4  AW  ROOD + GL  5  MIDL  NT  / 
158  073  2  1  4  ORG  BOT  2  /  /  / 
158  120MD  1  1  5  MET  FE  1  /  /  Nagel 
158  121MD  1  1  5  MET  FE  1  /  /  Indet. 
158  126MD  1  1  5  MET  FE  3  /  /  3 Nagels 
158  126MD  2  1  5  MET  PB  1  /  /  Indet. 
158  129  1  1  5  AW  ROOD + GL  43  1300  NT  6 Randen: 4 van een tuitpot, 2 randen van een schotel (De Groote L153B [1300‐1400]) 
158  129  2  1  5  AW  ROOD  25  MIDL  NT  / 
158  129  3  1  5  AW  STG  6  1300  1450  Met paarse ijzerengobe, Z‐Limburg of Langerwehe 
158  129  4  1  5  AW  GRIJS  8  1300  1550  2 Randen: 1 voorraadpot (De Groote L47B [1300‐1400], 1 kom (De Groote L105 [1300‐1400]) 






158  129  6  1  5  AW  PROTOSTG  2  1200  1325  / 
158  129  7  1  5  ORG  BOT DIER  214  /  /  1 Fragm bewerkt 
158  129  8  1  5  MET  FE  3  /  /  2 Nagels, 1 indet. 
158  129  9  1  5  ST  /  1  /  /  Indet. 
158  141MD  1  1  5  MET  BR  1  /  /  Indet. 
158  148  1  1  5  TC  /  1  /  /  Spinklosje 
158  149  1  1  5  AW  ROOD + GL  10  MIDL  NT  / 
158  149  2  1  5  AW  ROOD  4  MIDL  NT  / 
158  149  3  1  5  AW  STG  2  1300  NT  / 
158  149  4  1  5  AW  GRIJS  1  1300  1400  Voorraadpot (De Groote L45B [1300‐1400]) 
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Spoor  Vondst  Volgnr Laag Vlak  Mat  Soort  Aantal Begin  Einde  Opmerkingen 
158  149  6  1  5  TC  /  1  /  /  Fragm van een dakpan 
158  149  7  1  5  ORG  BOT  30  /  /  dierlijk 
158+159  093  1  1  4  AW  ROOD + GL  16  1400  NT  1 Rand: Kom (De Groote L117B [1400‐NT]) 
158+159  093  2  1  4  AW  ROOD  27  NT  NT  3 zware en brede randen (NT) 
158+159  093  3  1  4  AW  GRIJS  6  1200  1550  1 Rand: kan (De Groote L72 [1200‐1375]) 
158+159  093  4  1  4  AW  MAASL WIT  28  1350 
Eind 14de 
eeuw  4 Randen: 3 type Borremans A35a/c [1350‐1400], 1 type Borremans A4/a [1175‐1225] 
158+159  093  5  1  4  AW  STG  4  1300  1450  Met paarse ijzerengobe, Z‐Limburg of Langerwehe 
158+159  093  6  1  4  TC  /  2  /  /  / 
158+159  093  7  1  4  ORG  BOT DIER  89  /  /  Oa visgraten 
158+159  093  8  1  4  MET  FE  1  /  /  Indet. 
158+159  093  9  1  4  ST  /  3  /  /  / 
159  074  1  1  4  AW  GRIJS  1  1200  1550  / 
159  092  1  1  4  AW  ROOD  34  MIDL  NT  / 









159  092  4  1  4  AW  STG  27  1300  NT 
17 Fragm met paarse ijzerengobe, Z‐Limburg of Langerwehe (1300‐1450), 3 fragm Siegburg (1300‐eind 
16de eeuw), 4 fragm met zoutglazuur (1300‐NT) 
159  092  5  1  4  AW  PROTOSTG  1  1200  1325  / 
159  092  6  1  4  TC  /  2  /  /  1 Fragm geglazuurd 
159  092  7  1  4  ORG  BOT DIER  218  /  /  / 
159  092  8  1  4  ORG  SCHELP  5  /  /  Mosselschelpen 
159  092  9  1  4  MET  FE  1  /  /  Nagel 
159  092  10  1  4  MET  BR  5  /  /  2 Fragm van een beslagplaatje, 1 niet,  2 indet. 
159  092  11  1  4  GL  /  1  /  /  1 Fragm gekleurd glas 
159  092  12  1  4  ST  /  1  /  /  / 
159  092M  1  1  4  ORG  HK  1  /  /  Monster 
159  094MD  1  1  4  MET  BR  1  /  /  Ringetje 
160  101M  1  1  4  MONSTER  ORG  1  /  /  Monster 
160  102  1  1  4  AW  ROOD + GL  3  1400  NT  2 Randen: 1 schotel (De Grootte L51A [1300‐NT], 1 Bord (De Groote L152C [1400‐NT] 
160  102  2  1  4  AW  PORSELEIN  1  MIDL  NT  / 
160  102  3  1  4  TC  /  1  /  /  / 
160  102  4  1  4  ORG  BOT DIER  3  /  /  / 
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Spoor  Vondst  Volgnr Laag Vlak  Mat  Soort  Aantal Begin  Einde  Opmerkingen 
160  102  5  1  4  GL  /  1  1 Fragm wit glas 
160  103M  1  1  4  MONSTER  ORG  1  /  /  Monster 
161  108  1  1  4  AW  ROOD + GL  16  MIDL  NT  / 
161  108  2  1  4  AW  FAI  2  MIDL  NT  / 
161  108  3  1  4  ORG  BOT DIER  7  /  /  / 
161  108  4  1  4  ORG  SCHELP  3  /  /  Mosselschelpen 
162  104M  1  1  4  MONSTER  ORG  1  /  /  Monster 
162  109  1  1  4  AW  ROOD + GL  4  MIDL  NT  / 
162  109  2  1  4  ORG  BOT DIER  3  /  /  / 
164  113  1  1  4  AW  GRIJS  1  1200  1550  / 
164  113  2  1  4  AW  ROOD + GL  32  1300  NT 
5 Randen: 1 voorraadpot (De Groote L45A [1300‐1400]), 1 pan (De Groote L83B [1300‐1400]), 1 Bord (De 
Groote L154 [1300‐1400]), 1 schotel (De Groote L 51A [1300‐1400]) 
164  113  3  1  4  AW  ROOD  8  MIDL  NT  / 
164  113  4  1  4  AW  MAASL WIT  5  1350 
eind 14de 
eeuw  1 Rand: type Borremans A35a/c [1350‐1400] 
164  113  5  1  4  AW  STG  9  1300  NT  Oa 1 fragm Siegburg (1300‐eind 16de eeuw) 
164  113  6  1  4  TC  /  2  /  /  Geglazuurd 
164  113  7  1  4  ORG  BOT DIER  70  /  /  / 
164  113  8  1  4  ORG  SCHELP  1  /  /  Slakkenhuis 
164  113  9  1  4  MET  BR  2  /  /  U‐vormige kram en fragment van een gesp 
164  114MD  1  1  5  MET  PB  1  /  /  Loden muntje met versiering 
164  115MD  1  1  5  MET  BR  1  /  /  Rond deksel 
164  116MD  1  1  5  MET  BR  1  /  /  Rond beslagplaatje 
164  117MD  1  1  5  MET  FE  1  /  /  Indet. 
164  118MD  1  1  5  MET  BR  1  /  /  Fragment van een gesp 
164  140MD  1  1  5  MET  BR  1  /  /  Rechthoekig beslagplaatje? 
164  142  1  1  5  AW  ROOD + GL  51  1325  NT 
4 Randfragmenten: 1 kan (De Groote L 132B [1325‐1400]), 1 kan (De Groote L71A [1325‐1400], 1 kan (De 
Groote L131A [1325‐1400], 1 voorraadpot (De Groote L47A [1300‐1400]) 
164  142  2  1  5  AW  ROOD  21  MIDL  NT  / 
164  142  3  1  5  AW  WIT + GL  3  MIDL  NT  / 
164  142  4  1  5  AW  MAASL WIT  19  1225 
Eind 14de 
eeuw  1 Rand: type Borremans A4d/1/b [1225‐1300] 
164  142  5  1  5  AW  STG  21  1300  NT 
Oa. 4 fragmenten Siegburg (1300‐eind 16de eeuw, 12 fragmenten met paarse ijzerengobe [1300‐1450], 
1 fragm zonder platte voet [1300‐1550] 
164  142  6  1  5  ST  /  1  /  /  / 
164  142  7  1  5  ORG  BOT DIER  156  /  /  / 
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Spoor  Vondst  Volgnr Laag Vlak  Mat  Soort  Aantal Begin  Einde  Opmerkingen 
170  119MD  1  1  5  MET  BR  1  /  /  Rond beslagplaatje met twee nieten 
170  123MD  1  1  5  MET  BR  1  /  /  Indet. 
170  124MD  1  1  5  MET  BR  1  /  /  Gesp? Conische vorm met spitse punt aan ene en haakje aan de andere zijde 
170  125MD  1  1  5  MET  BR  1  /  /  Beslagplaatje met een gaatje 
170  125MD  2  1  5  MET  FE  1  /  /  Indet. 
170  130  1  1  5  ORG  BOT DIER  58  /  /  / 
170  138  1  1  5  AW  ROOD + GL  24  1325  NT 
4 Randen: 1 kan (De Groote L 132B [1325‐1400]), 1 kan (De Groote L71A [1325‐1400]), 1 kan (De Groote 
L131A [1325‐1400]), 1 voorraadpot (De Grootte L47A [1300‐1400]) 
170  138  2  1  5  AW  ROOD  12  MIDL  NT  / 
170  138  3  1  5  AW  STG  6  1300  NT 
3 Fragm met paarse ijzerengobe, Z‐Limburg of Langerwehe (1300‐1450), 1 fragment Siegburg (1300‐eind 
16de eeuw) 
170  138  4  1  5  AW  MAASL WIT  20  1225 
Eind 14de 
eeuw  1 Rand: type Borremans A4d/1/b [1225‐1300] 
170  138  5  1  5  ORG  BOT DIER  46  /  /  / 
170  138  6  1  5  MET  FE  1  /  /  Nagel 
172  135  1  1  5  ST  Tufsteen  1  /  /  Monster, deel stadsmuur?, Tufsteen van Lincent 
173  105  1  1  5  AW  ROOD + GL  3  1300  NT  2 Randen: 1 pan (De Groote L83C [1300‐1400]), 1 grape (De Groote L126A? [1450‐NT]) 
173  105  2  1  5  ORG  BOT DIER  62  /  /  / 
173  131  1  1  5  AW  ROOD + GL  3  MIDL  NT  / 
173  131  2  1  5  AW  ROOD  3  MIDL  NT  / 
173  131  3  1  5  AW  STG  1  1300  1450  Met paarse ijzerengobe, Z‐Limburg of Langerwehe (1300‐1450) 





173  131  5  1  5  AW  PROTOSTG  1  1200  1325  / 
173  131  6  1  5  ORG  BOT DIER  24  /  /  / 
173  134M  7  1  5  ORG  HK  1  /  /  Monster 
174  127  1  1  5  AW  ROOD + GL  1  MIDL  NT  / 
174  127  2  1  5  AW  ROOD  2  MIDL  NT  / 





174  127  4  1  5  AW  STG  1  1300  1450  Met paarse ijzerengobe, Z‐Limburg of Langerwehe (1300‐1450) 





174  127  6  1  5  AW  GRIJS  1  1200  1550  / 
174  127  7  1  5  ORG  BOT DIER  9  /  /  / 
174  128M  1  1  5  ORG  HK  1  /  /  Monster 
176  132M  1  1  5  MO  /  1  /  /  Monster 
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Spoor  Vondst  Volgnr Laag Vlak  Mat  Soort  Aantal Begin  Einde  Opmerkingen 
176  132M  2  1  5  TC  BA  1  /  /  Afmetingen: 25,5 x 11 x 5,5 cm 
176  133M  1  1  5  KA  /  1  /  /  Monster 





177  130  2  1  5  AW  IND WIT  1  1800  Heden  / 
177  130  3  1  5  AW  ROOD + GL  4  MIDL  NT  / 
177  130  4  1  5  AW  STG  3  1575  NT  Oa. Met blauwe versiering 
177  130  5  1  5  ORG  BOT DIER  6  /  /  / 
177  130  6  1  5  GL  /  10  /  /  10 Fragm. Gekleurd glas, 6 fragm. Wit glas 
179  143MD  1  1  5  MET  PB  1  /  /  Peillood? Gewichtje? 




179  147  2  1  5  AW  ROOD  7  MIDL  NT  / 
179  147  3  1  5  AW  MAASL WIT  12  1175 
Eind 14de 
eeuw  2 Randen: 1 type Borremans A11a/d [eind 11de eeuw‐1175], 1 rand Borremans A4/a [1175‐1225] 
179  147  4  1  5  AW  STG  7  1300  NT 
Oa. 1 fragm. Siegburg (1300‐eind 16de eeuw), 4 fragmenten met een paarse ijzerengobe, Z‐Limburg of 
Langerwehe (1300‐1450) 
179  147  5  1  5  AW  GRIJS  1  1200  1550  / 
179  147  6  1  5  ORG  BOT DIER  112  /  /  Oa. Met snijsporen 
179  147  7  1  5  MET  FE  1  /  /  Indet. 
180  144  1  1  5  AW  ROOD + GL  15  MIDL  NT  4 Randen: 1 vergiet (De Groote [1450‐NT]), 3 brede en zware randen van een kom (NT) 
180  144  2  1  5  AW  STG  2  1575  NT  Met blauwe versiering 
180  144  3  1  5  AW  WIT + GL  1  MIDL  NT  / 
180  144  4  1  5  TC  /  1  /  /  / 
180  144  5  1  5  TC  KLEIPIJP  2  1600  1900  2 Fragmenten van een kleipijpje waarvan één met versiering 
180  144  6  1  5  ORG  BOT DIER  4  /  /  / 
180  144  7  1  5  GL  /  1  /  /  1 Fragment gekleurd glas, flessenhals 
181  150  1  1  6  AW  ROOD + GL  11  MIDL  NT  Oa. 1 Vergiet 





181  150  3  1  6  AW  STG  3  1300  1450  Met paarse ijzerengobe, Z‐Limburg of Langerwehe 
181  150  4  1  6  AW  GRIJS  1  1200  1550  / 
181  150  5  1  6  ORG  BOT DIER  13  /  /  / 
181  181  1  1  6  AW  ROOD + GL  3  1300  NT  1 Rand: 1 pan (De Grootte L86 [1300‐NT]) 
181  181  2  1  6  AW  ROOD  3  MIDL  NT  / 
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Spoor  Vondst  Volgnr Laag Vlak  Mat  Soort  Aantal Begin  Einde  Opmerkingen 
181  181  3  1  6  ORG  BOT DIER  1  /  /  / 





181  198  2  1  6  AW  ROOD  1  MIDL  NT  / 
181  198  3  1  6  ORG  BOT DIER  8  /  /  / 
182  151  1  0  6  AW  ROOD + GL  2  MIDL  NT  / 





182  151  3  0  6  ORG  BOT DIER  20  /  /  / 
183  152  1  1  6  AW  ROOD + GL  1  MIDL  NT  / 
183  152  2  1  6  AW  MAASL WIT  1  1175  1225  1 Rand: type Borremans A7/c [1175‐1225] 
183  152  3  1  6  ORG  BOT DIER  1  /  /  / 
183  207  1  1  6  AW  ROOD + GL  3  1250  NT  1 Rand: 1 kan (De Grootte L71B [1250‐1375]) 





183  207  3  1  6  AW  GRIJS  1  1200  1550  / 
183  207  4  1  6  ST  NS  2  /  /  / 
183  207  5  1  6  ORG  BOT DIER  16  /  /  / 
183  271  1  1  6  AW  ROOD + GL  4  MIDL  NT  / 
183  271  2  1  6  AW  ROOD  2  MIDL  NT  / 
183  271  3  1  6  AW  STG  7  1300  1550  Oa. 1 fragment zonder platte voet 
183  271  4  1  6  ORG  BOT DIER  19  /  /  / 
183  271  5  1  6  MET  FE  1  /  /  Indet. 
184  153  1  0  6  AW  ROOD + GL  2  1300  NT  1 Rand: 1 kom (De Groote L105 [1300‐1400]) 
184  153  2  0  6  AW  GRIJS  2  1200  1550  / 





184  153  4  0  6  ORG  BOT DIER  11  /  /  / 
184  230  1  4  6  AW  ROOD + GL  2  MIDL  NT  / 
184  230  2  4  6  ORG  BOT DIER  3  /  /  / 
184  236  1  1  6  AW  ROOD  1  MIDL  NT  Met kalkaanslag, afkomstig van een kamerpot 
184  236  2  1  6  AW  MAASL WIT  1  1225  1300  1 Rand: type Borremans A4d/1b/e [1225‐1300] 
184  236  3  1  6  ORG  BOT DIER  1  /  /  / 
185  154  1  0  6  AW  ROOD + GL  5  MIDL  NT  / 
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185  154  3  0  6  ORG  BOT DIER  9  /  /  / 
185  154  4  0  6  ORG  SCHELP  1  /  /  / 
185  227  1  1  6  AW  ROOD + GL  2  MIDL  NT  / 
185  227  2  1  6  AW  GRIJS  2  1200  1550  / 
185  227  3  1  6  AW  STG  5  1300  NT  / 
185  227  4  1  6  ORG  BOT DIER  2  /  /  / 
185  238  1  2  6  AW  ROOD + GL  11  MIDL  NT  / 
185  238  2  2  6  AW  ROOD  1  MIDL  NT  / 





187  156  1  0  6  AW  GRIJS  1  1200  1550  / 
187  180  1  0  6  AW  ROOD  10  MIDL  NT  / 
187  180  2  0  6  AW  ROOD + GL  4  MIDL  NT  / 
187  180  3  0  6  MET  BR  3  /  /  Fragment van een gesp? 
187  180  4  0  6  ORG  BOT DIER  1  /  /  / 
187  183  1  0  6  AW  ROOD  9  MIDL  NT  Oa met kalkaanslag, kamerpot 
187  183  2  0  6  AW  ROOD + GL  2  MIDL  NT  / 
187  183  3  0  6  AW  STG  1  1300  NT  Met zoutglazuur 
187  183  4  0  6  ORG  BOT DIER  3  /  /  / 
187  246M  1  1  6  MONSTER  ORG  1  /  /  Monster 





187  248  2  3  6  ORG  BOT DIER  1  /  /  / 
187  252  1  2  6  AW  ROOD + GL  2  1325  NT  Oa. 1 rand van een grape (De Groote L122A [1325‐1475]) 





187  252  3  2  6  ORG  BOT DIER  1  /  /  / 
187  276  1  2  6  AW  ROOD + GL  14  MIDL  NT  / 
187  276  2  2  6  AW  ROOD  22  MIDL  NT  / 
187  276  3  2  6  AW  GRIJS  4  1200  1550  / 
187  276  4  2  6  AW  MAASL WIT  12  1225 
Eind 14de 
eeuw  Oa. 1 kookpot [1225‐1350] en 1 type Borremans A36/b2 [eind 11de E‐1175] 
187  276  5  2  6  TC  /  1  /  /  / 
187  276  6  2  6  ST  /  2  /  /  / 
187  276  7  2  6  MET  FE  1  /  /  Beslagplaat? 
187  276  8  2  6  ORG  BOT DIER  93  /  /  / 
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Spoor  Vondst  Volgnr Laag Vlak  Mat  Soort  Aantal Begin  Einde  Opmerkingen 
187  280  1  1  6  AW  ROOD + GL  3  1300  NT  1 Rand: 1 kom (De Groote L109A [1300‐1400]) 
187  280  2  1  6  AW  ROOD  3  MIDL  NT  / 
187  280  3  1  6  AW  STG  1  1300  1450  Met paarse ijzerengobe, Langerwehe of Z‐Limburg 





187  280  5  1  6  ORG  BOT DIER  14  /  /  / 
187  280  6  1  6  MET  FE  1  /  /  Indet. 
187  285  1  1  6  AW  ROOD  1  MIDL  NT  / 
187  302  1  2  6  ORG  BOT DIER  1  /  /  Mes, bewerkt, met een gaatje aan de afgeronde zijde 





188  157  2  0  6  ORG  BOT DIER  9  /  /  / 





189  158  1  1  6  ORG  BOT DIER  2  /  /  / 





190  205  1  1  6  AW  GRIJS  1  /  1550  / 






190  221  1  2  6  AW  GRIJS  3  1075  1550  1 Rand: pot (De Groote L25 [1075‐1225]) 





190  221  3  2  6  ORG  BOT DIER  14  /  /  / 
192  162  1  1  6  AW  MAASL WIT  23  1225 
Eind 14de 
eeuw  2 Randen: 1 type Borremans A4d/b [1225‐1300], 1 type Borremans A4d/1/b [1225‐1300] 
192  162  2  1  6  TC  /  2  /  /  / 
192  162  3  1  6  ORG  BOT DIER  19  /  /  / 
193  032  1  1  6  AW  ROOD + GL  3  MIDL  NT  / 





193  163  2  1  6  ORG  BOT DIER  5  /  /  / 
193  243  1  1  6  AW  MAASL WIT  4  1175 
Eind 14de 
eeuw  1 Rand: type Borremans A4/a [1175‐1225] 
193  243  2  1  6  ORG  BOT DIER  10  /  /  / 





193  245  2  2  6  MET  FE  1  /  /  Indet. 
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193  245  3  2  6  ORG  BOT DIER  3  /  /  / 





193  256  2  1  6  ORG  BOT DIER  16  /  /  / 
194  164  1  0  6  AW  ROOD  2  MIDL  NT  / 
194  164  2  1  6  AW  MAASL WIT  13  1175 
Eind 14de 
eeuw  2 Randen: 1 type Borremans A4/a [1175‐1225], 1 type Borremans A7/c [1175‐1225] 
194  164  3  0  6  AW  GRIJS  2  /  1550  1 Rand: pot (De Groote L37 [1150‐1250]) 
194  164  4  0  6  ORG  BOT DIER  10  /  /  / 
194  184  1  0  6  AW  GRIJS  1  1200  1550  / 





194  184  3  0  6  ORG  BOT DIER  6  /  /  / 
194  193  1  0  6  AW  GRIJS  2  1150  1550  1 Rand: pot (De Groote L37 [1150‐1250]) 
194  193  2  0  6  AW  ROOD + GL  6  1200  NT  1 Rand: 1 schotel (De Groote L51A [1200‐NT]) 
194  193  3  0  6  AW  ROOD  4  MIDL  NT  / 
194  193  4  0  6  AW  MAASL WIT  22  1225 
Eind 14de 
eeuw  4 Randen: 1 type Borremans A11a/d [eind 11de E‐1175], 2 type Borremans A4d/b [1225‐1300], 1 indet. 
194  193  5  0  6  MET  FE  1  /  /  Nagel 
194  193  6  0  6  ORG  BOT DIER  9  /  /  / 





194  196  2  1  6  ORG  BOT DIER  2  /  /  / 





194  219  2  3  6  AW  GRIJS  3  /  1550  / 
194  219  3  3  6  AW  ROOD  8  MIDL  NT  / 
194  219  4  3  6  ORG  BOT DIER  13  /  /  / 





194  222  2  2  6  AW  GRIJS  1  1150  1300  1Rand: pot (De Groote L40A [1150‐1300]) 
194  222  3  2  6  ST  /  1  /  /  / 
194  222  4  2  6  ORG  BOT DIER  7  /  /  / 
194  222  5  2  6  MET  FE  1  /  /  Nagel 
194  223  1  4  6  AW  GRIJS  2  1150  1250  2 Randen: Pot (De Groote L37 [1150‐1250]) 
194  223  2  4  6  AW  MAASL WIT  25  1150 
Eind 14de 
eeuw  3 Randen: 3 type Borremans A4d/1/b [1150‐1250] 
194  223  3  4  6  ORG  BOT DIER  3  /  /  / 
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194  267  2  6  6  AW  ROOD  1  MIDL  NT  / 
194  267  3  6  6  AW  GRIJS  1  /  1550  / 
194  267  4  6  6  ORG  BOT DIER  3  /  /  / 
194  277  1  2  6  AW  MAASL WIT  21  1125 
Eind 14de 
eeuw  3 Randen: 2 type Borremans A11a/d [1125‐1175], 1 indet. 
194  277  2  2  6  AW  ROOD  12  MIDL  NT  / 
194  277  3  2  6  AW  GRIJS  4  /  1550  / 
194  277  4  2  6  ST  /  /  /  /  / 
194  277  5  2  6  MET  FE  2  /  /  / 
194  277  6  2  6  ORG  BOT DIER  13  /  /  / 
194  279  1  4  6  AW  GRIJS  1  1125  1225  1 Rand: 1 kom (De Groote L103 [1125‐1225] 





194  279  3  4  6  ORG  BOT DIER  3  /  /  / 
194  279  4  4  6  MET  FE  1  /  /  Indet. 
194  281  1  5  6  AW  MAASL WIT  11  1175 
Eind 14de 
eeuw  1 Rand: type Borremans A4/a [1175‐1225] 
194  281  2  5  6  ORG  BOT DIER  5  /  /  / 
194  298M  1  6  6  ORG  HK  1  /  /  Monster 
194  299M  1  4  6  ORG  HK  1  /  /  Monster 
194  300M  1  5  6  ORG  HK  1  /  /  Monster 
195  165  1  1  6  AW  MAASL WIT  7  1225 
Eind 14de 
eeuw  1 Rand: type Borremans A4d/1/b [1225‐1300] 
195  165  2  1  6  ORG  BOT DIER  10  /  /  / 





195  240  2  1  6  AW  ROOD  5  MIDL  NT  / 
195  240  3  1  6  ORG  BOT DIER  10  /  /  / 
196  166  1  1  6  MET  BR  1  /  /  Speldje? 
196  166  2  1  6  ORG  BOT DIER  5  /  /  / 
197  167  1  1  6  AW  MAASL WIT  7  1125 
Eind 14de 
eeuw  1 Rand: type Borremans A4/four [1125‐1175] 
197  167  2  1  6  ORG  BOT DIER  2  /  /  / 
198  168  1  1  6  AW  ROOD + GL  1  MIDL  NT  / 
198  168  2  1  6  ORG  BOT DIER  3  /  /  / 
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198  189  1  1  6  AW  GRIJS  2  /  1550  / 
198  189  2  1  6  ORG  BOT DIER  1  /  /  / 
198  189  3  1  6  ST  /  1  /  /  / 





198  257  2  1  6  AW  GRIJS  2  /  1550  / 
198  257  3  1  6  ORG  BOT DIER  2  /  /  / 






199  169  2  0  6  MET  FE  2  /  /  1 Nagel, 1 indet. 





199  194  2  3  6  ORG  BOT DIER  9  /  /  / 
199  209  1  3  6  ORG  BOT DIER  3  /  /  / 
199  237  1  2  6  AW  GRIJS  1  /  1550  / 
199  237  2  2  6  ORG  BOT DIER  7  /  /  / 





199  239  2  3  6  ORG  BOT DIER  2  /  /  / 
199  251M  1  6  6  MONSTER  ORG  1  /  /  Monster 
199  270  1  1  6  ORG  BOT DIER  1  /  /  / 










201  171  1  0  6  ORG  BOT DIER  13  /  /  / 
201  171  2  0  6  AW  MAASL WIT  2  1225 
Eind 14de 
eeuw  1 Rand: type Borremans A4d/1/c [1225‐1300] 
201  171  3  0  6  AW  ROOD + GL  2  MIDL  NT  / 





201  275  2  4  6  AW  ROOD + GL  1  MIDL  NT  / 
201  275  3  4  6  AW  ROOD  1  MIDL  NT  / 
201  275  4  4  6  ORG  BOT DIER  10  /  /  / 
201  275  5  4  6  ST  /  1  /  /  / 
201  282  1  1  6  AW  ROOD + GL  1  1300  NT  1 Steel van een pan 
201  282  2  1  6  AW  STG  1  1300  1450  Met paarse ijzerengobe, Z‐Limburg of Langerwehe 
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Spoor  Vondst  Volgnr Laag Vlak  Mat  Soort  Aantal Begin  Einde  Opmerkingen 
201  282  3  1  6  ORG  BOT DIER  10  /  /  / 
201  284  1  5  6  MET  FE  2  /  /  2 Nagels 
201  284  2  5  6  ORG  BOT DIER  15  /  /  / 





206  185  2  1  6  ORG  BOT DIER  3  /  /  / 

























211  253  2  2  6  TC  /  1  /  /  / 
211  253  3  2  6  ORG  BOT DIER  3  /  /  / 










212  286  2  1  6  ORG  BOT DIER  1  /  /  / 
213  075MD  1  0  6  MET  BR  10  /  /  Indet. 





213  192  2  0  6  AW  ROOD + GL  5  MIDL  NT  / 
213  192  3  0  6  AW  GRIJS  1  1200  1550  / 
213  192  4  0  6  MET  FE  1  /  /  Nagel 
213  192  5  0  6  ORG  BOT DIER  2  /  /  Oa. Grote tand 
213  242  1  2  6  ST  /  1  /  /  / 
213  242  2  2  6  ORG  BOT DIER  2  /  /  / 





213  247  2  1  6  AW  GRIJS  1  1200  1550  / 
213  247  3  1  6  AW  ROOD + GL  2  MIDL  NT  / 
213  247  4  1  6  AW  ROOD  14  MIDL  NT  / 
213  247  5  1  6  MET  FE  1  /  /  Indet. 
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Spoor  Vondst  Volgnr Laag Vlak  Mat  Soort  Aantal Begin  Einde  Opmerkingen 
213  247  6  1  6  TC  /  1  /  /  / 
213  247  7  1  6  ORG  BOT DIER  8  /  /  / 
213  262  1  2  6  ORG  BOT DIER  1  /  /  / 
214  203  1  0  6  AW  MAASL WIT  21  1175 
Eind 14de 
eeuw  2 Randen: 2 type Borremans A4/a [1175‐1225] 
214  203  2  0  6  AW  ROOD + GL  1  MIDL  NT  / 
214  203  3  0  6  ORG  BOT DIER  3  /  /  / 





214  264  1  1  6  AW  MAASL WIT  6  1175 
Eind 14de 
eeuw  1 Rand: type Borremans A4/a [1175‐1225] 
217  204  1  0  6  AW  MAASL WIT  1  1125 
Eind 14de 
eeuw  1 Rand: type Borremans A36/b2 [1125‐1175] 
217  204  2  0  6  AW  STG  2  1300  NT  1 Fragment met zoutglazuur, 1 fragm met paarse ijzerengobe (Z‐Limburg of Langerwehe) 
217  204  3  0  6  AW  ROOD  1  MIDL  NT  / 
217  204  4  0  6  ORG  BOT DIER  4  /  /  / 
217  287  1  1  6  AW  ROOD + GL  2  MIDL  NT  / 
217  287  2  1  6  AW  ROOD  2  MIDL  NT  / 
217  287  3  1  6  AW  STG  4  1300  1450  4 Fragm van een Langerwehe 1 kan met paarse ijzerengobe 
217  287  4  1  6  ORG  BOT DIER  2  /  /  / 
217  287  5  1  6  ST  /  1  /  /  / 















222  208  2  0  6  AW  STG  1  1300  1450  Met paarse ijzerengobe (Z‐Limburg of Langerwehe) 
222  208  3  0  6  ORG  BOT DIER  15  /  /  / 
222  226M  1  2  6  MONSTER  ORG  1  /  /  Monster 
222  260  1  1  6  ORG  BOT DIER  5  /  /  / 
222  269  1  1  6  AW  ROOD + GL  1  MIDL  NT  / 
222  269  2  1  6  AW  STG  1  1300  1450  Met paarse ijzerengobe (Z‐Limburg of Langerwehe) 





222  269  4  1  6  AW  ROOD  2  MIDL  NT  / 
222  269  5  1  6  ORG  BOT DIER  24  /  /  / 
222  274  1  1  6  MET  BR  4  /  /  Gevlochten draad, in verschillende onderdelen aan elkaar gemaakt, mogelijk ketting? + 2 indet. 
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Spoor  Vondst  Volgnr Laag Vlak  Mat  Soort  Aantal Begin  Einde  Opmerkingen 
223  146MD  1  1  6  MET  BR  1  /  /  Munt, sterk gecorrodeerd 
223  187  1  1  6  ORG  BOT DIER  1  /  /  / 





223  250  2  1  6  AW  ROOD + GL  2  MIDL  NT  / 
223  250  3  1  6  ORG  BOT DIER  4  /  /  / 





225  190  1  0  6  AW  GRIJS  2  1200  1550  / 
225  216  1  1  6  ORG  BOT DIER  1  /  /  / 
225  293M  1  0  6  MONSTER  ORG  1  /  /  Monster 










227  177  2  1  6  AW  GRIJS  1  /  1550  / 
227  177  3  1  6  ORG  BOT DIER  9  /  /  / 
227  220  1  1  6  AW  MAASL WIT  5  1125 
Eind 14de 
eeuw  2 Randen: type Borremans A4c/c [1125‐1175] 
227  220  2  1  6  AW  GRIJS  1  /  1550  / 
227  220  3  1  6  ORG  BOT DIER  4  /  /  / 





228  178  1  0  6  ORG  BOT DIER  6  /  /  / 











228  272  2  1  6  ORG  BOT DIER  4  /  /  / 
229M  185  1  1  6  MONSTER  ORG  1  /  /  Monster 
230  172  1  0  6  ORG  BOT DIER  16  /  /  / 
230  172  2  0  6  AW  ROOD + GL  3  MIDL  NT  / 
230  172  3  0  6  AW  STG  1  1300  NT  Met zoutglazuur 
230  172  4  0  6  AW  ROOD  1  MIDL  NT  / 
230  199MD  1  0  6  MET  BR  1  /  Metalen beslagplaatje met restant van één niet 
230  273  1  0  6  AW  ROOD  1  MIDL  NT  / 
230  273  2  0  6  AW  ROOD + GL  3  MIDL  NT  / 
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230  273  4  0  6  TC  /  1  /  /  / 
230  273  5  0  6  ORG  BOT DIER  9  /  /  / 
230  290  1  0  6  AW  ROOD + GL  1  MIDL  NT  / 





230  290  3  0  6  ORG  BOT DIER  6  /  /  Duidelijke snijsporen 
230  294MD  1  0  6  MET  FE  1  /  /  Nagel 
230  294MD  2  0  6  MET  BR  1  /  /  Gesp 
231  201MD  1  0  6  MET  BR  1  /  /  Indet. 





231  224  2  1  6  ORG  BOT DIER  1  /  /  / 
231  230M  1  1  6  MONSTER  ORG  1  /  /  Monster 
233  197  1  1  6  AW  GRIJS  2  1125  1225  2 Randen: Kogelpot type De Groote L3 en kom type L 50 
233  197  2  1  6  TC  /  4  /  /  / 
233  244M  1  2  6  MONSTER  ORG  1  /  /  Monster 
233  254  1  1  6  AW  HGV GRIJS?  1 
9de 
eeuw  1250  1 Rand: Kogelpot type De Groote L1 
233  254  2  1  6  ORG  BOT DIER  3  /  /  / 















241  182M  1  1  6  MONSTER  ORG  1  /  /  Monster 
















245  241  2  1  6  MET  FE  2  /  /  Indet. 
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Spoor  Vondst  Volgnr Laag Vlak  Mat  Soort  Aantal Begin  Einde  Opmerkingen 










259  297  2  2  6  AW  ROOD  1  MIDL  NT  / 





260  217  2  1  6  ORG  BOT DIER  1  /  /  / 
260  292M  1  0  6  MONSTER  ORG  1  /  /  Monster 
261  195  1  1  6  AW  WIT  2  MIDL  NT  / 
261  195  2  1  6  AW  ROOD + GL  1  MIDL  NT  / 
261  210M  1  6  6  MONSTER  ORG  1  /  /  Monster 
261  211  1  2  6  AW  ROOD  1  MIDL  NT  / 
261  215M  1  6  6  MONSTER  ORG  1  /  /  Monster 
261  233M  1  5  6  MONSTER  ORG  1  /  /  Monster 
261  258M  1  1  6  MONSTER  ORG  1  /  /  Monster 
261  259  1  1  6  AW  STG  1  1300  NT  Met zoutglazuur 
261  259  2  1  6  AW  ROOD + GL  8  1400  NT 
3 Randen: 1 teil (De Groote L57D [1400‐NT]), 1 kamerpot (De Groote L146 [1375‐NT]), 1 kom (De Groote 
L109B [1400‐NT]) 
264  232  1  1  6  ORG  BOT DIER  13  /  /  / 
265  234  1  1  6  AW  STG  3  1300  1450  Met paarse ijzerengobe, Langerwehe of Z‐Limburg 
265  234  2  1  6  AW  ROOD  5  MIDL  NT  / 
265  234  3  1  6  AW  ROOD + GL  13  MIDL  NT  1 Rand: 1 schotel (Fe Groote L51A [1200‐NT]) 
265  234  4  1  6  AW  GRIJS  1  1200  1550  / 





265  234  6  1  6  ORG  BOT DIER  21  /  /  / 
266  289  1  1  6  ST  /  1  /  /  / 





267  283  2  1  6  AW  ROOD + GL  5  MIDL  NT  / 
267  283  3  1  6  ORG  BOT DIER  3  /  /  / 
268  202MD  1  1  6  MET  PB  1  /  /  Ronde schijf 
272  296M  1  1  /  ORG  BRANDLAAG 1  /  /  Monster 
LV  LV  1  /  /  AW  STG  2  1300  NT  / 
LV  LV  2  /  4  AW  ROOD  1  MIDL  NT  / 
LV  LV  3  /  4  AW  GRIJS  1  1200  1550  / 
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Spoor  Vondst  Volgnr Laag Vlak  Mat  Soort  Aantal Begin  Einde  Opmerkingen 
LV  LV  4  /  /  AW  STG  2  1300  NT  / 
LV  LV  5  /  /  AW  ROOD + GL  2  MIDL  NT  / 
LV  LV  6  /  /  ORG  BOT DIER  2  /  /  / 
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